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dias de fu ele 
ganciet dedi-
cOyofrê co^y 
eauio al ardite, plomo, y poco aço-
gue que can mi pequeu* indufiria é 
podido adquirir en eflxs injlitucio-
nes regias , y precetos de fu Gramá-
tica. Tal Mario Ni \o í io , o J im' 
hrofio Calepino pedia» otro de Le-. 
bnx4, o PrifciaffO : pero mientras 
ejlos refucitan /faciendo otros como-
ellos acompañe al pre [ente Nkpnor.}o 
Mimicio . Pues corno V. m. ÍZHÁ 
aiel. afmtb , y mayor en la erudi*. 
cjüH que ellos, yo en la método me-, 
nor.que ejlosy cm el argumento ft-
+ 
A 2 mejan-
Lib. i . 
D E D I C A T O R I A . 
mejante quiero,qut el ardite )Wto 
ce» tan gran tejj&fQ tenga precio ,ef-
ta pequeña piçjnaãa en el vfo de 
las minas fea ejlirmble, y para la la-
bor de tantas copio en eft a meaa TZf-
paña nos a defcubiertó el acoguefera 
de alguna importancia-. Sino tan 
cendrado como dettia , lo mas kien 
labrado queyo épodido . T todo eon 
el arrimo de tan gran teforo fera' de 
codicia. Porque diciendo lo que fien 
t o parece me que Plinio Segundo ef-
criuiendo à Seuero nos dio la figura 
deV. m. y fus obras , y aun de fu 
poca felud,y prolixa enfermedad en 
Tito jírifton en efias palahras?, 
Perturbarme longa , & perti-
nax valctudo Titi Ariftonis : 
quem fingularitcr , &: iniroc'y 
&:diligo. Nihil eft enim ilio 
srauius. 
D E D I C A T O R I A . 
grauius. Sandias, doftius. Vt 
mihi non vnus homo: fed lite-
rse ípfse omnefque bonas artes 
in vno homine íummum pe-
riculum adire videátur. Quam 
periws iUe, Se priuati iuris 
publici quantum rcrum: quan-
tum exemplorum , quantum 
antiquitatis tenet . Nihil eft 
quod difccre velis quod ille do 
cere non pofsit mihi certe quo-
tics aliquid abditum qu3ero,illc 
thefaurus eft. Tno me parece que 
fon menos 4 meflro propoftto las cau~ 
fas porque a la erudición de ^rijlon 
llamo teforoprofigmendo.\zm quan 
ta fermonibus eius fides. Quan 
ta autoritas . Quam prefla & 
decora cunftàtio? quideft quod 
non ftatim feiat ? ¿¿tamen ple-
A 3 rum que 
f 
libr, i . 
liby. I . 
Cornel. 
1' 
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rumqüe hx fitat. Dubitat di-
ucrfitate rationum, quas acri> 
magnoque indicio ab origine, 
caníifque prirais repetit , dif-
cernit, cxpcndit. E l mi/mo eft 
otra epiflola efcufa mi cttreiibniento 
de ctcsmcdhr tttn tmilde trabajo ¡t 
tan rrarídiofa obra }.por fev el jin -v~ 
no defender, onrrdr, engrandecer la 
'«doria de nnefíra patria. Indc lí-
ber ( dicé ) creuit dum ornare 
patriam, &: amplificare gaude-
raus .• paritcr &;defeníioni eius 
femimus j «5¿: gloria;. jCunque 
con gran" defigiiAdád. V. m. con tan 
gran te foro. Porq»e fiendo(com» lo 
es ) quando mayor, mas rico demás 
prouechey cftimacion como en otra 
TpifloU lo dixo también Plínio. E t 
hercnleut alia; bona; res italib-
ber 
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berbonus melior eft, quifque 
quo maior. Yo con tart pequeños 
tratados como fonU Eloquência I f -
f añola, el Orador, ejlits Inftituuo-
ttesy Ortografia. Porque como en el 
Te/oro efta cia to lo bueno en ejl/ts 
partes ay temor de lo malo a ejue fe 
da algún remedio con la hreuedadfe-
gun opinion de Marcial a fu libro, 
Tcrtia res hsec efl:,qiiod íkui 
forte legcris : Scilicet vfque 
malus: non odiofus cris. 
Vna milicia projefamas -vna em-
prefapretendemos aunque ocupando 
diferentes plaç Of T.m. de general, yo 
de minimo foldado con tal capitán 
puedo prometerme buenas eneran cas 
yafegurarbuen fucefo: como el Sala-
minio lo teniaÇaunquepeque>ío)defen 




I p . i . 
4 no,' 
D E D I C A T O R I A . 
no. Que quando es Leon el Capitán, 
no fe duda de litgloria aunque fea el 
foldado ciemo.V.m. como Capitán 
defla jornada me recitta en fu condu-
eion, como Maeflro en fu dotrina,y 
: la dejlos renglones en fuprotecion. 
Y a mi me ponga en el nume 
rodeios q ledeffeanfer 
Itir^jiiguarde Dios 
a V. »/. 
I N S T I * 
I N S T I T V C I O N E S 
D E L A GRÃ* 
niatiça Efpañola. , 
A S partem 
de la oraciõ 
todas las Icn 
guas conuic 
ncn en q fc^ 
las mifmas 
aüque en el 
numero ay opiniones. Mas fu-
pueftoque fe determine quan-
tas y quales fon feran cu nuef-
tfa lengua las que en la Griega 
y Latina como confiara. Var-
ron feñaió dos partes folas( y pa 
rece lo tomó de Anftotcles) 




Inftituciones de la 
Lihr.x. 
citpi.4.. 
aunque depues fíguiendo el pa-
recer de Dion dixo que eran 
tres y en eito no tubo conftan-
cia pues vltimamente fenalò 
quatro Adftarco afirmo que 
eran once: y anfí lo fintio Quin 
tiliano aunque depues pufoo-
cho . Pedro Simon Abril en 
fu arte Latina y Griega pufo 
diez. Antonio de Nebrixa cn-
feáò ocho, y c^a es Ia opinion 
que mas fuerça à tenido y du-
rado . Francifco Sanchez de 
las Broças prueua que fon feys. 
Mi opinion ( dende que tube 
difeurfo propio) á íido de que 
fon cisco, y afí lo enfeño a mis 
dicipulos, y fe â defendido en 
concluíioncs publicas: fin que 
con ningunas raçones, ni argu-
mentos 
Gramaticít HfpañoU. 
mentos nos ayan podido con- | 
uencer, ni probarlo contrario: 
y mas íin temor lo tenemos 
depuesque con fer opinion nue 
ftra hallamos fer tan antigua 
que la tubo y en fe nò Platón, y 
depucs del lo eferiuió Dioge-
nes Laércio en la vida de Ze-
non y las qnentaNombre, Ver-
bo , Prcpofícion > Aducruio , 
Conjunción. Las palabras de 
Platón fon eftas . Todas lasco 
fas del mundo ò fon perma-
nentes como elhombre, árbol. Y 
eftas fe llaman nombres: Otras 
ay cuya naturaleça dura en quã-
to fe exercita la tal cofa como 
corre, ama: y eftc és verbo. E l 
nombre à menefter alguna co-






aquello y defto firue laprcpofi-
cioncomo «ria inotmcxzpor la 
inorancia . E l verbo también 
tiene necefidad de cofa que le 
de calidad buena ò mala y efto 
hace cl aduerbio , bien corre, 
malcoxtc. Finalmente cõnue-
niaque las oraciones quecon-
ftandelas quatro cofas dichas 
fe trauafen y atafen entre fi y 
para efto aprouecha la conjun-
ción como yo leo y tu oyes. Ef-
to es de Platón y dotrina ver-
dadera y fiendolo porque fe á 
de feguir la opinion que fuere 
mas común ? No riñiendo fun-
damento de verdad , pues es 
cierto que el yerro común no 




E l nombre ( en lengua Ef-
pañola) no fe declina por cafos 
fino fe varia con prepoficiones 
como el ombre3 del mnbre,farnel 
ortíbre. 
E l verbo fe conjuga por rao-
dos y ticfâpos comta amo; ¿ a* 
maba , ame . L a prcpoílcion 
fe pone al nombre por apofi4 
cion y no por compofícion co-
mo en el Latín como ce» Pedro, 
à Pedro , cmtrci Pedro . SialgUí 
nas vezes fe halla en compòfi-
cion fera en dicionos'que falen 
des Latinas no propiamente Eí* 
pariólas como permanente yper^. 
dojngrtttOy reprobo. 
E l aduerbio es el qut â c l 
nombre ó verbo le dafcalidaxl 
biaena ó mala como bien, ¿ m y 
Injlitticiones dela 
mal corre ¡muy fanto,poc6 fauio. 
L a conjunción junta fenae-
jantes oraciones como tu lees, 
y Pedro eferibe. E l pronombre 
no haze diílinta parte de lao-
raciotiquel nombre, ylomif-
rao decimos del participio. 'El 
qtral es nombre adjetiuo ver-
bal. L a interjecion no es par-
te de la oración propia ni redu-
cida: corao-'adelante "prouare-
•jmgMo vnoy lo otro, 
i ^í-lfnombrees cn clos mane-
[, ros'íbñaníiuo , ò adjetiuo. Su-
ftáíitiit-o esel que fe junta íblo 
á'vn articulo.como:el ombre, 
la muger. Porque en Efpañol 
no ¿y fuílântiuos comunes de 
dos . Adjetiuo que fe varia ó 
por dos teníjinaciones como 
fanto 
Gramática Hffiañola. 
íanro, fantay eftas íicmpre fe [ 
acaban en O , y en A , la que 
fe acaua en A , concierta con 
los femeninos como mugerfin-
ta , la que en ,0 ,;cpn los mafeu-
linos y íl vinieren los adjetiuos 
folosic fuple çlíuílãtiup como 
<r« aiemio;o ombre, cnemi&d WÍ/ÍW. 
Sacafe tejíigo,qnc.es común de. 
dos. L o qual también fucede 
frequcntémcñte entre los La 
tinos. O el adjetiuo es común 
de dos porque ( contra la opi-
nion de los que lo contrario pe 
faron) en Efpañol no ay comu-
nes de tres. Los comunes de 
dos conuienen a ambos géne-
ros , y fe acaban en muchas rcr-
minaciones en E . como leite, in-
fame, en I L como fMi l , débil. En 
AZ,co-
. . i . m . . ... »• J'I ni II>I  i i i i...i., n ,v,i,n|ji )i.iimi)>,i 
Iffjlitiiçiones deíâ 
A Z , como cctpii^, en O Z c t í -
txxofero^ , &c. El nombre fuí-
tantiuo puede eftar por íí foltí 
en la oración; y el adjètiub no 
puede eftar íin fuítantiuo ex-
, prcíb.óiuplido. • 
I; Losgenef-ós ¿lelos nombres 
|:fon quatro máfcü'ünü,femeni-
!' rio j neutro, 'ctíftitih de dos. Al 
rmafculino acotn^áfià ertearti-
«culo. E L . al femenino. L A . aí 
i tieutroLo, cl qual no fe halla íi 
i no en adjetinos fuftatiuados co 
mo, lo Janto, lõ bueno, lo fácil. E l 
\ cdmuii de dos es el adjetiuo(co 
mo queda dicho ) y fe llega à v-
' no y otro fuflantiuo como om-
•bre injlime , muger itifdme, -VAron 
movda'̂ , hembra morda^ . Como 
àlos cinco Latinos fe añaden 
Epi-
% Grumttt'tcA IfyttñQÍ*. 
| à los cinto ÍLatinos íc añaden 
Epiceno, y Àmbigo^ también 
los podemos aaadii? à cftos iqua-
t to Efpaáoks jorque' los ay co^ 
moxel vinag)>e>(c dize en cfta tie-
rra, yea Caftilla L a -vinagre¡ti 
chitiche'y U ¿hincheX-otros mu-
chos que ay ambigos quando 
los nombres Süftantiuos bax<5 
de vna terminación admiten 
dos géneros. Epiceno es el que 
no tiene mas de vn genero y en 
el fe entiende macho y hembra 
como 'L<t GruUaJa Cio-ueña Se en 
tiende aunque fea el macho de 
aquella cfpecic, Y el Gorrión , el 
Cuenió aunque fea la hembra. 
Para conocer los genefós en 
quanto lo fígnifieado la mifma 
regla tienen lo* Efpañoles que 
9 
B los 
. . . • v - , <.;"(-- -
Jttftituciones el.e I t 
I —. -•• • •-
los Latinos. Las vocc$ que íi 
niñean varón reráidcxQ ¿ M -
gido fon del jnafcuHn.o* las que 
hembra del femenino c õ m o lo 
c nfeña la primera regla del ge 
ñero en todas las Artes Lati-
nas. E n quanto àlas Termina? 
ciones tarabicn fonjtcglas cier-
tas y;lm exección que los nom-
bres acabados en Q. fon Mafou-
íinos como Libro , Carro, Fuego, 
Los acabados enJb fon Feme* 
niños como Carta ¿ Traca, Terna. 
Sacafe dia que es Mafculino. 
Aunque por abufo, ó por eufo-
niafc an hecho ambígoslos qup 
cotíjiençan en vocal, y fe jun-
tan rnas de ordinario al articu-
lo Mafculino como El^Agutí d 
lAhm ¡el iAfi t , con que en rigor 
feauia 
i Gramatiat Ejpii/IoU. 
fe áuiadc decir l<toflm*1lt^ffa)U 
jCgnaM&s i tenido tal fuerça la 
eufonía entre Jos Efpanoles 
¿jue por ella no folo en los ver-
foS, mas en las profts nofolo 
las cometen pronunciándolas, 
mas cfcriuiendolas como ^Aã 
Let or, à. el Dot or, ¿el MitefiroUÇ-
cribén los que bien al; Letor > al 
Dotor,al Maeílro^y eíi yerfo. 
fieafíeílosque nrdfran ¿tertiamete. 
Imprimen. • S**-
Daquellos qmrcler^n eternamente^ , 
Y en los (obre eferitos de ios nombres que comiencan en 
voealno àxtz^Ã-jintonio.i ¿ ¡An-
drés, fino yAntontO) JCnibes. Y 
aun ..fin au.ex\ efte concurfo de 
f B 2 vocaksr 
Jnfiituciones de U 
vocales fôlò tcàiénvlo atención 
afsi fepofporie, ó anteponecí 
adjetiao hace'eftas íínalefas co-
móOmhrêprimero > 6tercero,coft 
grandejPedrò fatttb. \A»tepuejíoft 
dite . Primef «rhbre , terce*- om-
bre ,f<itt Pedro ¿ fin loan , Mari Lo 
pe^, Ú4rci Smche^gran cofeygran 
negocio -, Efto en quanto la eu 
fonia Ifpantíla . En quanto â 
las demás terminaciones ( que 
fori rildéhas ) ñoesfacil de efta-
blecer fcgla 'genérálporque por 
tb'dás partes hallo muchos de 
ambos géneros . Por lo qual 
pide ocupaeion particular íí aí-
gun curiófoi quiíiere tomarla 
por fu quenta fera agradecido 
a fu patria que las muchas mias 
me an defer impedimiento pa-
ral 
GramtticáEIfiaJiiolif,, JJ 
ra no hacerlo yo. quiero 
adiíçrtir, no íç, lcjiexen licuar dei 
jeriero gue las 4jçi$flcs tieneri 
mosymal Rom^nçç como los 
que dicen el Vítente , el Culebra, 
forqqç.J?ottsfy yAnguh foaMaf-
culinos , y afsi también abran 
de decir el Fuente^ el Sangre. Ef-
tpmlç^auin las efiii^ojogias de 
las diciqfi^s qujeren cxpíicat 
qvî pdo hablan diçicndç; los /̂f-
b̂ eojoŝ  ¡(ff ^pteojos ? pçr Abrojos, 
oficios ...Parecen?!: que eftos 
picfundo^ ^cfaui^os pecan de 
npeios pî es vno dellos (dixo a-
ll^nandoÇç,^.dar genero,feme-
ni,npsâ la cu|el?ra en Romance 
qu^,çrji hembra en Romance, 
y n ^ ç h p en Latin,. Para huir 
, , . : B 3 eftos 
Ii'ftituciotics de U 
cfílos yerros íigan cl genero 
quel Érpañiol tuuicre reciuido,-
y en los a rubigos el vfado en la! 
prouinciadondeeftutiicrcncon 
forme eíla regla.-
y Omor Patm doÚum ne Jpnuerit 
T GS artículos fon tres E l .ò 
*-* Le. paraMafeuíino Lav pa-
ra Femenino. Lo. para Neutro 
Aduicrtafc que efto tiene có-
manla lengua Efpañola, con la 
Griega que eáíl fiemprc fe acõ-
pañanlos articules â los nom-
bres fuftantiuos como el om-
bre ama las virtudes. Loque 
«o tiene el Latin, que íi nò es 
eh ocaílon forçofa y no fe junta 
â el los 
Gramática IfpañoU. 12 
â ellos, y cito es quando hacen 
lajdicion común indiuidua, y 
íingular , «orno. Hie homo fe-
cit. ' 
Los números sõ dosSvngulat 
y Plural, Angular que hablado 
vno como Onihre, plural de mu-
chos como ombres. Solo en el 
tranfito del Singular al Plural 
fchace.cfta variación en los no-
bres Efpanoles en los acabados 
en vocal añadiendo S. como 
fttnto ,fantos. Buena th nenas. Fuer-
te, fuertes . Caiiiqiti, caniquis, aun-
que algunos dicen Caniqmes.Co' 
mo Jtlhories. En ios acabados 
en confonantes fe añadcEs. co-
mo Manjir t Martynt . Virgen, 
Vírgenes. Celemín, Celemines. Var, 
Vares. Verdad , Verdades. J í l -
B 4. tn»a 
InJlitMcioficsdeU 
Cafo es la c.ayday termina-
ción dç h dicion y cftas en nin-
guna otra lengua fe hallan (de 
Us que yo tengo noticia) con la 
variedad , y elegancia que, en 
la Griega, j Latina que tienen 
feysencada numero, Las len-
guas, que defto carecen fe ayu-
dan para variadas diciones (co-
mo diximo$ ) de ¿as Pirepoíl-. 
dones,. .Aunque dos h tres pro-
nombres ay que tienen varia-
ción .en el fíngular,?^, demi, 
p/(r(tmi, cotimigp , Tu¿ detij par* 
t i t emigp y aquel quando hace 
reciprocación decimos para ft, 
cx'jlgi. De aqui fe fi^ue que 
eon\<.> no tienen variedad no 
conílituyen diferentes declina. 
Çiones |> 
Gretmittiat "Effrañolit* 15 
cioncs. Porque folo C H el re-
Qxt , ó Nominatiuo-tienen fu-
diferencia i, y en el -las tc^ftiaa^ 
clones diferentes fen taatss^ f. 
mas que en Latliiv ->..• . j 
También a f nombres dimi»! 
nutiuos y- aun-.ticncBimastte»*. 
minaciones que entre los- lia-
tinos , como âeomhre jimbrecfc 
to , ombrccillo , de f<t>fto- yftntttOj.> 
•fetttilla , fítutico ; y aun fanméh^ 
de Vedro , Pcric6i Veriqttito j-Peri* 
quillo . Que tambicn fe hall^ 
la diminución en los nombres 
propios < Los qua les fon los 
quefinifican cofa propia y dc^ 
terminada, como Roma , Tole-
da t i/fndaluçia y-timbal > Tttxox 
ê -cv < 1 - i • -
De los nombres propios.de 
B5 varón 
htftitnciénesde U 
vaíorí íe diriuan los Pa t ròni -
micos, deque efta llena la len-
gua Efpanolá como la Griega. 
Porque antiguamente aunque 
los primeros nombres propios 
fe hicieron comunès con aucc 
muchos de vn nombre Pedros, 
leannes1, Fvuncifcos , piara la'dif-
tincion necefaria al conocí mi c 
to decían tAlonfo hijo de Pedro, 
Vedr* de Femando , Fernando de 
Munin , Martin de Sancho, Bar-
tolome de Ximerio. El qual mó-
jelo de hablar tomaron de Sos 
íRomanos . Depucs à iniitació 
i de los Griegos (de quien lo to-
• marón Jos poetas Latinos) vfa-
' ronde Patronímicos diciendo 
î Aionfo Pere^j Pedro Fernandc^ 
' Fernando, hiUrtíne^ , Martin Skn_ 
í che 
Grawítt¡c4 Ifpasda. 14 
che^ t Sancho Rodrigue^, ò Mi%j 
Porque Ruiz , y Rodriguez vie-
nen de Rodrigo , porque aun 
Rui fe dice, como el CidMuidi*^ 
jrDiazes Patronimico .de Die-
go y de Nuno Nuñe^, de Ximeno, 
Ximene^ , de Marcos Marque^ , de 
Etiniquo Enrrique^, &:c. Aun-
que algunos aydc quien no Ta-
len Patroni micos3y fíendo nom 
bres enteros juntos con otros 
fe hacen parte como Marco E n -
torno , loa» Fmwifco, Fedr» xAUf' 
ft>. Los Patronímicos fon co-
munes à ombres y mugeres co-
mo loana Martine^, KAM Fer-
naude^. De nombres de hem-
bras no fe diriuan Patroními-
cos. 
Los tres gradosde nombres 
ItifiiiHcionesAeU. 
P»fitiuos;Cpmparatiuo$^y Su-
perlatiúós los ay en ciérta ma-
i riera porque no guardan la for-
mación que entre- los Latinos 
I fino cs los Superlatiuos que ò 
! vienen dellGS , ó les imitan, COJT 
ffiofetitifiittio i bonijlimo. L o que 
tiene de fu idioma es fuplir con 
dos Adueraioseftos grados, e i 
pofitiuo y Mas. Etii k s compa-
ráetones , como Mts fabio, mus 
fanto, y Muy. En losi Superlati-
uos como Miiy abil7>muyfiekTíT 
bie-n á tomado algutios. vCom? 
patatiuoi de los Latinos, como 
Mejor i feor, menor mayor. La 
conftrudon del Comparatiuo 
cs4a conjunción J Que,como 
Alas bueno que otro, b mejor que o~ j 
troipew que tu, ò mas malo q tUí&LC. 
Las 
Crantattca Éfpmotdl 
Las pcríbnas (como cn qual-
quiei?'lengtia )fon tres. T o : T ^ 
j íque l . : L ò s vocatiuos fícmprc 
íbivde Jia fegunda. Los demas 
Nòminat iuos de la'tterceeaffi.-
nb csquc'ppr apofici^níe leda.;-
cet t 'é ' la primera , ó fcgúndái, 
como aun fe reduce aquel çh 
efte verfo. 
Yo tttjüéí̂ ^üe exercttemtdckikeítntb) 
C ^ H ngót-'-k-.-p«tfcmà) ttoMátf-
Verbo y decir ques dcl nom 
bre no es otra cofa í ino ácc'í^ 
qiícl nbmbrc fírue à la. tal per-
fona» 
El Participio no hacetiiíliñ? 
ta parte de. Ixoracion .quel-BÕ-









ijombfc vctbal adjctiuo , y íl 
for algtwa caufa auia de fer 
paite diftiata fuera por finifU 
car con t iempo, no finifiéà lue-
go no es ? Porque jínirns en La-
t i n , fiAmante en Efpañol puede 
fer de todos tiempos , como 
fqy amante 4mn$ fum, fui amante 
amansfui; auia fido amante 4Mdn3 
fucram,ferc amate amarts ero^bre fi* 
dottm¿tíÍ£amans futro. Afsi lo en-
feñófan luftino mártir. Quando 
quidem (dieè) ^ c fiüaha. 'Eris. ti»» 
mum dumtaxatjfâd fria inhuittem-
fioi:i y prtCteritum 3 pYttífMs , afqv& 
fu tarm. Platón pufoefta.pala-
bra. con el tiempo futuro-; 
CíceroiT-dixo- • Et ahfuíproficif-
cc as' in pzciichim. luJio Ce far. 
Qms aú "urbe difctndcrrs Potnpeitts 
et 
CramatiçK EfpaifoU. 
er*t atdhortatus, Tcreacio. Sed 
pojlqmm amans acccjstt frecitmpol 
liceus. ElmifraQ. Vitro, <td earn 
venies indkuns mtivt, A querer 
tçatií todos los exemplos que 
defto ay fuera no querer acabar. 
<Amdtus > lAmftuws , yjmandus 
al variar de los ve-rbos los ve-
mos juntos con todos los tiem-
pos-» - " .:• 
El pronombre también no 
conftituye diftint.a pajrte de. la 
oración quel nombre . Porque 
íi lo fuera tuuiera 4ifinicion 
particular, que dcclarars^fu na--
turalcça y no le conuinicra la 
que le dan al nombre.cpnio le 
conuicnc y quadra luego tam-
bién es nombre ? Porque fe de-





tiempo * Demas deito Arifto-; 
teles dixo de l i oración que e5-; 
ftaua del nombre y del verbo 
coníta ^defte que Hainan pro-; 
nombrfeV f del verbo luego es 
lo mífmo que el nombre í fan 
Aguftin no dixò que el pronom 
bre fe ponia por él no mbre fi-
!• no el nombre por el pronom-
deM** '' c ' como Bartolome fupone 
. r " i póií ftii,-'yforcee Vé dio ocafion 
r i a t o ñ diciendo en el TimeOj 
que atites-qere las--cofas tuuie-
fen nombre fe ilamauan con 
los pròhombrcs , y por efo el 
Cielo fe dec ía . Hoc. b ipfüm. 
Y ami me parece que Daúidfe 
lo Hátnò^-qúando dixo. £¿ hoc 
(ideft Cáérum) <¡itod continet omni* 
fciemiítm habet vocis . Y fe co-
menta 
Gritmkticít f fpguoUt 
• mentá e 1: miíiwo quando dia: . 
Coeli' en Arrant gloriam Bei ,• & c ; 
Y cftà mas indibidnal el lo. Tu, 
; j íqvel feÃalandole quel quedla 
man nombre propio Francifco, 
Sancho j ¡Antfres, porque ay hiu-
chos déftos fiotnbres y puedo 
dudar de quien fe entienda y 
diciendo .7o. no fe entienda 
de otro que de mi y Tu. de th 
Porque à íér'la dotrina contra-
ria verdadera también fueran 
pronombres . iMacftro, Doãor* 
Capitán, Rey '', Duque, & c . Por-
que fe ponen por los nombres 
délos qüe tieneneftos oficios, 
grados ,;òfupetioridad.Fueran 
lo tífmbien las diciones dichas 
por Antonomaf íae l Poeta por 





Los jpofefsiuos íàjitios; de nora, 
bres propios fueran pronom-
bres ,como VompeimHsyCicevo* 
niams, Porque Te ponen por 
los nombres propios eje quien 
fe denban . Dcma's defto era 
nécefano dar otra coñeordan-
cia diferente de las tres fíeíla 
no e* de fuftantiuoy a.djetiuo 
por no fer^ftas diciones nom-
bres Líber maitsisj Mater tm fPít-
lium fuum. Luego corao quie-
ra que fea yerran J©s qüe dicen 
que eílas ion partes diílintas 
del nombre con^o también va-
riaron en el numeto.pu.esP/o-
bo Gramático dixo que eran 
veinte y vno , Prifeiaiio y los 
modernos quince y otras cofas 
qnonosimporta faber masde 
que 
Gramática -EfpavoU. IS 
que citas voces fon verdaderos 
nombres y no hacen parte dif-
t inta . En lo qual rnc ê dete-
nido por fer dotrina que impor 
ta á la Gramática de muchas 
lenguas. A 
El verbo ó es impcrfonalo 
perfonal. El pcrfonal es el que 
tiene números y pcrfonascicr 
tas y determinadas como amas, 
lees , oyes. Imperfonal el que 
no tiene números , ni perfonas 
ciertas ni determinadas como 
fon todos los infinitiuostfjTw, 
her3 o y r y no otros modos. 
Las conjugaciones fon tres 
y no quatro ( como algunos 
qnifieron fuefen a imitación 
de los Lat inos) y fe conocen 
en los infinitiuos. La prime-
C 2 ra 
Jnjlituciones dela 
rafe acaba en Ar. como^w^, 
enfeñdr. La fegunda en Er. eo-
mo leer ,f<tuer, la tercera I r . co-
mo oyr , ferbir. Algunos ver-
bos fon de dos conjugaciones 
Como dñctder,o añadir. 
Los modos fon fegun los ad 
uerbios mas los mas comunes 
fon quatro Indicatmo, Impe-
rat iuo, Conjuntino> Infíniti-
uo . Y aun à cfte mejor I t dixe-
ramos fin modo pues no le tie-
ne con determinación y certe-
ça , mas efte es fu modo no te-
nerle. Es de tal naturaleça que 
por la figura Enálage fe pone 
por cí nombre y aun reciñe ar-
tículos y prepoílciones, como 
el eferebir es prottechofo, del efere-
bir fefigue mucho bien , con efcri~ 
bh ir 
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bir me cfítcilttado, la pluma es pa-
va eferibir. lunto con los ver-
bos exadiunto íc hace de íu 
niifma naturalcca como puedo 
eferibir, acojlumbro lee)', debo en-
feílar, y con algunos reciue prc-
p O fie ion como dexo de amar ,110 
trato de qyr. Con Efitieudo, Picn-
fo Digo no fe juntan infínitiuos 
fino efta conjunción . Que . y 
con indicatiuo como entiendo 
c¡ue amas , pieufo que eferibes, digo 
cjiieleeraji, quando feles llega 
infmitiuo es por Enálage vn 
tiempo y modo por otro y ape-
la fobre la pcrfona.dcl verbo 
determinante como entiendoa-
mar, es decir entiendo que amares 
í pienfo eferibir, pieufo one eferibirè. 
Los géneros de los verbos 
C i fon 
ItljfitU ctones d e U 
fon tres d Suítantiuo. Soy, Eyes, 
Ser. Los Neutros que no dicen 
iranficion como Viito, Duermo, 
[Ando. Los ád iuos los que la d i -
cen } como Leo, lAmo , Efcribo. 
Aunque V.iuo algunas vecesfe 
hace a í t í u o , como Vino-vida tri 
fie. Porque no esinconuenien-
t ç v n verbo fer de dos géneros 
por diferentes víos^ ó en dife-
rentes tiempos, ò en diferen-
tes tierras , como eílc verbo 
Entrar en Efpaña fiem pre auia 
fido neutro y ya muchas veces 
le hacen a&iuo diciendo eutra 
efe recado, entra efxs cofas. La pa-
íluafe finificaporcirculoquios 
del participio en Do. y el verbo 
Ser.como fer í(mado,yofoy enfeñt-
h, utftfifie oyido. Algunos par-
t i c i -
20 
tícipiòs ay(dOniô en Latin)c(íic 
fínificán àftiiiãy pafiuà, e o m õ 
Leido;Cen<tâo, Bvbidó^omdó^ ÓM-
brc bien leydo Çt dice eh actiua, y 
Libro lèydo cri paí iuá, ejloy bien ce 
tiadojyieftbébi'dé'yb'iefi èòtnido fe di-
ce en a&iua,y ' tàmbien• fe ha-
llan en páfiua, pero no Vvtbo 
ningúno'fí- es1 Ayudado de.'Soy, 
EreSyScc&a eonftruicion deíltís 
verbos àêtitíós-és median te pre 
poílcion y fin ella. En cofas a ni 
madas por la mayor parte fe po 
ne la prepofieion como fimo d 
Pedro fauore^co Áloan, amo ÁFrm-
dfco. 'Eh cofa fin alma eftan fin 
ella COCnÒ amo la yerdad, leo los 
1ibrts'¿ ;oyó:el: Tmngelio. Aunque 
losde iMouimiento quieren los 
lugares con prepoíkionj COÍÍJO 
C 4 Voy 
In j i i tuc iones flfe U 
Voy d T o l e d o j p t r t q á S e u i U a , Qoan -
dp fe hace feciprocacion fobre 
iqualquiera dé lastres perfonas 
íe diçc.defta manera, ¿ f m o me, 
j f t m f l e , yjímit fc. ^fmamo n ó s . J í -
m<tfj fe., y también fin hacer la 
decimo.Sjc/fwtfí m e , J í m o , te j £ m Í 
•no<,ó^An¡itn os< Y enia tercera fe 
hace el articulo relatiuo como 
\A>na>i U i J Í m a n h s i o i f t y M l a ^ m a 
las. Quando fe juntan â inf in i t i -
iios alí?;unos conuiertenla. R. 
en. L . y dicen por ¿AmArlc, j í -
mi'de} íÁwar los} iAm,iUos, ^A'rmrU, 
Los tiempos fon los que cn-
tre los Latinos(digQ).fqys! Los 
tres que fon Pretéri to imperfe-
t o , Pretérito pej'füto, Futuro 
imperfeto fe forman del pre-
fentc 
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fentc como de A m o , Amas. 
Amaba, Ame amarc.Leo.Leya 
Ley Leeré . El Pretéri to pluf-
quani perfetq, el Futuro perfe-
tOs.y Jos dos pretéritos del coiv 
juntiuo. fon circunloquios co-
mo yo auia amado,yo aure ama 
do ,yo aya amado vuiefe ama-
do. El Imperatiuo también fe 
formadel Prefente, como ama 
ta* Efte verbo. B. As. A , auonos 
aueys, an, es cafi como foy, y aíi 
ayudaàlos circunloquios. Aun 
quçpor .venirdc.Habeo. Latino, 
tieoe.algunas veces fu íinifica-
d^.y cpnítrucion, como ^cjaa-
tyo tíãofyçs decir tiene quatro años, 
el Italiano c í i ííempre lo vía 
por, te,-ner. S u I n fi ni t i uo, jtuer,^ 
dexjado, la fuerça de fer verbo y 
C 5 la tic-
Inftítuòi&ne^deltt 
la tiene de nombre,y afi le dan 
plural Atieres por ias riqueças 
aunque no cila bien recibida 
cfta dicion en buen lenguaje. 
Deftc vèrbo, defta dicion. De.y" 
íes ínftniduos fe hacen cireuft-
loqaioítjue correfponden â lòs 
de Rus.y. t>us en L a t i n c é t ú o 
e de amitr, é- defer amado áuias de 
enfc/íitr, ítitiàs de fer enfeñadoí "Del 
Pretérito imperfeto no in for-
ma otro t iempo, aunque en at-
gunosajr queeònfiderar aduir-
riendo ác l vfo.Tíc. Ver. es pre-
tér i to r / .y eftá reprobadò.^f/í•. 
masen tercera perfonafedice 
b\cx\Vw,y Vido.Tic.Traer.(c dièe 
Trujo; y Trajo y lo toma de Traho 
Latino. Los de la primera con-
jugación fe acaban en E. como 
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jÇme,c;ifene. ,AUje. Los de la fe-
ganda y tercera en 1. como Ley 
Vi . Serui. En la primera filaba 
en ¡a tercera perfona de fingu-
Ui;y plural , en eftas dos conju-
^gacionesla E. fe conuierte en 
I como Serui, Simio , y Simieroii, 
eftoen algunos verbos que en 
Otros nõ como Ley,Leyó}Le3ero. 
I Pero es bien que ellas y otras 
tales mudanças aduierta el cu-
riofo en la lengua Efpafjola. 
Aduerbios noay tantos como 
en la lengua Latina.Los Nume 
rales Latinos como SanclyBis, 
Ter, &¿c. fe interpretan por no-
bres Efpañoles, como vna Te^, 
<los,ncs, Scc. Lósele tiempo en 
Latín muchos lo fon como Nu 
pí'r}Nuncfempe>\ Mas no todos 
los 
Itijlituciones de ¡a 
los que qaentan porque Hodie 
es ablatiuo,y Scro,Ciro}Breui, Con 
timto,y otros â quien fe le fuple. 
Tempore.y afi también en mucho, 
poco fe entiende tiempo,y Maña 
^ M e d i o d í a , Tarde fon nombres 
háxiCtbiosCon.ctoyajantesjdcjJues. 
¡También lo fon de lugar ,A<]uí 
ay.allí,lejos¿erca^y no ay la copia 
que en Latin.Las afirmaciones 
también fe hacen por nombres 
y noporaduerbioSjComo cierta 
jnente,deuevas,por miTtdaJlno es 
S/,q es aduerbio. y A7o.cn las ne-
Igationes.Oy.f/rf es aduerbio opta 
titto,Si}y 5w/o.cõdicional.Las in 
terro^aciones fon nobres co-
mo Voyue * donde fe fuple fia-
cof/} òcaufa. y aun en Latin tam-
bién lo fon Qvare}abhüuo,Qu<t-
ibrem L 
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ntvbi-Q. scuíatiuo. Las demÕíb-âM 
cionesfe hace por verboscomò \ 
Veiflo ttUi,alli sfia. Las dudas por 
nÕbíCSycqmo aoifo, por -veaturt. 
hola :<|s diaiÕYocatiua tcgola.yo 
por nobre çotnun, y algunosle 
dan pintai 'HoUs «cabá-cs, verbo'; 
Las prepoficiones rãbiê íbn 
menos q enLâtin.X.payaSm.Con 
para con,de G(ÍtraH4ci<t'. hajla tos 
Hifpanifraos q les correfpo je 
àlasdemasLatinaSjòfon nom-
bres, óaduerbiosEfpa.iioles. 
Conjunciones no hallo mas 
de tres.y.conjuntiua.0.dis)u:n-
tiua. i^Vnegatiua. Lainterje-
cion en La t in , Griego, ó Efpa-
ñol j no hace parre de oración. 
Forque ias parres de la Orado 
an de fínifícar por aluedriode 
los' 
Jiijl'itucionesdc U 
l.Qlbombres,y no naturalmen-' 
iç . La intcrjcciõ é&vñ afcdo ãl 
Miivno q^nifíca fasspaíionevS na: 
tu ra 1 m ê teL u c go n o puc<í cõft i -
mirpacte ála oractoSEI'fufpiro, 
fo 11 o çoj q u e; a, rit,a ,y J as d c m as 
feñaks-'dc dolor y alegria de la 
mifmamancra fchallã ê elGrie 
go q en el Latino, A rabi go j He-
breo, Iridio,-Bfpaño 1 &¿ y a ü 1 as 
ay èn los tratos, luego ion afe-
itos raturalesíPuespor ferio to 
dos rie y llora cÕ vnasmifmas 
voces^ afi no hace p arte día o-
raciõíegúAriftotelcs.LosGrie 
aos cõtarô entre fus aduerbios 
lasini:erjecjoncs,masfue Cíiga-
íioporq ni fon vocesGricgas3ni 
Latinas;tnEfpanolas aunq fe cf 
cribã cõ fus letras las quales no 
fon j 
Grama rial EfpxnDlt. 
foil mas de voas: fe-n ales de a k 
: gria b éc peíar qíe hallan culos 
btutos.-q n i ticnê d i í tur íb ni ha í 
1 blav Por citas caufas Lorcço Va 
: ladefe.chò Ix interjecion de las 
; partés.delaoracion. A n replica 
do álgiic-Qsq.va;ílaijacerle mur 
dac el íent idp à la or^cidpara 4 
fea parte fuya. A los quaiesê 
: Tefpbudido qne vna puntuaciõ 
derta, òde; aqyella manera cau 
' fa cita variedad de fentido y 
no por efo los puntos, fon patp 
tes de la orjicion de loqual fei 
infiere euideatcmente que fon; 
tinco como auçraos .probado.: 
Las con corda nci¿is-4pníre^: 
(como en Latin) de nopiin'ati -
uo y verbo, fufl-antiup y adjeri-






Jnjl ituciones de let 
Là denominatiuo y verbo 
conciertan crt dos cofas en nu-
mero y en per fon a, como/yo a-
W6,tujmits,: N o puedè auer vsci:» 
bo íln-nomdíiatduõ ó cofa quC 
hègálàs partes. t^>s líoniínaíi^ 
tíos ^ác'Ordiríari anient e fe fiir 
píen fon ' l á ' ^ m é r a - f fògunàa| 
per fon a y-terir-erasde p 1 ura 1- co 
iTí0.cAMêr,Uv$>dicètíi Qnando ay 
'dos Ó ñ¥ás n^miíía'tiuos de 'di-
ferentes perfoñas-,^1 verbo à dô 
feguir la mas principal. Lap r i -
'mera es; mis principal que la 
fcgünda , la fegunda q la terce-
ra , y muchos honlinatiuos -de 
fingLilár; quieren t i verbd de 
pkiral'ds'mo'. Toy tú ttmamoijuy 
aquel /fQ-y.'La 'eortefia Efpaijola 




das vfando del plural por ílngu 
lar y de la tercera poríegunda 
perfona cor&oyts-haceys «°/?o.,pa 
ra decir tu haets. V. Mageftad 
"Excelencia¡Senaria¡ó Merced, me a-
yi(dc,yfauore%c4. Aqui la fcgim-
da perfona la haze tercera. 
Blíuftantiuoy adjetiuocon 
cierran en genero y en numero 
como Varón fatito,miigci- ot/ejij, 
muchos fuftãtiuos de íinguiar 
de ordinario quieren el adjeri-
UO de plural como Pedro y Joan 
fAbm. Si ay muchos fuftamiuos 
y el adjetiuo es de lingular con 
cierta cõ el mas cercano como 
'Enojos, recores,pfjiiones, enernijiarf 
mala. Efto es poco víado dixera 
fe bien todo es n/alo1 ó es cfatmla 
D 'of, 
ItijVtKcionesdeU 
ó fon cofas tnaUsSi es de plural el 
adje t iuoàde feguir el masprin 
cipal genero ques el mafeulino 
Como, Pedroy M a n a famas. 
El relatiuo y antecedente co 
ciertanendos cofas en nume-
ro y en perfona como., conozco Ã 
Vcdro el qual te ama. L a donceUa ji*' ] 
ue Á Dios:.i la cjual el premia los hom' 
bres me Miran à los (juales amo. A n n 
oue algunas veces el relatiuo, 
es inuai iablc.QuCjò Quien co-
mo. Vedro qne te ama es conocido: 
mio. Al ana q mefm^e te onrra. Los 
ombres que onrras tepajra». Las mu-
jeres cjüc ejvirnas conejponden bien.-
j-'edro Ujw.en ovrraste-ama . loanif 
áq-iien fi'jicvtas te firuc. Los ombreŝ  
íí'ji/ien conoces te quiere?/. Aunque; 
à cftc algunos te dan plural co-? 
muñí 
Accrca^dq la propiedad ijcjci 
lengua Efpañola me p;u occ es 
•biSÜjifie*tir quc.aunq.cs ver,-
<iadquc tiene mochas dieiones 
de oí raí lcngaas:cpmp deia Go 
tica, Arabiza, Bfi-brea, Latia* I 
(por q u ceD'is nació a e p a r t i,c ¿r ( 
larmenre la an abitado) y de la 
Franccfa, italiana, -Flamenca,: 
A l e m a n a r i e g a , y or.ra^ (pux j 
la comun.ic^cjon y ..correfpon- ¡ 
dencia ) . can,todo, no csfacil • 
de aucriguar en los-vocablos q ; 
tengan analogia vna y otra leu 
gua jqujl; los tomó de qu i i e!, 
íicjiias'qac no porque los.yoto. 
bios fean cpmunts á, algiuin? j! 
lenguas es cierro que vaas lo to 
D marón 
InJiituciones de la 
marõ de otras.Porqueguc mas 
r açon j^pa ra que el Efpañol re , 
cmiefeeftos nombres, T a b k ó * 
Pítred, y otros de Tabula, y Varies 
Latinos, que el Latino del Eí-
panolípues Quintiliano confie 
íaque reciuieron muchos tér-
minos los Latinos de los Efpa-
ñoles.y los reduxeron àfu idio 
malcomo también fe nos an pe 
gado de otras naciones y Íásl> 
mos reducido à el nueítro. Aíí 
digo que lo mas cierto es en fe 
mejantes voces que dende la 
confufion de las lenguas en Ba 
bilonia fon muchifsimasdellas 
comuncs.fino todas.Porque nü 
caDios caftigò álos ombres fin 
que en el mayor rigor del csfti 
godexafe de acordarle yví'aíc 
de 
Gramatic* SJp^ñoU. 
de fu mifericordia. Af i aunque 
caftigò aquellos locos de la to-
rre con la confuílon delasfe tê 
ta y dos lenguas víò de fu mife 
ricordia dexandoles vocablos 
comunes para que tuuicfen al-
guna entrada y principio de co 
mnnicacion para la in.teligen 
da de los que les dio particula-
res. Y(ímojuzgo.mal)me pare-
ce que los mas de los tales vo-
cablos comunes ferian de la le 
gua Hebrea, que era folaiaque 
hafta entonces fe hablaba .. En 
jprueuadefto hace ¡a dotrina de 
Fray Rodrigo de Yepes en el l i -
bro d r l N iño Inocente de la 
Guarda, y la de loan Lopez Ve 
lafcoencl de la lengua Caftc-
l.lana,y no pienfo que dexara de 
D idar-
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Injlitiíciexes de la 
svudarnos del do í t i í s imoCo-
Taiiibicrt aunque (como c-
iraos eníeñad©.) la iengüa Efpa-; 
óí oía'tiene íü idioma y.dialetos. 
la cMiiosydo'CGtpjád^con laLav 
tia«'fí)T haccri^asrcxjncrcida c-( 
I íia• vcí-dÜd.ccwk 1 a* cji füerencia de.-
I üoc'hnacionfcSi •'cditi-^aclo-Res,-. 
j gr/ncífos ,•' y ôtrias;'col;vs que en 
I hncftra dowittaiètpocfeh.auep; 
j jidiierrldo yTpbrqoc. cdbis In'ft'i-
: ¿iKíjofjcs s'y ter-dtfJJSSS'^Jche'etos 
!é;$e¿acófci .dtíítá leKgüunlc.-fTo-. 
! ípñííiVíür nó fòn.ípáraijióíbtros 
i í jné para losiclfrangeros que la' 
Idc í can ÍJUCT^CITUTCCIÍO tíias co 
j mun quccnirc n'o!orros y e-lLos 
!;¿y para eníendl'ríios-t's ¿a ion-
1 guü í .nrma por c íb pata comu-
'' • ' - n; J.II H::: , 
Grítmtftica JEjpañola. 2S 
nicarles la nucílra la bamos c-
quiparandocn lo que es pofi-
ble aduirtiendo en lo que tiene 
diferencia porque afí leí fea 
mas fácil efta dotrina como tá-
bicn lo es la Grdiiiatica Griega 
àlòs que ptirticfo fupieron La-
tin.Que por fer efta lengua tan 
eomnn á todas las naciones del 
mundo,y enfeñarfe cafí en to-
das ellas con tanto cuy dado y 
curioíldad en eftudiospub lieos 
y particulares à permitidoDios 
que no aya Prouincia donde e-
fte en fu puridad y que folo aya 
quedado en los libros que tcnc 
mos de los antiguos en fu ori-
' gen de quien fe deriua á losque 
an'cfcritó.y efenben los íucefo. 
res de todas las naciones^ en to 
: das 
) 
Ififlituciones de la 
das tes materias con la imita-
ció-pofible vnos mas,otros me-
nos bien procurando dar a en-
tender fns concetos. 
Con cito entiendo emos da-
do vn fuficicnte principio a la 
Gramática Efpañola, para que 
otros de cuyo ingenio mas fe 
pueda fiar la aumêten como la 
Griega y Latina, pues es vna de 
las fetêta y dos leguas muy efti 
mada en las naciones eftranje-
ras.El letor reciua de m i los de 
feosqcnefta obra puede auer 
conocido pues íuclen tener ef-
timacion del animo que proce 
den. Y particularmente V . m. 
pues arrimo a fu graTeforo mi 
pobreça para que cobrr walor. 
Y pues ambos procuramos ha-
zcr \ 
Grmatica "Efyttnola. 2 9 
zcr conocido el dcjnueftra lengua con-
cluyo con las Coplas Efpañolas 
de Francifco de Guz-
man. 
£ \ Nra del onor Hifpano 
^ - ^ (mas iluft re y efe clcnt e) 
recebit eílc prefentc 
pequeáo de pobre mano. 
Mas ya que nome concede 
la fuerça que poco puede 
crecer en la cantidad 
recebit la voluntad 
crecida,dc do procede. 
D E C I M A 
D E C I M A D O -
M I N I P H I L I PP I D E M E L G A 
rejo, ac Mânrr iqui difei-
puli Autôr i s . 
Edal íibi ipfeArchimedes" 
Qfáramaticus, Sofibius. 
Arifton icus, Archibias 
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de la dotri.ni del Macftco Bartolome 
Ximcnez Patón compacfta , y orada en 
publico'-cn Millanueua de los Infantes 
, p o r B i f gf>'T.Oi.nel Mcxia íu dicipulo, 
- yiGatcdí.axico de vm.anidad.cn 
Í ;-J^;el Colegio de la V i -
... • iladc.Bcas. . 
A Quel Filofofo Platónico. ,:Orador 
f h vniuerfal, ojos de fu jiiei^^o^ y len-
gua del nu £# r ©. p ri nei p e; 4 têfo foquen-
cía-y padre de fu patria Cicero-n alab2(y 
con racan)en fus oficios, por jo bien que 
aoúdioal de hijo áTito. .Manlio que lo, 
fuede Luc io , y meto de Au.Io : aquel 
que por¡ei coilai^que al fr-ances.quitó fe 
1 íam,í>,Xorq.uato. Alábale pues dc que 
çoanoM^rco Põponio Tribuno Icqbic-
fe hecno vna çaufa â fu padre en racen 
de.que-.íieíV:k> Di t l idor exercito cl oii-
oio.mis.fciem.po que las .Leyes difpoir.ã: 
APOLOGIA: 
yagrauabael crimen diciendo que era 
cruel para fu hijo. El qual en efta ocafio 
eftaba en la hacienda de fu padre foliei 
tando la labrança}y fauiendò el cafo vna 
nociré a defora vino antes que ámane-
ciefe a cafa del Tr ibuno , qué-fabiendo 
en la cama quien le bufeaba, prefumien 
do que traya alguna nueua acufacion co 
rra el padre le dio puerta franca y licen-
cia para que eritrafe à hablarle cí lando-
fe en la camá.El manceuoapenas fe vio 
en el apofento quando poniéndó mano 
à la efpada defnuda fe fue para e i T r i b u -
no amenaçandole que ímo le juraba le 
daria libré á fu padre, que le auia de qui 
tar la vida, con lo qual le pufo en liber-
tad y defendió á fu padre aquelq depues 
fue cruel para fu hijo.Si cííe hecho à pa-
recer de todos es con raçon alabado, no 
fera mi intento diño de algü vituperio, 
pues lo d i r igoà la defenfa de la dórr ina 
de m i 
APOLOGIA: 
de mi Maeftro)y padrc.que íegun fauios 
Griegos yLatinos merece cfte nombre, 
puesavnos fe 1c da porque fon caufay 
principio de la generación del cuerpo,y 
âo t rosdepe r f i c iona re l alma cô letras 
y uirtudes: y fegü Ariftoteles á Dios, al 
padre,y Maeftro no ay paga equiualête. 
San Bernardo no fe o lu idó defta verdad 
quando en fus dulciloquios dixo. Mejor 
es obedecer á Dios que à los ombres y 
deílos,álos Maeftros^yde losMaeftros 
á los nros,mas q á los eílraños. Luego a-
uiendo defcuydo en el rcfpeto, y amor 
deuido afi a fus perfonascomo á fu dorri 
na jufto es fe jeprehéda. Aquel moral Fi 
lofofo Cordobés en fus epiftolas fuuio 
depunto efte encarecimiento diciedo q 
tenia dentro en fu alma con veneración 
debida no íb lo la dotrina de losMaef-
tios q ie auian enfeñado, pero à Sócra-
tes, y à Piaton,Marco Catòn,y Lel io fo-
bre nombrados fauios por laque en fus 
A K O L O G Í Â -
libros para nueíbro prouccho.dexaron.Y 
fi el fatirico Oracio loes- mas que con 
tra nadie con-era aquellos que dan lugar 
à q u e e n íü prcícncia murmuren deílis 
amigos 'cnlpatidolos fin moftrar. je lo, 
fon fuyos en defenderlos. May or es ta 
culpa de qualquier dicrpulò que oyendo 
rn u rni ú ra r 1 a d 01 ri n a de fu Ma eítr ò n o 
faliere a la defenfa. Marco TuliOiCn los 
clíordios de fus oraciones conficía que 
iba forçado á acufar aun à fus enemigos, 
y qúc pára defendet-íc'conuidaha,eLy.afi 
sõ muchas mas las q hico en pro que cp. 
rra:y particularmente ProAuIo Licinioj ! 
i i rchiá Poeta donde tendió las v.elas de [j 
fu facilidad, y copia en decir rolo por to 
cir la defenfa á las letras, y profeíbr dv-_ 
Has. Y fi à qualquicra que lo es fe le de-
ne tal vol untad jy afi.cion tan pi^dofa, al 
Autor de las que vamos.dcprendicndo 
j como es poíible aya agradecimiento q 
j • . . . . • fe v.uc 
[ r~~— = . 
ATO LOG I A: 
fe pueda llamar igual . A d juftay loable 
fera la oración que tal fujetoefcowierc 
y fila que fue petición de cafa de eíiudiq 
fe t i tulo pro domé nofira efta fe titulaba. 
Pro M^zifiro c iy fq f tedo ih imt .ü íxo de repç 
t i re ! prouecho que dclnueftroàci ta tie 
rra y á otras fe le;s a eaufado porque don-
de hablan las obras,ociofas fon las pala-
bras. Díganlo las Religiones que en Ef-
paña conocemos q ninguna ay en quien 
no tenga hijosyen muchas muchos y 
muv'anentajados,y halla los Chinos y 
Tapones fon tefligos.del fruto qae con 
íli predicación y exemplo cogen fe mbtri-
do la palabra de Dios, conuirtiendo en 
el nucuo mundo muchos Chriftianos à 
la y.evdaderafCjlos bonetes de fan Pedro 
fin numero fon y dellos muchos por fus 
letras bienprcmiadosjunfconfu!tosaí i 
que no de mucha edad tiene gran nume 
to y canos en fu prudencia y efludios, a-
certa-
APOLOGIA; 
ccrtados en fus confejos, redos en fus 
juycios, conítantes cn fu gouierno algu-
n o s q u c y a a n l l c g a d o à t c n c l l o s , yhafta 
fcglarcsde capa y efpada fon muy cono 
eidos los que an participado de fu dotri-
na, y afí todos le viue muy agradecidos. 
Porque le comunicó Dios particular na 
tural para eftc oficio, y viuiendo conten 
to en el caufan indecible prouecho. D i -
tame alguno que la perfecion de cftos 
confíftc cn la ciencia que depuesprofefa 
ron í A l qual rcfpondo que fino fueran 
con tales fundamentóSjy principios (co-
mo el los agradecidos locõficfan en fus 
pulpitos,y eferitos) no lesobiera fido ta 
fácil el 1 legar â tenerla.Y efto folo bafta 
ba para deshacer las objeciones que calí 
fin auror(pues es tal que no fe a t rcueá 
declarar) fe le an òpuefto cftos dias ha^ 
cicr¡do fu efefto la cnüidia, que fe anda 
n as la facilidad que acompaña, al rico, 
virtuofo. 
A P O L O G Í A , 
v i r t uo fcó faufo. Por quien dice con ju-
ñas caufas Maior inmdia. Orado que el 
que eílo alcançafe engrandece, y aume-
ta funombre por la cnuidia.Eíla pues le 
opone acerca dé fu Método que tiene 
parteen la culpa reprehendida^ con re 
con)íle S.Celcíiino eferiuiendo á los de' 
Coníiantinopla el qual dice. Ciertamente 
! dfrf/Hos publican noitedttdes dedotrinas con de 
í Jeo de Tana gloria,y por parecer ingeniofosy 
agudos entendiendo que an de alcançar grande 
alaban fá de fas inuencionêsjiuiendo de hablar 
, y enfeñar como los antigms.TÜo es de los cõ-
prehendidos en citas reprehenííoncs, 5 
porque fi á deícubiertó algunas noueda f 
cies(quc el las nícga)fon de las que el de 
recho acredita en losDigcftos diciendo 
Jn nouis rebus conjiitúendis euidens Ttilitas 
effe debet.El que lá hueílra tenga la efpc-
íienciá lo enfeña. Vna parte es la brcue 
dad ajena del vicio que efeurece, antes 
E muy 
A P O L O G I A . 
muy conforme con la dotrina deQuin-
tiliano que aprueua en el enfeñar el or-
den difcurfcy m é t o d o ^ riñe con juftas 
caufas à los que detienen mucho tiem-
po los oyentes por qualquíer refpeto '<• 
que fea pudiendo enfenallos breue. O-
tra parte es laeuidcncia de fu dotrina 
pues de la cofa menor dalas caufas: por 
q dice cõ Ariílotelcs que ü citas fe ino-
ran no ay fai5cr,y eftas fegunCiccron en 
fus Academias el tiempo las defeubre^ 
cl de Aquino afirma q manifeftandofe 
tales al entendimiento fe puede mudar 
el artc.Porq no cfta toda la verdad def-
cubicrta,que alguna fe quedó à los veni 
deroscomoen las Indias à los Colones 
y Cortcfes fe les comunicaron tierras 
nucuas, y quedaron otras que defeubrie 
fon otros. Pe rfuadome q fus quejas fon 
de las q reprehende O r a d o p u t a n t 
j>.ircrc >7¿i/¡or/bus>& qu¿e imberbes dedicare fe 
ties 
-p^y" — ~ - - — - ^ - i . i. i 
A P O L O G I A . 
vesperdeiidttfateri, y también porq Nihi l 
put ant reChntjtiifi quod placa it jibi. No tie-
nen raçonqeí las lo fon muy conforme | 
àe l la ,yno ay cofa de lasque enfería que | 
no tenga mas antigüedad q la dotrina q 
ellos tienen por muy anciana. Pues por 
j efta caufa le oymos afirmar fiêpre q tal 
ocafíon fe ofrece que de lo que fe pre-
cia es de refucitar penfamicntos muer-
tos por defcuydo de los pafados. Repi-
te à eíle propoíito aquella fentencia del 
Orador en el fuyo perfeto donde dice. ^ 
^Algunos me roprehenderan qneando defeubrie i 
do caminos eftraor dinar ios, mayo entiendo rj 
parece cjtie digo cofets muy mteu.n cpiimdo repi 
to l/is muy antiguas 7y ipte f i las an oydopocos 
tíjido porque lasan dejado y oliua.xdoX que e-
fto fea verdad conftaraá quien hiciere 
Idifcurfo porc l de fu dotrina. La o p i n i 6 
] contralos cquiuocos(ò por mejor deeir 
cuidcncia}quícn la refucitò/ue el Mae 
E 2 ftro 
A P O L O G I A , 
ftro Francifco Sanchez de las Brocas, y 
antes quel otros muchos, y de los anti 
gaos Cicerón ^ m a s que elle Ariftote-
les y Platón bieaentendidos. Las cinco 
partes dela Oración Gramática por dif-
curío las alcanço y depuesfca learó mu 
choviendo que la auia tenido el m i í m o 
Piaron.Las dos partes de la Eloquência 
t ibien tienen los mifmos autores, y lo 
principal es Ia raçon con que lo prucua 
cfto y todas las demás en qualquicr oca 
Hon q las enfeña, y concluyafe con efto 
que la aprotiacion que le faltaba á fu do 
trina fe la a dado clConfejoReal cõ mã 
dar que no fe cnfcñc(baxo de graues pe 
nas) otra Gramática fino la ál Arte nue 
uo en q fus dicipulos nos hallamosmuy 
viejos, diedros, y enfayados negocio q 
à pocos fiicedio,por cftaL'íc(corno dice) 
templados à lo viejo. Ladotrina délos 
Tropos áquien que la aya mirado con 
dcíer 
i 
A P O L O G I A . 
defeo dc acertar no le â contentado de 
fuerte que por ella ohiidclas de loso-
tros. Eí toçonftapues dejeados losquc 
fondicipulos fuyos Catedráticos de v-
manidad en las Religiones y en Cole-
gios forçados de fu euidencia la efplica 
àfus dicipulos otros muchos como fon 
el de Alcaraz J a é n , Andujar', Cuenca, 
Almagro, Albacete>Iolina,Beas,Icftc. 
Tambiê es prueua euidente de fu dot t i 
na tan importante la eftim ación que en 
efta tierra fe hace. Cofa rara y que â po-
cos fucede en la fuya, y que la agradece 
mucho aunque fe le deba porqueconfie 
fa conocerfe masobligado por goçar de 
lo que pocos. Confirma efto lo que nos 
le defean en otras partes Toledo co in-
fancia lea llamado , lacn le ápedido , 
Baeça le ádefeado, Almagroquc diligê 
cias no ahecho por lleaaclc. ? Informa-
dos de la cierta vtiüdad de fu dotrina. 
E 3 Digalo 
i • 
i 
A P O L O G I A . 
Digalo nucftra patria cinco años que 
nos falto quã notoria fue la mengua (di 
gamofio afí)dcl falir dicípnlos. Y cl grã 
numero que facò en Alcaraz donde ef-
tuuo, y faca donde efta. Conoce que fe 
cftiman fus obras y defeos , y para viuir 
agradecido no quiere defcuydarfe (que 
pudiera 11 puede cl q à ganado buena fá 
ma) antes de dia y de noche trabaja y fe 
defuelapor conferuarla que ¿ganado , 
y no perderla. Tcftigos fon defto las cf-
j pHcacioncs deAutorcs^en voz.y por ef-
cripto , los difeurfos nucuos q cada dia 
laca,los cxcrcicios públicos,)' partícula 
res favisfaciendo ÍI dudas no folo de fus 
dicipulos ílno de Jos que no lo fon que 
I no fe dignan de preguntarle antes lo 
fi'cquentan por la fatisfacion q del tie-
ne ombres muy doctos en todas faculta 
des.Y de fus muchos muy proucchofos 
y lucidos trabajos quiere facar a hizvno 
que la 
A P O L O G I A . 
q Ia dara à todas las tinieblas de dificul-
tades de los autores de vmanidad erv O-
racio traducido y glofado de cuyaalabã 
cano digo mas deque defeo verle im-
prefo para que fe multipliquen los pre-
goneros de las íuyas cn las Prouincias 
mas cftrañas.Finalraéte fus an fias y cuy-
dado fon de nueftro prouecho.y de acu-
dir con puntual idadâlas obligaciones 
de fu oficio y al propofito no fe le cae 
de fus labios aquella fentencia de Cicc 
ron cn los Cayos.Quando iacokíidoyáicQ fu 
pie oficio)pta ornáis honeftas efi ,& in nevli 
gado m-pimdo. Tubo Ciceron( y es bien 
todos fcamos de fu parecer) tubo por a-
frentay grande el no preciarfe el om-
bre de fu oficio y por onra gloriofa el c-
xercitarfe cn el con frequência porque 
el precio y cftimacion confiftecn eílo. 
Con cftas tracas, arte.y induftri2(que di 
cen nueu3)defcubre como fe precia del 
fu y o, 
A P O L O G I A . 
f u y ó j los defeos (loables aunq no reful 
taran tales efetos) con q lo procurador 
que lo nueuo q intenta es para mas per-
fccionpor el confejode Quintiliano. 
Nouijiima quxque emmetidtttijimct. En efto 
halla onra y particular en el oficio del 
eníeñarfegun lo de Tul io . Nadieptexfe 
(dice ) que en qualqniera de Us artes efcelen-
tcs.y onrofts(c[iw\cs fon las de 'las letras) 
/tj re fita cti enfeiíttlltís a otros ̂ ues aun el de-
prcndeUas ellos les fue grettidijítma onra. L a 
nf acftá en el defender la & nueftro Mae 
ftro, y en que fus eftudios fcan acetos à 
vuefas mercedes, y lade vuefas merco 
desen continuar la q ie hacen eftimãdo 
¡a kitisfacion quecsjuftoquc tengan de 
fu animo que es de ocuparfe fiem-
prcenefta Vi l la en efte 
minifterio. 
F I N . 
E P I T O M E S<* 
D E L A O R T O 
G R A F I A L A T I N A , Y 
Caftcllana. 
P O R TE-L M JC E S T U O B ^ A R T O -
lomcXimenez l'twi. 
Ano. I i 1614 
C O N P R E V I L J E G J O . 
JE» B a e , por Pedro de la Cuefta. lAcofta 
de Franctfco de Valuer mercader de libros, 
que refide en Villameua de los 
Infantes. 
A P R O B A C I O N . j 
EViftõ cfte l i b r c y 1c tengo por de mú cho prouecho ¿por el que refultara â 
lajuucntud del buen modo deeferebir 
que en el enfeña,y afsi tengo fe debe im 
priníir.Madrid en nueftro Colegió de la 
Compañía de lefus, â diez de Otubre de 
m i l y feyfcientos y onze años. 
hian JLuis de U Cerda. 
O O R mandado de los feñores del Con 
fejo fupremo del Rey nueftro feñor é 
hecho ver el libro aqui eontenido.y le à 
vif tocl Padre luán Luys de la Zerda de 
la Compañía de lefus Rerligjofo graue 
y de letras. y fupuefta la buena aproba-
ción que haze por fu certificación, me 
parece que'fera importante fe imprima 
el dicho l ibro , y afsi lo remitoà losdi-
chns f eñores del Real Con fejo para que 
probeon lo que fean ferutdos. En Ma-
drid á quinze de lunio de i t f i i . 
f.l Votor Cetina. 
»- -~ —¡—«—~— 
S K M ^ D E I P R E V ^ I E Q I O , 
t j * L Máeftro Bartolome Ximencz Pa-
ton t ienç priuilcgip de fu Mageftad 
por tiempo l̂e diez ^ñps, para imprimir 
efte libro dçljÉpitome de la Ortografiá 
fu fecha^n trezc dcAgoílo de mi l y fc^-f 
cientos y treze,años. 
. .Y O E L R E Y . 
por mandado delRey njieftro Señor. 
. : J . ^ f S S J C . 
Y* O Hcrnítfido de Vitllejo Iffrinapo dcCwnt 
•*• ra del Rey nurjlro feñor, y no de tos que re-
fiden en fu Corfejo, doy fe ar/e amendofe i'ijlo 
fipr losfmpres del, i:>n Ukro intitulado ¿pitóme 
de laOrtogrtffiit Latina }y Efyañuh : compuef-
to por el Maejiro Bartolome Ximei-e^ Faton, 
que con fu licencia fHe impfcffo, t^jjkron ctdt 
tíj] 2 pliego 
\ pliego del dicho libro à qtMtro mtrkuedis, ele 
I qud tiene do^e pliegosfin-el principio, <jue al I 
dicho precio monta cada libro en papel quareh-
tay ocho m*r¡ruedis,3i 4 efie precio fe an de con 
tar los que el dicho -libro tuuiere de mas de los 
dichos do^e pliegos: en el principio. Tafia,y £• 
rratas, (¡ue hajla aora no fe an imprejfo. Y en la 
conformidad^dicha mandaron fe yenda el dicho 
libro}y no a mas -.y que efi* Tafia fe ponga en el 
principio de cada libro ̂ a r a que fe; fepa lo que 
fe á de Ueuar por el ¿y que no fe pueda vender, 
ni -yenda de ot^nihnera'.y para que dcllo confi-
te de mandamiento de los dichos fcñores del 
Confie jo , y de pe dimiento del dicho Maeflro, 
Bartolome Ximote^. Doy eflafie en la Villa 
de Madrid en diez y ocho dia^ del mes de Ju-
nio de 1614. años. 
Hernando de Vallejo. 
ERRA-
E R R A T A S . 
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pa. 82.11.2. Imprentas 1. Emprentas. 
Eíle libro intitulado Epitome de la Or-
tografia j compuefto por el Maeftro X i -
menez, con citas Erratas corre íponde 
con fu or iginal . Dada en Madrid a 7. de 
I u n i o d e i 6 i 4 . 
E l licenciado Murcia de U Llant, 
C Vplico al jfutor âeftc libro (en cuy*gr'acia 
le é vijlojy aprobado,porgue me ¿ parecida 
muy bien)cjuepues es fifi? orto^rajix bagti, que en 
U efrít'mpa je emñetiden algunas in'có/ijlatrtids 
de la phma que y nas i>ê es efenbe fauio ,y o-
nas fabiOjdeue ¡y debe.Madrid en nurjlro Cole 
gio de la Compañía de lefus, a die^ de Oti/bre 
de Í 6 i i . IuanLuyscicláCeL-daí. 
A Duiertafé también.que aunque enmendó al 
* ^ jfo dejlo la emprenta no fue del rodó, antes 
llena algunas nueuos defa/ydos, que no las tuno 
laftl'úm'a. Como reflirudj, debiendo de^ir , retí-
tud,y muchos nombres propios, cuya letra ini-
c'ial tíuia'ée-fer mayú'Jiuht,fe efcrilkn 'copeque 
í<?, cerno, dir^jdecio, quinto,fejlo, modeJlus,y 
auia de 'èjci^trDie^Tieciú^ttkóySelloJiiò 
deflúS,y Otros que co ejlb adneviira el curiofo, 
y los enmendara a la margen. Notan ejle defeuy 
do los fjlt-'angeros en las efíampas de Jfyáñapor 
no aiier en ellas corretores docl-oy. com& einFran 
1 -' cia, 
t m , - - ' : r, "n'T-,',.„.̂ -,„ - i - — ; — íi ' - i 
tit, Italia, TUndes ,y porque tos autores eftón 
ttu[entesen Villanucn* los Infantes, Julio 14. 
de I614. 
El Maeftro Patón. 
A L A Y V N T A M I E N T O D E 
Villanucua de los Infantes, cabeça dei 
Campo de Mont i e l , y Baylia de 
Carabaca. 
FAuoreciendoel ciclo a efta Vi l l a en darafus hijos tantas letras, y Canti-
dad jufto es V. M . efte gozofa: pues(co-
mo la fabiduria de Dios dice ) el hijo fa-
uio es onra,y alegria de la Madre. De los 
de V. M . cõfta eftos dias por las informa 
ciones que fu Santidad de Clemente O-
tauo,y aora Paulo V. mandó hazerdc la 
milagrofa vida del bêdito dõ Tomas de 
Villanucua, Arçobifpo deValêcia á fin 5 
Canonizar fu venerado cuerpo. Pues de 
la fantidad,y letras â dõ Antoníode {an 
MigucljObiípo deMonce Marano.y de-
% 4 pues, 
pues ArçobiCpo de Lánchanos el fagra-
doConcil io de Trento ( en que aCsiftio) 
da claro teftimonio del Dotor Obregon 
Canaria,nn eftos otras Reuerendas,y do 
das capillas de diferentes ordenes; vnos 
que á poco que murieron para el mudo, 
y viuen con Dios: otros, que aunque en 
el mundo viuen cftan muertos para el: â 
quienes no me alargo en alabar, porque 
me manda el diuino Elpiritu de dema-
no a la alabança del varõ que viue. Pues 
para que cílo vaya en el acrecentamien-
to,quc (con la ayuda de Dios, por inter-
cefsion de las piadofas oraciones de Cus 
hijos) que fe cfpcra, debe V. M . ayudar 
Con tratar de la fabrica del Colegio.Por 
que confio en elAutprde todo biei^que 
àdefer vn feminario de donde falgan 
grandes fembradoresde fu diuinapala-
bia,miniftros de fu Templo, toda fuerte 
deletras.y pulida cortefana. L o que yo 
puedo Je mi parte ofrecer mirandofe el 
animo (que es quien da calidad à los do-
nes) 
ncs) no fera pequeño, como no lo. eran 
las pieles cie los animales, que los po-
bres ganadoresofrecieron e/n la obra del 
Templo: y aísi tuuieron premio pues íe 
aplicaron por cubierta del Santa ian to-
rum.Tambicn fe deue eilimiarpor fer de 
letras,)7 no pocas(aüque lo parecen)pues 
no fe hallaran mas, que las quie aqui doy 
en las masfamofas librerías del mundo 
aunque fe quente la de Tolomeo. Ellas, 
y mi induftria qualquierque í eaded ico , 
y ofrezco al feruiciode V. M . para alen 
tar a lo que tantas veces con tanta inrtâ-
cia é fuplicado. A lo qual debe dar mas 
efpuelasloque por leremias el Señor de 
los exércitos por eftas palabrasdice. A -
bnd caminos de bondad, virtud,y fanti-
dad : hazed cftudios para vueftroproue-
cho.que yo viuire con vofotros en el tal 
lugar. Pues a tal compañero , y vecino, 
quien no procurara hacerle clapofento? 
pues no es menos que Dios.El qual a V . 
M.guarde,y en profpcridad auméte d to 
da íücrtect bienes|>a fu feruicio y gloria 
El Hcenciado.Antonio 
Martinezde Miota Catedrático de hu-
manidad.cn el Colegio de fanta Ca 
terina de Cuenca. 
LA Omcga,y Alpha de Dios Que es principio y finde todo 
Moítrayspor tan alto modo 
Kucbo Palamedes vos: 
Que abriendo caminos dos. 
Porque de ambos os preciays 
Diuino,y humano andays, 
Y tratando de el fin miedo. 
Como fan luán con el dedo 
El lefus nos cnfeñays. 
E L 
È 0 I ; Í G E N C I A -
do Simon Rodriguez 
del Valle. 
T ) I E N les llamays elementos 
A las letras que enféñays 
Pues que con ellas formays, 
Kueubs los entendimientos. 
Defcubris los fundamentos. 
De la fuerte que quereys, 1 
Y el Abecé difpoheys 
Con modo tan do£to,y graüc ; 
Que al Letrado que mas fauc -
A l Abecé le bolueys. 
D O N 
D O N A L O N S O 
Mefsiade Leyua. 
C Nfcnaftcs nos hablar 
Macftro en vueftra Eloquência, i 
Y aora con nueua ciencia 
Efcrcbir,y pronunciar. 
Efcuclapodeys fentar 
Con la mueftra que fc ve 
De gente grauc, pues que 
De tal fuerte lo enfeñays 
Que llanamente prouays. 
N o ay quien fepa el Abecé. 
D E L 
D E L D O T O R 
luán D elgado Me 
dico. 
V T Iños(que ya no ay ancianos 
Pues no faucmos leer) 
El que quifierefauer 
Venga cruzadas las manos. 
Deprendan los eícriuanos. 
Si lo quieren ferdc Goxtc, 
V den á la-pluma corte. 
Quo pueda hazer punto, y coma, 
Que íi aqui lecion fe toma 
Conocerán lo que importe. 
A L L E T O R . T 
E algunos de los Macftros q cnfò 
rian niños à leer, y eferebir êfíido 
ímportunaido k s -cic algunaícofa 
con q pueda ayudar fu arte, ydet r i na. Y 
aunq yo ent iendò q me ¡la pedían de po-
l í c i a ^ moralidad para informar dede la 
ninçz á los niños.en preceptos de buena 
criãça,y religiõ .Conílderando q dé efte 
a r g u m ê t ò ay eferi tas t ã tas , y tãlçscolas 
q las mias.auiãde fer en £u prel'e¿cia na-
dado mcatreui a darlesgufto en ella par 
tc,ni del todo qui fe q entedieíTen me tal 
taba defeos de^yudar los fuyos. Bufcan 
do piics e.n.q-arg^i.mepto les pudjcíle dar 
cofa q a fu arte i m p o r t a á e , y à los niños 
fucile prouechofa, fe me ofreció el pre-
fente de ia Ortografia Latina,y Caftella 
n i . Cofa q cõ mucho dcfcuydo fe trata 
¡; deuiedo aucr en fiLConocimieto mas cu 
riofidad,y cuydadp. Torq es tan ncccfla-
ria la buena Ortografia, y pútuaciõ para 
bien lccr,ij fin ella(como an dicho varo 
' T , .. •> nes 
¿es dodos)ni el q habla pod ra fer eritcn 
dido, ni e lq lee podra entederlotq el o-
troeferibe. Pútuando bien badefeanfa-
do c 1 q lce,y entediendo el q oye. Y digo 
masq el hazer lapútuaciõ cornocõuiene 
es vn mediano cometo para muchos pa-
ios: como parece en efte verfo Lat ino. 
•Porta fates ejio: müi clnudítris honejlo. En el 
qual pueftos los pütos.como aora cftã es 
Ia fentecia la qpide c l e n t ê d i m i ê t o d c l 
autor,y trocada la pütuacio Porta pa- \ 
tes cjlo mili: clxudaris honejlo. Hazc ta con 
traria fentecia como qualquiclra por po-
co Latin q entienda podra aucrconoci-
do.Ynofoloen Latin masenCaílellano 
íucçdc lo mifmo por moiyiêtas.Pqr efto 
y porq rabien íírue la buena Ortografía 
para la buena pronüciaci5,íin Ia qual no 
íc fabra acetuar fino es haziedo m i l bar-
barifmos me determine à eferebir eílc 
trabajito.El qual no por pequeño.ni por 
.parecer humilde debe íer tenido en me-
nos . Pues al fin es eí principio de todo 
buen 
1 buen i'auer, y nadie fin cftas primeras le-
tras pudo .'¡legar â eftado pei feto de la fa 
uiduria. Recíbalas los defeofos de tener 
cofas miar» en fu cfcuela,q abueltas de e-
ftas n iñecfs hallará algunas cofas de em 
dició, y dotr ina, y quádo otra no vbicra 
cntodoe'fte tratado finólo q promete 
el t i tu lo por la grã necefsidad, q de ello 
ay debia 1er eftimado en algo. Pues ^ co-
mo ê d icho) ayudara á pronunciar, y cf-
crebir bicrn.y entender mejor lo eferito. 
Doy por treftigo la cfperiêcia, que podra 
en cfto hacer muy largados que de cftos 
principios tiene necefsidadjy la de aque 
lios q por tenerlos con mayor facilidad 
llegaron al conocimiento de las 
Efcrituras, 
Interim modo litrcrmtm elemenu cognofcatju 
gtt jyÜtthits, di/car nomina^erbx confociet, 
Hieroitimus ad Gaudevtium, &* Utius al Ltt-
tum de injiitutionejUU^ 
Pol.!. 
E P I T O M E D E 
L A O R T O-
G R A F I A L A T I N A , 
y Eípañola. 
Capitulo primero. Ve In difintcioti , y 
neccjiidad de ella. 
A R A proce 
der con al 
gun acierto 
en cite trata-
do , cmos de 
fauer que es 
Ortografia. 
La qual (legua los que de ella 
tratan ) es vna reda ordenación 
de las letras del A. B. C. Quin-
A tilia-
E V I T O M E D E L ¿ € 
t i l íano dice, lo que los Griegos 
llaman ortografía ^nofotrosde 
cimos ciencia de fauerbiencf-
crebir. Los Gramaricos an to-
mado tan à íu cargo efto: que lo 
an. hecho parte de la Gramma-
t ica . De lo qual no fe íl eche 
la culpa à fu demafiado cuyd.a-
d o , ò a l defcuydo de losMaef-
tros que enfeñan eferebir: pues 
porventura denoyr enfeñadoS 
los dicipulos,que de fu mano 
falcn, los Grammaticos para re-
parar cfta falta tratan del lo tan 
deucras: que (como ê dicho) la 
an hecho parte de fu facultad, 
íiendo oficio propio de los que 
enfeñan à eferebir . F.fta arte 
pues es muy necofaria, no íblo 
para el La t in , mas paraclCaf-
rcüano-
n f O G R KAF I .yf. 
tellano : no folo para efcrebir 
con rcditud , mas para faucr 
pronunciar. Tcftigos fon dcf-
ta verdad los que hallandofc fal 
ros dc efte principio hacen en 
vna , y otra lengua mi l barba-
ritmos, y algunos quemas picn-
fan que acierran.mil afeftacio-
nes, yaucecs haciendo á ladi-
don , y à toda la oración mudar 
íentido . Nacen eflos yerros de 
no hacer caíbde ella â fu tiem 
po : por tcnella por cofa dc po-
co momento,-deuiendo coníi-
derar que los yerros que en ella 
fucedenfon notables, y de los 
que mas ferien . Es tan poco el 
cafo que de ella fe hace: que ya 
me parece oyó decir à alguno. 
Mira con los trauajos que nos 
A 2 fak 
F f 1 T O M E D h L ^ i 
lale d iviacftro, quando todos 
cTpciauam.os vngrã parto muy 
grane , y prouechofo de fus ocu-
paciones, y cftudios ? A los qua 
les no tengo que reí'ponderles 
mas que lo que dice fan Geroni-
mo . No fe an de menofprcciar 
las cofas menores }Çm las qua-
i les no fe pueden alcançar las ma 
I yores. O dígame el mas madu-
ro en ciencias.fi le parece de-
maíiada humildad , voluerme 
yo al A. B. C. en las muchas le-
tras que tiene , faue alguna mas 
de las que en el fe confinen? Di -
rameque no. Luego bien fera 
que de tan necefarios principios 
tengámosla noticia connenien-
tc . Los Latinos coníidcrando 
cfta verdad á femejanca de las 
coins 
O R T O G R i A F I ^ C . 
libr. i , 
Sat. I 
cofas naturales (las quaícs ro-
das confian de los quatro ele-
mentos defta, ó de aquella ma-
nera compueftos, y aí'si fon prin 
cipios de todas ellas ) llamaron • u-crítt 
con el mifmo nombre de ele-' 
mentos á las letras del A. B. C. 
porque todas las ciencias huma 
nas, êdiuinas acá comunicadas 
fe adquieren por ellas. Cicerón 
dice de la falta de la pronuncia-
ción , que es tan grande qucá 
los Comediantes porque acen-
tuaban m a l , les filuaban hafta 
hacerles falir del tablado. Dela 
del mal eferebir.- nota Oracio h 
Lucilo en las Satyras. La qual 
procede de la poca fiema, y cu-
riofidad 3 cuydadofa, qucefto pi-
de. En lo de arte Poética encar-
A 3 
E P I T O M E D E L ^ í 
mucho el orden en ofto, y en 
las demás cofts. Luys Viuas aui; 
(a con veras las machas que íe: 
an de peneu en efte caydado, 
porque entre las caufas que da 
de aaciTc corrompido las cien-
cias , es vna cfta de el mal efere-
bir .y no la menos eficaz. Lue-
go raçon fera que de ella fe ha-
ga la eftimacion dcuida, procu-
rando la enmienda, y á fu rtcm-
po, que es quando los niños co-
miençan à cfcrebirjficndo los 
Maeftros curiofosen dalles pa-
ra ello precetos (que porque rê-
s;an alguna ayuda para ello me 
pufe yo áeftc trabajo, aunque pe 
queñono foloprouechofo, mas 
neccíario ) guardandofe el or-
den que aqui daremos : que es 
« vna 
O U T O G R . A F i ^ . 
vna difpoficion de cada letra, 
como, y quando fe â de vfar.Se-
gún la difinicion que del orden • 
aeneralmcntc hablando da fan 
Âguftin. Y de no guaidarle , fe 
podra temer la amenaça de Eoc 
cio; que conuercidaen Efpañol 
dirá. 
Qitiai fin revl.ts ni condeno, 
Ba del orden tan agao. 
No puede tener fin bueno. 
Capitulo fegundo.Vel.xs letras del 
^ í . B. C. 
N algunas naciones an v-
fadoenvez de letras Gc-' 
roglificos, como fueron 
los Gitanos , Etiopes,y en cílc 
tiempo los Chinos,reprouando 
1£ji 
A el 
l i . 19 . 
(¡eCiui. 
ALi. ó-
T P I T O M E D I L Á " 
Plin.li. 
7.r.5(5. 
cl vio Lie ias letras, fíguicndo cn 
cdo cl parecer de Pytagoras. 
Vias cl , y los que 1c íiguicron, 
afsi en efto como cn otras colas, 
fon muy necios, porque el vfo 
de las letras es muy bueno y tan 
necefario , quanto decirlo lera 
ocioí'o , por í'er muy conocido. 
Su inuencion fe deuc á Los Feni-
cios, ó HCLKCOS ( que al parecer 
de doctos, todo es vno ) de quie-
nes las d i h t ó Cadmo hijo de A-
genor, almcnos diezylcysdcl 
Alfabético Gricgo.que las oclio 
mas, dicen que las añadieron de 
pues de la guerra de Troya qua-
rró Palamedcs, y quatro Simo-
nides. Deftas fe deriuaron las 
Latinas,y Caftcllanas (que to 
das fon vnas)y fon vcynte y dos ,1 
Vinas 
O R T O G R j t F I j T . 
Vinas las hace veynte yquatro., 
como las de los Griegos. San-
chez es de parecer, que con las 
primeras? diez y fcys fe podia pa-
(ai-j aunque las otho añadidas 
ayudan â la facilidad. Otros di-
cen que no fon mas de vcyhtey 
vna: porque les parece que la H . 
no es letra finó hafpiracion.Mas 
yendo con nueftra c o m ú n , ella 
lo es y y todas fon veynte y dos. 
A. B.C. D. E. F . G . H . L l ^ M . 
N.O.P. QJLI . S .T.V. X. Y.Z. 
La pronunciación en nombrar 
las, de algunas de ellasoy éfta co 
rrompida: pues para pronunciar 
fe como deuian, fe auian de pro 
nunciar de efta fuerte. A.Be. 
Ce.De.E.eF.Qc.Ha.I . L . e M . 
cN. O. Pe. Qu. cR: eS. Te.V.iX., 
A j Ypfilon. 
••EVITOME D E L<yf 
Vpíilon. Zeta. Dcftas (dexando 
l a H . qae no.fe quenta poruo-
cal i ni confon^nte , fino por 
hafpitacion ) quedan feys noca-
Ies A. E. I . O. Y. Y. Diccnfc 110-
-eaks porque:por fi fin ayuda 
•de las confonantes chacen voz, 
y aun en latin Jas tres, ó quatro 
.ctdlas finifican,; jDe las quales la 
;V.y la.I. fuelen hacerfe confo-
.n^ntcs (como,diremos en fu lu-
^âr);las de mas confonantesquc 
quedan fon quince , y dicenfe 
-aisi ^porque,-fuenan juntas con 
iasuocales. Eftasícdiuiden en 
mudas, y femiuocalcs. Las mu-
rria? fon B. C.D.G.P. QJT. y fi 
cõntaremos-U K. de que pocas 
vezes vfamosen alguna dicion 
Griega:afsiferan veynteytrcs. 
- —¡ ii n i i m̂miM —•m •• • 
Las 
O l l T O G R j f F I ^ A - . 
Las femiuocales fon F. L , M . 
N R. S.X.Z. Dicenfe mcdiouo 
\ cales: porque aunque no Hcl ro-
do cafi fe nombran por fi , y por-
que cafi todas ellas fe faclen ha-
cer liquidas, como la V. fe hace 
quando ni hiere , ni es he-
vida .- como dcfpues de la 
fiempre, y algunas ucees depues 
de la S.y G. De las confonáñtes 
la L . y. R y aunque pocas-ueces 
la M. y N . como quarto, Tabla, 
Venablo, Madre,Pedro, Cyg-
nijs, Tecmeía. De las uocalcsfc 
hacen fcys ditongos: es de fauer 
que el ditongo es vna juntade 
dos íilauas, ó letras uocales que 
hacen porencontrarfe afsi vna 
fola. Deloqual jporq con ma-
yor claridad fe proceda hare-
mos 1 






^ mos Capitulo particular en eílc 
tratado. Del qual podre decir 
lo que C i c e r ó n , que quando de 
tes letras, folo fe faca deleyte, y 
no prouecho (que íi fe faca , y 
grande) con todo fe auian de cõ 
fíderar eftas reglas,y precetos. 
Porque íi no fuera perlas letras 
todos los exemplos de cofas no-
tabíles vbieran perecido. Y es 
bien que pues fe gun Ariftotcles. 
entõees fe faue alguna cofa, quã 
do los principios, y caufas fe co 
nocen.procuremosfauer losque 
efta arte tiene, qüc aunque en 
cofa (al parecer de algunos) pe-
quenada parte terna de fe-
licidad fe gun lo 
de Virgi l io . 
Dicho-
O R T O G R j t F I ^ A . 
'> Dichofo aquel q en todos fus intentos. 
Las cáttfts alcanço ,y losfundamtos. 
Capitulo tercero.De elpr 'merCantter 
que fe Á de enfeñar al niño Chriftia 
no,queesII.SV$ 




ña leerlos ni 
ños,lo prime 
ro que enfe-
^ ' • • T Ñ ^ s " ™ i , y nombra 
esefte diuino, y celeflial cara-
ter, ymoftrando la íeñal de la 
Cruz 
E P I T O M E V E L j f 
Cruz le nombra. I ES VS C H R I 
STVS. O dinino penfamiento, 
ó principio de faucr marauillo-
j ro,quc aunque los caminos de 
I Dios fon incomprehenfibles, fu 
' mifericordia los hará (en lo que 
nos conuenga) comunicables, 
comentando en fu nombre.Da-
uid nos enfaya enefta primera 
lecion : quando dice que el prin 
cipio del fauer á de uenír del re-
morde Diosjy aun Virg i l io con 
fesó cfta verdad diciendo.De lu 
piter àdc tener principio todo 
lo que fe quiera íaucr,porque to 
do faue á Dios, y fin el fauer de 
Dios todo es nada. El carater q 
lo fue de nueftra faluacion nos 
ponen por principio. Porque cf-
ta es la palma donde fubia la Ef-
pofa j 
O l l T O G R j £ F I j f . 
pola a cojer fruto de fauiduria 
para fu regalo, y prouecho.Mas 
porque de los frutos copiofos 
defta ecleftial plata trata en nue 
rtro vulgar do&a ,y fantamente 
el Padre Maeftro Fray Luysde 
Granada en fu Symbolo, aliare 
mito al curiofo.Pucs defte ecle-
ftial nombre que aquí al niño le 
pone no tengo mas que decir q 
es lefus Chriftus. Cuyas excclen 
cias,aunque infinitasen el mo-
do que pueden fer tratables ef-
cribe vn libro el eminente Fray 
Luysde Lcoi^cn quien el dcuo-
topodra fatisfacer fu defco.Solo 
aduierto que nos abren la boca 
concite diuino nombre, y con 
cftcCelcftial carater para dos co 
fas, la vna para que (como fe à 
dicho) 
E F I T O M M D E L j f 
dicho (entendamos que la faui-
duria que no faue à Dios, es lo-
cura, inorancia, y necedad.- la 
otra para que comencemos á co 
noceránuef t ro verdadero Mac-
ftro leíu Chrifto: cl qual por fan 
luán aú dixo que era el A . B. C. 
verdadero;el principio y fin del 
faucr por eftas palabras, compa-
randofe â las letras, Ego fum y J -
f>ha, &<:. O pues para que en el 
diícurfo de la lecion del A. B.C. 
! deíla vida acerremos, nos propo 
nen ante todas cofas cftc poço 
fin fuclo de la fauiduriadeDios, 
á quien emosde procurar imitar 
en loque nos fuere pofibIc,con-
forme á lo que del nos dice cíla 
Epigrama traducida de las de 
Paulino, en Aufonio. 
Efte 
Efte Icfus efteChnjío 
i s Dios hijo de Dios uiuo. 
De las -yerdádes archiue: 
Es camino deU ~i>ida. 
Del Padre "virtud cimplida: 
Es de jujl ida fol claro 
Flor de Diosjuente , j / repato. 
Es criador -vniuerfal, 
Â unque fe J)ico mortal, 
£ « -vida fue de tal fuerte'. 
Que fue muerte de la muerte. 
Medico de la falud, 
Maejiro de la •virtud, 
Vifliofe de nueftro nombre: 
Tfeudo Dios fe hiço hombre. 
Haciendo con fu humildad, 
Vna pepetua amijlad: 
Efie por uuefiro confuelo 
Baxo dende el cielo al fuelo 
JCfanar nueflraflaque ca, 
B r ¿ 
E P I T O M E D E L J € 
7 Á dar a todo linipieca, 
Vefmim/yeitdo U euípa 
Con fu pena nos difcitlpa, 
Hacicfido de Señor obras. 
Err cot acoti,le%vna y obras: 
Que cjuiere que en el leamos, 
Qt/e le amemos ¡y temamos 
Toda fu ley entendiendo, 
J í el bufcando ¡y creyendo. '• 
Nuejlro trabajo cjue es fombra 
Con foprefencia leafombra 
Que con fe de la otra uida 
defpreciallo comida. ' 
Las riquezas que énDios tternos 
Quiere quefolo bufquemos 
Dcpofitadas en Cbrijlo 
Que fon mas-.que Ojos an Tifio, 
Muy grandes, y de importancia 
Fara dirías con ganancia: 
Q¿ic jue nueflro fiador 
Tpago 
Yptgo como deudor: 
Traigo le emos dado 
Nos lo buelue mejorítâo. 
E/ g«f en el ejl udia ,ò!eef 
licite le ama ,y le cree, 
iVo fe re!:g¡xpar ociofô  
Defcnjdado, o perece f j . 
Sim por muy buen Chnftiaao 
Piado/o, prudente ¡fono; 
Vorque el Cbrtjío (¡ue aqutfue 
Principio del ̂ A. B. C. 
I.s fuente de Li bondad 
Es el fi» de mie¡lr<ifc} 
Centro de l i caridad. 
D Áreciorae yr mezclando eí-
*• tas tradiciones ( por fer tan à 
propoíltodc la dotrina prefen-
tc) pucílas en verfo como eftan 
on los Latinos:de quienes fe tra 
B 2 ducen 
I O 
Tufe. 
ducen : por entretener con la 
fuanidaci, y dulçura de la poefia 
la dificultad q fuele traer qual-
j quier dotrina , y principio de e-
¡11a, acomodándome alconfejo 
j de Ciceron^uc dice. No eftimo 
ja lecion que no tiene algún dc-
Icyte. Dar alguno fus penfamié-
tospor ercrito,queno fauede-
clararlos, ni hcrmofcarlos: de 
fuerte que entretenga con algu-
na dulçura,y fuauidad gnftofaal 
Lcro^csdc ombreque ni fauc a-
prouccharfe del tiempo que en 
cfto gafta, ni de las letras q tic • 
ne. E eftc auifo es de Cicerón 
al qual procuro acornó 
darme en lo q 
hallo lu-
gar. 
O R T O G R ^ f F I ^ A . 
Capitulo quarto. De U ^4.primera /e-
tra delas del <A.B.C. 
^ A ^ T f ES la prime 
A \ i&Tkki ,a letra no 





mas fegü fan Ifidro de todas las 
otras lenguas. Porque efta es la 
primera que pronuncian todos 
(principalmente los varones)' 
quando nacen. De adonde vino 
á tomar fe por el principio de 
qualquicr cofa . Con lo qual 
fe entendera d'el todo la Epigra-
ma ct Marcial,que dice á Codro. 
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Qie-hd isflpha dixi Codre f>&>it.'larori¡ 
Te itupcr.ítliqu.x cu iocarer ¡ncharta: 
Si jone bilern mouit h:c tibí uerfus, 
Dicas licebit Beta me too-arorr/tn. 
Traducida en Efparíol querrá 
decir. 
Codro ft yo te llame 
De ¡os pobres el primero 
Dendc luê o quiero <jne 
j t mi fiambre fe me de 
De fegundo bordonero. 
A Via Marcial en el libro fc-
^ * gando dadole cfte hombre 
á C o d r o j d c qaccrael primero 
de los plebeyos ,y pobres, de lo 
qual fe auia Codro afrenrado, y 
con ido.aora por dcfcnojallo, le 
^ dice 
dice que le ña licencia que le lia 
me el íegundoà e l , y quedara 
contento, y pagado : y para de-
cir primeto, y legundo vía de c-
ft c t c r m i n o. A1 p h a. B e t a, p o r q u e 
los Griegos contauan por tes le-
tras del A. B. C. como aduiertc 
muy bien Moya , y como tam-
bién confta dejo del Apocalip-
fe, donde para decir Dios,que eS 
principio(l1n principio)y fín(firt 
fin) de todas las cofas dice . /-¿o 
fum Jílph* , porque la orne 
gaes la ultima del A.B.C. Grie-
go. Plutarco diíputa el porque 
la letra A. es la primera de to-
das , y fe toma por otros princi-
pios , y de opinion de Protogc-
nes Grammatico, dice que por-
que de las letras las vocales fon 
12 
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las maspdncipales (porque ha-
cen por íi niifmas voz) y de las 
vocales la A. Aipmonjp diceq 
Cadmo ( que fue quien las pufo 
en el orden que oy guardan) t u -
bo confideracion, a que depues 
de la cafa^y lamuger, lopii»ci-
pal de la hacienda es el buey,có 
que fe labra,}/porque Alpha en 
lengua Fenicia finifica el buey, 
po rc í l bd ioe l primer lugar ai la 
A . También dice Plutarco la ra-
çon que afirma auer oydoà í'u a-
buelo Lampria,laqual aludeá 
la de fanIfidro,y es porque la pri 
mera que pronuncia el ombre 
en naciendo, es cfta > como que 
nombrando à nueftro primer pa 
dre Adan (de lo qual en otra par 
te decimos mas à lo largo)y por 
que 
O R T O G R ^ f F l^A. \9 
q nene mas facilidad en la pro 
nunciacion,que no es meneftev 
faucr hablar para pronuncialla, 
comoconfta de algunos Profe-
tas que dixeron que no fauian 
hablar, A A. A. Nefcio lo(¡ui No 
es cofa tan poco curiofa cita que 
no la difpiuaíe también Platon; 
y afsi no quife dexar de detener 
me en lo dicho. VeafcErafmo 
en fus Adagios, y la coireciõdc 
Manucio. 
Los Latinos, y Efpañoles la 
nombran fnnplemente , A . los 
Griegos Alpha,losHebrcosAle 
ph, los Arábigos Al i f , ó Alifa:y 
de aqui todo el orden de eftas le 
tras toma fu nombre, y fe dice 
Alfabético. 
Demas de lo finificadoporc-
B 5 ftale-
lercm. 
E P I T O M E D E L L J -
j / / . j . de 
diuini. 
(la Icrrn es de aduertir que quan 
do la A. fe pone por ferial en las 
díninas leti'as quiere decir Api -
le : !Ü qual declara alguna ame-
naça. Porque los antiguos Efpo-
fitores folian poner en el teílo 
algunas feñales , de las qualcs v-
nas no eran letras, y otras fi:con 
las qualcs como que denotaban 
los fentidos encubiertos en la le 
rra, ó fentencia,donde fe poniá. 
Entre cftasla A. Unificaba que 
la profecia, à que fe anteponía 
i era ílemprc comminatoria. Co-
mo por Efayas dice A. Pon orde 
Dios en tus caminos . lonas A . 
dentro de quarenta dias Niniuc 
fera dcftruyda; Lo qual notó 
muy bien el padre FíâySifto de 
Sena, Los antiguos agucrcros 
• n ii i ... .. . . . - — ^ 
adiui-
Í 
adiuinauan en efta letra , como 
pbrotrascofaSjCõmo lo aduirtió 
CicetÕ.El mifmo la l lamó letra 
íâludable, porque era letra de a-
pvemacion, tomo de reprona-
ciõ !a R. y en cftc tiempo fe ufa 
aprouai;, y reprouar en efcuelas 
con la A . y con la R. como fe uc 
en las cai tas de grado de losa-
pfouados: Ais i lo tiene aduerti 
do Alexandre ab Alexandre ,y 
Alconio fobre Cicerón. A en el 
exemplificar de las pvopoficio-
nes.por letras fe toma por la ma 
yot j y e n q u a n í o à lasopoficio-
nes por launiuerfal afirmatiua: 
fegun confta de las reglas, y do-
trina de los Dialeticos. En los 
Theoremas de los Geómetras 
fe toma por laprincipal parte de 
la 
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la linea, y de qualquier cofa, co-
mo fe podra uer en laPcrfpe&i-
ua de Euclides,Eii las fubfericio 
nes.ê infcricionejjdice Prateyo 
que es ante nombre, y que fini-
fíca Auguílus. Mas aqui no es fi-
no agnomen jque diremos re-
nombre añadido alfobre nom-
bre. Quando es ante nobre por 
la mayor parte finifica Aulus, fe 
gun lo dixo Valerio Prouo Gra-
mático, en el tratado qiae de ef-
to hiço. A prepoficion de abla-
tiuo por diferentes raçones fe 
halla en diferentes finificados 
de efto rio ¡ay q decir aqui nada: 
porque tiene fu lu-
gar propio. 
Cap. 
O R T 0 G R . y f F l \ X . 
Capitulo quimo Ve U letra 
B. 
E S letra mu 
da confonan 
t e no aca-
ba en fu íbni 
do^ílno cn cl 
ãlaE.Bc.Los 
griegos la 11a 
maroaBeta, y los Hebros Beth. 
Tiene cl ualor medio entre, P.y 
PH. y afsi algunos mudan en B. 
la P.y PH.como quando pronun 
ciamosBuxus, y Ambo: loque 
el Griego Puxus y Ampho : y al 
contrarioBakna,y triumphus, 
el Griego dice Phalena,yTritim 
bus. En algunas compoílcioncs 
Latinas la B. fe conuierte cn V. 
como 
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como de ab/y ferOsaufero.-á ab y 
fugio aufugio. Efto por Eupho 
nia, ó poc diferencia. Aueccsfe 
cQuierteen lapcimera letra de 
la íegCida parte q cõpone 5 Sub, 
y fació fufficio,fuggeró,furnmo 
ueOjfupponOjOppono. De Nubo 
verbo hace el pretérito Nupfi 
En aquellos verbos compueftos 
.a poco mas de cien años que fe 
pronunciaba la B. entera, conaç 
fubficio, fubpono, fubgero/ub-
moneo, obpono. Porq en libros 
de cfte tiempo imprefos hallo 
¡ que fe cfcriben afsieftos verbos, 
I y otros.Cratino (fegim dice Suy 
j das^afirmó que lapronunciacio 
deftalctra fe tomo del balido de 
la oueja, y afsi fe aura de pronu-' 
ciar Bce. mas no fe pronuncia 
fino 
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ílnoBe.y juntos los labios como 
Bibo.Bcbcr. A difcrecia de ía V. 
confonantc que fe pronúcia los 
lauios aparrados,como viuo^vi-
u i t . Marco Fabio dice que cfta 
fue de las añadidas para que iir-
ua por otras como loemos exe-
plificado. Platón eícribe que ci-
ta letra , ni tiene voz ni íonido. 
En los Alfabéticos de todosfe 
pon e e n fe gu n do 1 u ga r3co mo cõ 
ftò en el capitulo pafado dela E-
pigrama de Marcial. Ponefcat-
gnnas ueces por la V. y afsi duc-
llum fe dice Belkim,y Fauius Fa 
biüs. De fuerte que en las letras 
como en las partes de la orado, 
y fus atributos, también ay Ená-
lage. De la qual dotrina es Au-
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Pratcyo en en el capitulo pafa-
do de la A . viendo las curioíida-
des, y particulares oficios finifi-
cados , y ecelcncias que della 
dixe penfaria alguno que queria 
profeguir con ellas harta decir 
loqueen la loa que los L o m i -
cos,por ay dicen. Mas ya queda-
ria defengañado de que no boy 
portal camino,porque no foy 
amigo de mezclar cofas imper-
tinentes, fino muy àpropoíito,y 
de erudición como fe conoce-
rían fer lasque allidiximos. Por 
que aquellas loas delas letras,no 
folo para aqui, mas aun para la 
ocafion enquelasvfanfonmuy 
friuolas, y fuera de propofito.co 
mo en otra parte que haga mas 
al nueftro diremos. 
Capitulo 
O I x T O G R i A T I ^ A . 
Capitulo feftotDé U letra, 
c 
Ê S letra mu 
da.pronücia-
fe Ce, tiene 
tres oficios;, 
vno propio> 
qual es en ci-
tas iliciones 
Capa, Cota , Cura, y de la mif-
ma manera Tonaba, y fe pronun-
ciaba antiguamente en Latin 
con la É. y con la L¿ mas ya el 
vfolas hace pronunciar, Coftio 
en Romance Caftellaho en ellas 
dicioiieSjCerOjCcpa^ielOjCie-
goXoqcial los latinos antiguos 
novfarort,porque dela mifma 
manera pronunciaba Arce , que 
I C arca 
17 
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arca,q es como fí dixera'Arq. j £ 
didcis^díAceTptonüdábldulíjms, 
& dulfte. A Cicero Quiquerojms 
digamos cielos otros dos oficios 
que luego uolucremos à eílo. El 
fegundo es preftado(como tam-
bién lo es el tercero ) y es quan-
do fe pronuncia como zeta Gric 
gajponiendole debaxo vnazeri-
Ha como en eftasdiciones Zapa ; 
tO;Çapato,zcdaço, zarça, çcniça, 
çieno.La qual pronüciacion ha-
l lo que fe pegò à losCaftellanos 
d"e los Moros Andaluzes como 
lo tengo aduertido en m i Elo-
quência.El tercer oficio es quan 
dodepues de ella ponemos, H . 
q fe pronuncia afsi Chatón chi-
co , chapin. La qual proauncia-
cion están propia de nueftra len 
gua: 
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gua: que no fe halla en ludios, 
ni Latinos .ni Griegos ( como a-
firma Antonio) y afsi no fe abia 
de dar la pronunciación que fe 
da à íoachin, Brachiü , Pulchcr, 
y menos ánihil ,mihi.Porque an 
ngaamente íblofe efcrcbiaMii, 
níil depues puíieron la H . en 
medio, folo para diuidir la vna 
L. de la otra, y aun dado que tu-
bi efleH. no parece fe a de pro-
liüciar michi,nichil:pues q nin-
guno por gvoíevo que fea'pronú 
cia á eftc modo charitas^chorus, 
corno en chara,chorro. Quanto 
mas no tiniendoC. ílno la H.fb 
la,cuya pronunciación es hafpi-
rando como diremos, y de lo q 
en efto fe deba guardar.LosGrie 
gos alguna vez vían de cita pro-
C 2 nun-
IS 
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nunciacion dc chajche^chcmas 
escn cllos corrompida laC.que 
fe cfcribc antes dc fe pronun 
cia como ant igúamete la G. poi-
que muchasveces fe pone la vna 
por la otra, piincipalmente en 
las diciones Griegas,que fe redu 
cen al Idioma Larino^y en las la 
tinas que fe reducen al Idioma 
Efpañol;como en citas diciones 
gadmuscadmus^ncuSjncüSjgni 
d.os,cnidus,amicus,ámigo,Itali-
cof l idalgo, FricarCj fregar,Ve-
gadas^veces.porque tambic fue-
leauerla mifma mudança de u-
na dicion antigua,à una u facía,, q 
d è v n a g r i e g a á una lat ina,y de 
una latina àuna Efpañola.eomo 
ueremos adelante en otras le-
tras, y porque es conforme al 
preceto 
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pteceto de el poeta Oracio , e5 
qual aconfeja que las palabras 
nueiiasTe bayan poco à poco de 
riuando de fu fucnte( que en los 
Latinos era la lengua Griega, y 
en no fot ros laLatina)y también 
enlamifma lengua Latina ue-
moshecho el mifmo trueque en 
las compoficio-nes.y diciones de 
riuadas. Como quadringêti^ por 
quadrincenti : vigcfsimus, t r i -
geísimus, por vicefsimus, trice-
fimus. Algunas ueçescn el La-
t in fe conuicrte en S. como par-
co,parí]:otrasen X.como noceo 
noxa^ucOjduxi. La C.cÔ cerilla 
en S.ylaS. en C.en Efpañol en al 
gunas tierras por uició de n'ütu-
raleça en algunas perfonas, y en 
otras por afcminarfe, en otras 
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por fen-eciuida en la tierra,y co 
mo q naturalcca da la tal pronü-
ciacio^aüq corrõpida pafa^omo 
en Seuilla ordinariamêtecõiuer 
tê la S.cn C.y piêfo q de vicio,di 
ciédoCeuil lano,ceñor,d.En Va 
lêciaal cõtrario, y aqui noesui-
cio, fino natural pronunciación 
de aquel Reyno porC. ponen; 
S. como diciendo ivieríed^Sapa-
to.Scdafo, Alcufajy.aísi à lo Se-
uillano llamamoszezear .y á l o 
ValcncianoScreai-.Mas fu oficio 
propio de la C. es el de 1 a K . en-
tre los Gricgos.-que dicen Kápá, 
y nofotros la pronunciamos Ca. ¡ 
Vino laC.de la Cap.ó Caph,Hc- J 
brea, aunque la pronunciación i 
eíle alterada. Si viene tras de e-
11a V.y luego A . y E. fe pronucia 
como! 
4 
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comofi fuera Q^como cuarto, 
cuerpo.quatOjqucrpo. Antigua 
mete laC èra feñal de condena-
cío como lo es la R.y como la A 
de apLOuaciõ. Por cito en la ora-
d o porMilÕ(regú aduirtio Aleo 
nio(Cicerõ la l lamó triíle.y aun 
algo toca en lasvcrrinas.LaC.fe 
pone por cifra di filceio fobreal 
gunaspuertas á lugat'esdóde loa 
¿J auer.-como fobre losrefitorios 
L o qual á mi parecer no es fino 
Hifpaniçar laS. latina. Porq los 
ãtiguos ponía laS para decir file 
cio.Por fer la primera letra^efte 
verbo fileo, ò palabra, filétiü ( q 
los ant iguoscomümétc eferibie 
do ê cifra,ò abrcuiacionjponian 
la primera letra por toda la pai-
te)}'afsumitando los defte ver-
4 bo 
Ver. 3. 
t V I T O M E D E 
bo Caftcllano callarla primera 
letra es C. y piiefta Jetra.por par-
te quiçre decir callemos. L a C , 
epja quenta(que dicen Caítella 
na) íiruc por la niifnla raçon de 
primera letra por parte de cien-
to. En abreuiaçion Latina de an 
te nombres dice la Ccaius^CN, 
çneus.y aun aquí fe fuelç pronür 
ciar,)' efçrebir, como G. gains, y 
quãdo uiçne pon N . fe fuele pro 
nunciar como las d o s N N . ó N . 
y tilde,que dicen eñc(de Jp qual 
diremos en Ja letra G.)de laçon 
ueríion de C.en G.También ion 
exemplos de laycus, lego.de lo-
çus,lugar y otros muchos que fe 
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Capitulo fetimo. De U letra. | 
P- 1 
^ V T N . / ^ ^ ^ ES letra mu 
i - * ' ^ ^ ^ w . ) da; pronücia 
fcdcponcfc 
à veces por 
T H . como 
thçosjDeus, 
y.por T.fola 
como fe ue en muchasdiçioncs, 
que fe reducen delLatin áloEf-
pañol ,comoenla t ro , ladron}la-
tus, ladOjtotum.todOjTolctum, 
Toledo, y otras muchas dicio-
nes,a ucees fe mudan çlla,y laV. 
enB.çomo ducllum,bcllü,due-, 
liona, bellona, á ucees en L I co-
mo fedeafc decia antiguamen-
te del verbo fedeo, y fe dice ya 
C $ íella. 
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fella^ ucees fe entremete en d i 
ciones copueftas como Redeo» 
âuecesfe quita3pnncipalmente 
quando la dicion que fe compo-
ne comiença en S. ò fe conaicr-
te en ella, como afpicio,y afsi-
dco(aunque de efto fe dice en el 
tratado delas prcpoficiones)pro 
nunciafc tocando con la lengua 
en los dientes de arriua, por la 
parte de adentro à diferencia de 
laT.que fe pronuncia poniendo 
la lengua mas arriua tocando ca 
íl al paiadar.Ningvjna dicion ^La 
tina fe acaba en D. facando ad, 
prepofíckm, que at^conjuncion 
fe eferibe con T.y citas diciones 
fe facan fed, apud, iftud, illud,a-
lud,quid,quod, Haud, y quod cõ 
fus compueftos: mas las de mas 
con 
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conT. Quales fon las terceras 
períbnas de los verbos en íirtgu 
lar, y plural , y otras muchas (li-
ciones.Mas en el CaftellanOjto-
dasfe acaban enD. como ver-
dad,onefhdad, fino fon diciones 
peregrinas^como Elifabeth,y cõ 
H.depues. Aunque â la verdad 
efta tal dicion para efcrebirla 
yoenCaftellano purodixeraco 
nio fe ufa Ifabel.En otrasmenos 
hifpaniçadas feguiria la pronun 
elación de fu origen como Lot, 
y aun fin dalles H.Nabpt, fet, iSc 
cet. 
La D. afsi puefta por abreuia-
cion en Lat in fi es ante nombre 
dice decius (defta dicion decio 
ante nombre délos Romanos fe 
deriuò en Efpañaelfobrcriom-
bre. 
í »• ... 
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b r e ã l o s d i c z q c n mnchasparfes 
fe altera, y dice diaz ) y en Caite 
1 lano D. en zifra, ò quiere decir 
Dotoi-jò Dõ(los dones áCaftilla 
fe vfan por calidad,y fenal de no 
bleça(aunque en cito ay grande 
abufo)àimiracion délos an t enõ 
bres de los Romanos que eran 
Pecios,Quintos, Marcos, Pn-
blios, y otros que en fus eferitos 
Fe podran n o t a r y Oracio dice, 
como eran nombres de adula-
ción, y lifonja, que fonaban bie 
aIoydo,y hacían cofquillas en 
las orejas de aquel à quien lo da-
ban, ganándole con ellos la uo-
luntad , efetos,y propiedades de 
los dortcs de nneftro tiemporlps 
quales biene de eíla palabra Do-
niinus,y Domina (por el Señor, 
y Se 
y Señora) Prateyo de dotrina de 
Publio ViAor io fobre Cicerón, 
dice que D. íínifica d ico , y dos 
D.D. dedieauere, y afsi también 
lo efplica Prouo Grammatico 
antiguo: que por dos letras jun-
tas fiempre íe finificaban plura-
les , como P?. DD. quiere decir 
patresdedicauere^y afsi fe a de 
leer en la piedra: que en mi puej 
blo leuantaron en fu tiempo a 
Marco Aurelio. Algunas veces, 
D datunijò decimo. En la quen- í>n'c/-
ta Caftellaua uale quinientos en ^ft-
numero: cl qual carater es co-
rrompido de la: forma que le cf-
Crebian IosRomanoS;porque ha 
çiari el millar afsi: C l ^ . y el qui 
nientos afsi I^ .Vna L . y unaC. 
al reues^ue juntas hacen la for-
-•' — 
ma 
I i i f in . 
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ma de D. como oy fe vía por qui 
nicntos. En Griego fe dice Del-
ta en Hebreo daleth, ó delet.En 
Lat in abreuiada también dice 
Dcus,Diuus,ò dos.Y dos DD.dij 
diui ,ódotes: como declara Vale 
rio ProuoGramatico,en el trata 
do q.dcfto hiço.No puedo dcxar 
de aduertir aquí loque ficnto a-
cerca de cftas abrcuiaturas, ò ci-
fras de los Romanos,diciendo: 
que aunque en todas fus cofas 
fueron prudentes, y fauios, que 
en eítajmas parecieron barbaros 
ó enigmát icos . Porque vna de 
las propiedades que à de tener 
lo que fe habla.ó efcribcjà de fer 
la claridad, y facilidad en dexar-
fe entender como fu Cicerón lo 
dexó por precero en fu Orador, 
y Arif-
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y Ariftoteles. Y es cofa llana 
q deno cntcndervna cofa con fa 
cilidad fe caufa enfado, y fe de-
xa afsi. Como dicen de vn fan-
to que llegando àun lugar efeu-
ro de vn poeta antiguo dixo.No 
quies dexarte entender , ni yo 
quiero entenderte. Pues que ef-
tas cifras tengan efta efeuridad 
es cofa llana, particularmente 
quando fe juntan muchos: por-
que en qualefquiera concina-
ciones quede ellas fe háganle 
podra dar otto fentido , que 
también feaperfeto fin el que e-
llos dan. . 
Pongamos, exemplo en fu 
mas vfada cifra de las quatro 
lctras,S.P. QJ.I . díganme en las 
mifmas no Ies refpondierõ â los 
Sabinos 
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Sabinos.diciedo ellos por ellas;. 
Sabimspopulis quis rejijiirty reípon 
diendolcs en ellas mifmas. SCM-
tuspopulufatie Ròmanus. Pues en 
las mifmas dare yo õfrâs ofácio 
íies muy perfetas. SapiaitUpaupe 
r i tjuid retr>buet<! bcíudm ¡>ttrdmqUe 
retnonem }y eftas. Saniratempupilo 
quis fejl ititeti Sapienspr&ceptor quS-
(¡o reihis, y eftas. Saníle potens f i i 
regnas. Sanapopuluni qttern redimif 
J l i : Y como decimas citas pudié-
ramos otras mas, pero efto baile 
por exemplo de que etí ellas fe 
da enigma j ó amfiboíõgiã, que 
qualquiera es v ic io , y nó Virtud 
como diximos en nucftrâ Êío-
quencia. Nació efte yerro de los 
que de fus falfos Diofes fe les pe 
çarotr principalmente de Apo-
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fus oráculos con dos > ò tres , ò 
mas í cn t idos , porque no ]eco 
giefen en mentira , como fue a-
quel de Pirro. Ayo te/EacidaRo 
manos. Vincerepofjc. El qual tie-
ne dos ícutidos.Que puedes ven 
ce r, o que puedes íer uentido, y 
claro eftaque dandofe la batalla 
el vno lo ama de fer,ó iba fujeto 
a poder fer vencido, y afsi auian 
menefter las Sibilas,Edipos, y o-
tros interpretes tan mentirofos 
en fus interpretacipnes, como 
fus autores. De aqui cl eferibir 
enefte modo juzgaro ellos que 
tenían algo de diuinidad, y que 
o lmâ deifico , y por efto fe dexa 
ron Ueuar defte yerro que llana-
méte lo es, y vicio diño de huir, 
no virtud imitable como álgu-
I 
D nos 
L i . JO. 
Epigr. 
21. 
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nos falfamcnte lo an juzgado.. 
Pruenafe la verdad de cfta do-
trina con vna Epigrama de Mar 
c ia l , que porque es toda à nuef-
•tro propofito la ê de poner aqui 
breuemête cfplicada. Dice afsi. 
J:T> SEXTVM. 
Scribere te, qutC uix inteüigttt ipfc mo 
deflus, 
Et uix Clavttnus: quid rogo ,fexte, itt 
«<rí? 
Hon leãore mis opus efijed lApoüi-
nis libris: 
Júdice te maior Cimitt Mttroncfuit. 
Sic tua Uiidetitur:yW mea carmina, 
fexte, 
Grammaticis {)l4ce<tnt,&fine Grümr 
maticis. i ; 
" i i , i i ii • •ni r um n i 
Cuyo 
Cuyo fentido cn Caílcllano fe-
ra efte. 
Forc¡ue qui es amigo Sefto 
V,fa ebir, lo que no em i ende 
• • Cliratioyy lo que fafpevde •'" . 
j£ l Grurrtríkttico M'odejlo. 
Si >Apolo tío te (tditma 
No tome otro tú l'ecion: ' 
jorque fegutt tu of inion ' 
* Mejor que Virgilio es CÍM. 
Tus verfos ¿[si fe àUttcn, 
Porquero Stflro querría; 
Que entetidiejje mipoejict. 
Quien Grammatica fio faue. 
' A Qüi^eilcíra ^ reprouacion 
•* * de los cícritos efearos: y co 
mo es vicio grande dexarquea-
diuinc el letor, y dexar las eoías 
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àque (como cl pmucrbio Lati 
no decia) lo delate Apolo.Que 
nofotros diremos ent iéndalo cl 
diablo.Porque eíte era el que en 
los Oráculos hablaua. Mas ya 
que dieron en eftc uiciolosRo-
rnanos bien es que aunque pro-
curemos entender fuseferitos, 
en cftoriolosimitimos.Marciai 
bien conoció efta verdad,quadoí 
á fu amigo Sefto le reprehendió 
fu efeuridad en fus efcritos,y di-; 
ce que los fuyos no es necefario1 
ferGrámaticos para entederlos. 
Quales eran Modefto^y Clarano 
de quie en la Epigrama hiço mê 
cionrfi ya el Clarano no fuefe v-
no: de quien hace mención Se-
neca alabándole de agudo inge-
nio condicipulo fuio feguji dice 
Ã7 
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Aufonio. El Cina fue un poeta 
que eferibio ueríbsmuy efeuros 
que aun fe uiuen algunos de e-
Uos.Por efto me à parecido à mi 
malf iépreun libro que por grã-
deça pone al principio de la o-
bra. Non omnihus[cribo. Porqquie 
eferibe íinoeferibe para todos, 
fera pofíble que eferiba para na-
dic,yafsini feradeproucchoni 
de gufto fu eferitura. Q ¿ e los o-
cho libros de los Phifícos <lc A -
riftotcles alguna efeufa tiene fu 
efeuridad: porque parece quifo 
cfcrebillos afsi para foloAlcxan 
d r o : à quien los auia efplicado 
enuiua voz. Algunos Gramáti-
cos guítan mucho de eftas efeu-
ridadcs(que n i ellos entienden 
ni pueden ) porque femueftren 
^7 
D 3 fus 







(us ingenios ícr agudos, y acon-
tece que quando pienfan que di-
cen algò,dicen nada en femejan 
tes calos. Como fuceden ena-
quel lugar de Virgil io,aquien 
llama horcaã Gramáticos. Mas 
de eftos el que mas acertado an-
dubo particularmente en inter-
pretar citas çifras,y abreuiaturas 
de los Romanos fue ValenoPro 
uo,y afsi hiço de ellas un libro.y 
confer tal, y de aquellos tiépos 
( que ayudan para auerlas enten 
dido mejor) no dexa de murmu 
rarle Marcial , y no folo eftas a-
breuiaturas no es racon fe efti-
men en tanto como algunos las 
efti magmas las de los eferibanos 
de nueftro tiempo fuera raçon, 
por ley fe prohibieran; por que 
al! 
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al dcclarallas dicen lo que ellos 
quieren. N o rcprueuo por efto 
la Zifra de la quêta, porq efta es 
muí necefaria.y coníííle en vna 
de lasíkte artes libeíales,la Ar i t 
mcricami tampoco reprueuo el 
eferebir en Zifra algunas perfo-
nasque âueceses neeefano pa-
ra colas granes,y que piden reca 
t o , yfecrcto como toca Trite-
tniory no puedo dexard alabarla 
particular iinaginatiua, é inge-
nio en declarar, y leerqualqui-
cra Zifra por mi,ò por otro imie 
tada á nueftro modo, de un teli-
giofo de la orden de fan Francif 
co,con quien yo,y oirás muchas 
perfonas hicimos muchas prue-
uas,y en todas dio la declarado, 
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i res, liempre difercntes,con rau-
jeha uerdadijí con el mifmofen-
j t ido que nofotros tubimos al ef 
cribiclo. Cofa rara; y por tal no 
quife pafarla en filêcio.y mucho 
mas por que afsi hace eílo en 
quatro diciones como en qua-
tro planas. 
Capitulo orauo.Dela letra. 
I . y de U F. 
ES letrauocal.y en Latín 
no íblo hace voz mas fini 
fica.De,y es prepoficiõ de 
1 a b l a t i o . A ucees fe conuierte 
: n . I . comoelinguis en Griego 
ly dos maneras dc.E.tenne>y lar 
ra.La tenue fe eferibe afsi. EE.y 
e HamaEpfyloJa larga afsiH.n> 
y fe 
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fe llama Eeta. Con efto queda-
ra entendida la abreuiaturadel 
dulcifsimo nombre de IHS.cn 
efta maneta. Porque la I , junta 
con la E.que tal es la H . aunque 
Griega (porque nueftra E. Lati-
na uale por la una^ por la otra) 
dice IE.y la S. Latina que alli e-
í t acon la Sigma quecselcara-
ter que íc pone encima, y lo ef-
taenla media H . afsi que dice 
por letras , aunque engazadas 
I E S V S.Tomò nueftra E.la for 
made la Epfilon Griega,y de la 
tenue la H . que era confonante 
entre los Hebreos. La qual (co-
mo dice Pla tón) fe .pufo por la 
E. larga 3 y dicen aucrfucedido 
de efta fuerte. Los antiguos cf-
crebian la E. doblada,y depuçs 
29 
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Simonidcs Medico dio cn pin-
tar bueka la vnade cfta fuerte. 
Ejj.y depues las juntó, E.en La-
t in abreuiada quiere decir Eft. 
dos EE. effe de otras abreuiacio 
nes juntàscon otras letras ueafe 
â Prono Gramát ico en el trata 
do que de ellas hace, y al Padre 
Robres en fu Ortografia.Marco 
Fabio también trata de efla le-
tra, BrifoniOp y Pierio. 
F.Prifciano la pone entre las 
mudas, y Otros entre lasfemi-
uocalcs. Tiene entre nofotros 
elfonidode l a P H . ò <|). de los 
Griegos. Los muy antiguos vfa 
ua.n de H . por F.y algunos de B. 
y aCsi decianFordeum, por H or 
deum, Bruges por fruges: y de 
aqui fe quedó Prohemium, por 
. " m ii i i i , •• 
Pro-
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Profemiü: que viene de profor 
por habJar.Efto es entre los La-
tinos, mas los Caftellanos anti-
guos ufaro en muchas diciones 
F. por H.como facer por hacer, 
fijos por hijosjy otras muchasdi 
ciones,Claudio Cefar quiíb que^ 
eferita al reucs de efta fuerte, j . 
hiciefe oficio de V. cófonant-Cj 
y afsi fe halla en algunos inftru-
m e n t o s j ó efcritos de fu tiem-
po.Mas aunque lo procuró con 
muchas veras , jio pudo aca-
barlo con todos, y los que lo 
ufauan por dalle gufto , dc-
pues de muerto , lo d exa-
ro n. 
Enabreuiaciõ latina dice.F.Fi 
lius,y F.Ea.FiliusFainilias.Otras 
ucees F. dice fides, y F. D. fides 
data. 
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data. También fínifica. F.Fratcr 
rabie los muy atiguos de los La 
tinos como de los Caílcllanos 
la ufaron por . H . como Forreum, 
Trufo yVefo, Fircus, por Horrettm, 
Trctho,Vehe,Hircus. En abreuaciõ 
Cañellana csçifradeFee^Firmc 
ça Fortaleça( Aqui queria poner 
no fe q niñerias Caftellanas mas 
por que no fepaaloa de Come-
dia las dexo) Tres ucees en La-
tín F.F.F. álccFortiorFortutttt Fu-
ta/} fortius Vatum Hortma^o YUuij 
Villus fecit. Dos F.F.FeerrtffffjO FM-
Âauerunt. O ¥abíef<(flumt 
Capitulo noUeno.De la letra. 
G. 
Z"*1 Es letra muda,laqual(como 
^-,diximos)tienc tata cercania 
con 
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con.la .C. que muchas vezes íc 
pone lavna por la otra comoCa 
iuSjporgaiuSjCignuSjpor fígnus, 
cobio.por gobioiycn Efpañolá 
cimos cuchillo, ó guchil lo , co-
londrina^ ó golondrina. Por ef-
to CJades por la deftruyeion, 
ruyna,mortandad que en la gue 
na fe hace fe dixo de gladius 
por la efpada,con que fe hace. 
La G. tiene dos oficios, uno 
propiOjComo fuena en A. O. co 
mo Nego, Legas,Garça, gordo: 
otro preftado,como fuena en 
E. I . como Geronimo, G i l , nc-
ges, Lcgis. Efta vitima pronun-
cia.cionçsde foloel Romance 
CafteJlano,y afsi las otras nació 
nesnq piicden fuñir que felá 
demos al Lat in. Porqueiascón 
fonan-
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foliantes igualmente pafân con 
fu fuerça á las uocales que fe l i -
gué en Lat in , Griegó,y'Hebreo. 
También pronunciaron los La-
tinos hafta pocos años á (y aun 
oy fe prouuncia en eftas regio-
nes)laG.còn l a N . ò l a C . N.co-
molaque en Caftellano deci-
mos. Eñe. Como dicen dignus 
como Dinus . Gncus , como 
ñcns.Finalmentc como en eftas 
didones Niño , Arminó, Araño. 
L o qual en nueftra Efpaña fe 
á mudado del todo, ycomen-
çaba á mudarfe en tiempos del 
Padre Robres ., y aunque lo r i -
ñe muchò no á dexado de ua-
ler el modo con que oy fe pro-
nunciaque es juntando a la uo 
cal precedente la G. y hirien-
do 
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do como que con el paladar 
la G. como íi fe eferibiera afsi. 
D ig nus, Sig no , & cct. Y efta 
de fuerte efta , y cflbtra pro-
nunciación afentada en nuef-
traEfpaña, que no p i e n í b á d e 
fev pofsible en ninguna mane-
ra reformarla, y aun ya tengo 
por yerro el intentar la refor-
mación que pretenden , afsi en 
efto > como en la pronuncia-
ción , y Efcrirura de los D i -
tongos , y de la C. que dixi-
mos arriba. Dicen de los di-
tongos que fe dcuian defatar 
en el eferebir^ y pronunci3r,co-
mo hacian los Antiguos, di-
ciendo. Genitiuo Mufae. 
L o qual es muy cierto 
que fe vfafe por que las La-
minas 
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minas . y piedras que fe hallan 
citan comodicé deíatados.Mas 
noporeffocmos decílai" ena-
quel la antigua.eferítura, y pro-
nivneiacion,porque (como dice 
el mi ímo Cicero en fu Orador, 
Oracio en {UArtepoctica,Quin 
t i l ianoen fusinftituciones)en 
el hablar, eferebir, ueíli^y mo-
neda fea de eftar à lo que el vfo 
aprouare^y tubiere receuidocõ 
ualorj y coftancia. Ortogra-phia 
(dice Qui n t i 1 i a n o) Quoqne con fue 
t-udini defermt. De fuerte que el 
Legiflador, y el macftro del ha-
blar , y del eferebir à de fer el u-
fo. QH<£ venitorproduxerit ufus ( di 
ceOrac io )^»^ p&nesarbitrium eji 
itts.O* mma loquefídi, A l qual ufo 
es bien feguir para acertar, fus 
ley es, 
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Icyes.y prccetos,y reglas.No fe 
â de citará l o pulido del uoca-
b l o , à quefuene mejora nuef-
tros oydos de efta,, ó de aquella 
fuerte : que aunque fea pronun-
ciación ,òefer i tura corrompi-
da , (i cooiunmente cita recebi-
da afsi fe à de ufar. Pues Oracio 
pone la femejanca en laraone-
da,no falgarmos de ella. Mandó 
.hueftro.Señor el Rey Don Feli-
pe tercero por un nucuo decre-
to eítos años paíados, que para 
que fe dóblale la moneda del be 
llon, laque eítaua labrada Ce fe-
llafe.Con el qual fello quedaba 
fea, y abollada. Veamos aora 
el que por guardar los polidos, 
y que no fe maltrataran guar-
dara cantidad de quartos Sego-
E ulanos 
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uianos fin íe l la r , no hiciera vn 
gran ycrro.puespor no fellallos 
perdia cl ualor,ci qual ualor co-
mo dixo Oracioefta en el ufo, 
el qual porfaltadel fellofepier 
dc.Afsi el hablar, y efcreuir.aü-
que nos parezca que efta corró-
pido.y alterado délo que fue en 
j fu principio, fea el qué fuere fe 
á de tener por bueno^ porque la 
coftumbre,y vfo le tiene por tal 
aprouado,pues la mifma efperi 
encia nos lo enfeña.Ni obíla de 
cir que es muy grande inconue-
niente efta corrucion, y ufo que 
mas es abufo,porque fí Cicerón 
principe de là Eloquência Lat i 
na refucitara n ó entendiera por 
ella el Latin:qtic,,oy fe vfa. Por-
que todas lastoiguas eftan fuje 
tas 
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tas àeftamudança^afta nueftrá ] 
materna padcceefta alteración, 
Uqual no fc à dc tenet por co-
vrucion, fino por perfccion, íc-
gun Quintiliano que dice , que 
cftas cofas quanto masnueuas, 
mas perfetas. Pues Oracio dice 
qvic en fu tiempo cílaua ya tan 
otra la lengua Latina defdc los j 
Cetegos , que íí refuci taran no 
la entendieran. Yo también di- \ 
go que en nueftra Efpañola f£ ) 
exemplifica eito muy claramen I 
tCjCn los libros de abra trecien-
tos anos uemos,que ay machos 
bocablos, que no fe entienden 
pordexados ,ycfc!uydos del ti-
fo.Si en una dicion entera fuce-
de eflo, que mucho que fuceda 
en la alteración de una filaba, ò 
E 2 letra. 
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letra. Y es de fuerte que fi losq 
ufaron aquel lenguaje antiguo 
refucitaran , con muy gran difi-
cultad entendieran el lenguaje 
q oy fe ufa, y con fer una la len-
gua que cae baxo de un Idioma 
yDialetos. Que tiene qucuer 
Maguer con Aun. Sando cõ ino 
rante, mefnada con parte^y ban 
do , y otros muchos al modo, y 
lo mifmo fucede en las de mas 
lenguas. A lo que dicen q ningü 
na letra debe tener dos ufos i y 
que afsi no auia de auerfe corro 
pido el principal de la C. G. T. 
que les hacemos tener à cada u-
na dos: decimo que no es incon 
ucnientCjpucs la mifma legua 
Latina ( de parecer de los anti-
guos y modernos que andan cõ 
efte 
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cite r igor) hace á una letra ha-
cer tres oficios,y aun ( l o que es 
mas) mudar la naturaleça de uo 
cal en confonanté , como fuce-
de en la I . y la V. tiene tres vo-
cal,liquida , y confonanté. Con 
otras que en laProfodia fe no-
tan, y nofotros diximos al prin-
cipio. Si dixefen que ácftoauia 
lugar en lengua propia, mas no 
cnlaagena. Digo que no tiene 
mas una qüe otra,y mas no auie 
do quedado en parte alguna uul 
gar Latina donde fe ubicran de 
regiftrar eftas diciones. Yafsi 
los de otras prouincias uinicn-
do à la nfa debe fujetarfcâla pro 
nunciacion que ufamos, como 
yo lo haría fi fuefe à las fuyas. 
Como la moneda fe à 3 ufar de 
la 
5> 
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U que pafa en la tierra, y Rey no 
donde nos hallamos. Efto dixe 
á unos Alemanes que hacían 
mucho cícamio de nueíh-as pro 
nunc¡aciones,y moftraron que-
dar fatisfechos.Y afsi yo pronü-
ciare la G. en legis, legeSjComo 
en gifme^ genealogia, gente,Gi 
gantejCon V. fola fe pronuncia 
afsi gula,guta, fuccdiendole uo 
\ cal à la V.-fe pronuncia afsi gua 
te,guia, güero, agua, lengua.En 
Latin fe dice.Ge en Griego ga-
ma y en lengua Iónica Gemma, 
en Hebreo Gimcl,G.cn abrenia 
cío Latina Gracia, ó genus.Dos 
GG.GeíTcrunt. Acompañada cõ 
otras hace muchas abreuiacio-
nes,como fe verán en Probo. 
Capitulo 
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ni en la la 
_ t ina , ííno 
interjcciones. A H . y Vah, en la 
Hebrea cs en muchas d icioncs 
digo en todas,lasquefuenari aca 
baric en T . como Aftaroth/eth 
Ruth, &ce t , luntafe con todas 
las uocales, y para que la dicion 
tenga mas recio foni<¡k>con ef-
tasconfonantesC?. R. T.Efto 
fe entiende en Latin que en Ro 
mance,no fino cs á la C. y entõ-
E 4. ees 
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ccslc hace hacer eíte fonido' 
Chucea, chuzo. Xa H.entre los 
Larinosno tiene fuerça de letra 
íb loes vn huelgo con queen-
grueflala vocal.ó coníonante.à 
quien fe allega.De no fer letra, 
íc íigue q diremos Patriarcha y 
pulchra.como decimos Patriar 
ca.y pulcra.Mas enRomance es 
letra como Hola,hazaña,hallar 
y íirue algunas ucees á moftrar 
q la V. es nocal, como en huer 
to,hueuo,vihuela. Porque fi la 
H . nofeantepuí ierapor uentu-
ra leyeramosverto,veuo,viuela 
por V.coníbnante. Algunas ue 
cesnofirue mas dé ¿ imi tac ión 
de losLatinos acompañar la uo 
cal que fe figue.-como diciendo 
hon ra, hombre, humildad, hu-
ma ni-
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manidad.Notefe que quando la 
1. y la V . tienen H . antes de fi* 
fiempre fon uocales, y. no con-
fonantes.como HieronimuSjCs 
deinco filabas.En algunas diciò 
nesqdeLatin fe pafatõàcaftella 
no, y otras de antigcias.caftella-
nasen modernaslaF.fe couirtio 
en H.fcomo emos dicho)como 
eneftasdicionesfilius, hijo, fa-
ció, hago: las Caftellanos anti-
guos decian fallo, hallo haza-
ñas hazañas. Antes de los tiemr 
pos de Ciceron(como el lo afir-
ma)folo fe juntaba à las uocales 
la H.y no á las confonantes,cu-
ya pronunciación confiefa,auer 
feguido el mucho tiempo por 
eftaspalabras.Que mas fino que 
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do que afsi auian hablado nuéf-
tros pafados^qué ño juntaban la 
H . lino en las uocales hablaua 
afsi Pulcros, CetegoSjTridpos, 
Cartaginem. Haftá que andado 
el t ierapo(aunqúe tarde porfal 
taque me hicieron las orejas) 
conuenciendome del todo la 
uerdad, me acomode en el ha-
blar al vfo del pueblòjguardan-
do para mie l fauer, como fe a-
nía de hablar para hablar bien. 
En las qualcs palabras da à ente 
der la gram fuetea dé la coílum-
bre,que con fer afeitada la pro-
nunciación eñrangera que fe in 
troducia, la ííguio por acorno-
darfe al ufo quanto mas fe debe 
feguir la; que huye afe&aciones 
(como diremos)que es lo q mas 
emos 
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emos de procurar reformar íij 
noscspofsible . Aulo Gé l io , es 
autor de que en las mas d leto-
nes Latinas feacoftumbraba a-
ñadir H.Porque creyan que afsi 
er-ft e l íbn ido mas firme à exem-' 
pío de los Atenienfes(de quien 
tan grandes imitadores fueron 
los Romanos) los quales fuera 
de la coftúbré de las de mas Ciu 
dades de Grecia hafpirában mu 
chas diciones. Dice masGclio 
que la H . no fe aula de poner 
entre las letras , fino encima, 
que afsi l o hacíanlos Griegos. 
Cofno eneílas diciones Triura 
phos,Cethegos,Cartha-go:y afir 
maaue i ió vifto^ufado^ efetito 
eaunmuy antiguo inftrumen-
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graphon de Vi rg i l íp jd ígoe lon 
ginal cn que eieribio fus obras. 
La H . (fupucfto q fe juate)no á 
de uariar la pronunciación mas 
de cngrofar un poco el efpiritu. 
Aunque con Ph.le hacen fuene 
como F. A propoii to de lo qual 
cs notable loque le í uced ioâ 
Cicerón que tacho vn tcftigo 
Griego que decía contra Funda 
no,porque le nombraba.Phúda-
no^y Tonaba como Pundado.De 
fuerte, que aunque â (Ido intru-
ía pronunciación la de pronun-
cialla comoF.preualecc,porqel 
ufo tiene tata fuerça comoefta, 
como emos dicho^y como lo di 
ce Badio.En Lat in abreuiada di 
ce H . Honos, honeftas, heres, 
hoc,y junta con otras, otras co-
fas. 
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fas como parece en Probo. 
C<tfitido Ofjce. BelaT.yde U. 
K. 
Tiene dos of-
ficios , el uno 
propio y es 
quando ufa-
mos de ella.; 
como de no 
cal; como en 
ita;ira;elotro 
quañdo es confonante , como 
Iam, lecur. Lo qual acaece ro-
das las ucees , que hiere alguna 
uoc'al, y en eíle ufo fclia tener 
elfonitío q u e e n R o m ã c e laG: 
con lá I . ítiás yo ê coníiderado 
que no le à quedado el tal foni-
do 
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do fino en pocasdicioneSjComo 
fon ícfus, ludeus, y quando fe 
junta con H . Hicremias^ Hiero 
mrous. Hierufalem.-q en las de-
mas no ueo q fe pronuncia,(ino 
como citas, ya, yo. Y aunque es 
pronunciación corrompida la 
ueo tan recebida qáe nos emos 
de yr con ella: por la gran fucr-
ça que tiene la coílurabre ívrray 
gadà.A quié luffkiiano da fuer-
ça de Ley, y los'lllofofos de o-
tra naturaleca.Y afsi Rei'jcio no 
lo pronunciamos Regido.Sino 
como fi fuera la Y Griega.I tam 
bien yerran los que dicen Rei-
cio,y los que en Rijcio, y fus fe-
inejantes hacen Las dos,ij.uoca-
jes.dandoleá Reijcio cinco fila 
has.Quando la I . es confonante 
unas 
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unas ucees f<? toma por í imple , 
y otras por doblada, y cfto fucc-
de quando fe pone en medio de 
dos uocales . De. fuerte que fe 
llega à la poftrera, como Maya, 
Peyor.SimpIc es quãdo en prin-r 
cipio de dicion fe pone de fuer-
te3que fe junte con la immedia-, 
ta uoca^como lanus: ò quando, 
fucede immediatamente aku-
naconfonante, como conuiuo. 
En Romance el ibi^ido de la I . 
confonante es cómo el de la G. 
con E.y con I.'como ludio,luez 
Iuego,lorge, Iara, leringa.Y aü 
algunos corrompidamente po-
nen en fu lugítrlaG.aunque con 
la E; y con la 1. no es mala con-
ííderacion todas ueces , como 
GironjGeringa, mas con las de-
mas 
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mas noca]es fera' yerro notable; 
Quandò la I tiene antes H.fiem 
pre es uocal, y no confonante 
; eñ Latin , como Hierico. De à 
'I donde fene que no ay corruciõ 
;| que fufra mas notable mudan-
j ça, que la que fe da en las dicio-
j nes quedeíta íueríe fe eferiben 
pronunciándolas como arriba 
diximos, y como caíl fe pronun 
cían arromançadaSjCÕuirtiendo 
HI.Gafsi Gerico, Geronimo, y 
otras ucees en Iota confonartté 
como Icrufalenj leremiás.Def" 
pauterio,quiere que efta prónü-
ciacio^que tiene, como dc Gi. 
que almenos fe guarde con lás' 
diciones Griegas,y Hebreas,;y'á 
que en las Latinas fe mude, y al 
tere, como lacobus ','Iofephus, 
loan-
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loanneSj Tefe, Tefus^Iafpis. Del 
qual parecer fon Lorenço Vala, 
y Antonio.y que efto fea hac'ien 
do la uocal como con la H.yno 
quiere que fe entienda afsi,por-
que los Hebreos carezcan del . 
confonanfe (que no carecenjaü 
que los Latinos algunas veces 
fe la buelüen en uocal en las di-
ciones que de ellos toman. La 
I . en Latin fmifka'por íi íbla , y 
esfegunda perfonade fingniar 
de imperatiuo, y en Caítellano 
es numero de quenta^que finifi-
cauno,y en guarifmomillar ,ó 
diez, ò cietoSjquento,© millón, 
fegun los ceros que del ante fe 
le pufieron. 
K es letra Griega no Latina, 
y la nombra cappa,nofotrosKa. 
F No fe 
41 
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N o fe ufa de ella fino en dicio-
nes Griegas que eftan ufadas en 
tre Latinos, como Kirieleyfon 
(que quiete decir Señor ten mi-
íericordia de m i ) y afsi Pnfcia-
no dice que la K.cntrc los Latir 
nos fobra, y anda demás. Quin-
tiliano claramente enferia ,quc 
de lo que ella fírue à losGricgos 
nos firuc à nofotros l aC . yafsí 
â KalcndaSj también la eferebi-
mos Calendas. Los Efpañoles 
ufardcllacs fobra de ociofo,y 
afsi con raçon la an quitado de 
la tabla del A . B . C. que ño la 
eferiben ya en el como anti-




Capitulo doce. De la L . M . 
E S letra l i -
quida,en cõ-
poíicic^y de- j 
riuacioiíj íiie 
na como N . 
íí fe figuc de-
piles D. T.C. 
G. Mas cu fin de las diciones no 
fe deue pronunciar como N.a-
cerca de lo qual daremos un aui 
ib à los que í'auen pocaGramma 
tica :y es q Tacados algunos no-
bres acabados en EN. ò en A N . 
algunas otras diciones , como 
lumen, ren,. fplen, tamen, for-
fan^ forfitan^y muchos nom-
bres Griegos en A N , y en ON. 
F 2 titan. 
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tiran, pean, Canon, Demon:los 
demás fe pronuncian, y acaban 
en M .principal mente todos los 
acufatiuos de fíngular, y nom-
bres neutros cnVM.còmo Tem 
plü,Dominü,Mufam,Sermon5, 
Sen fu m, Diem, Bonum bonam 
Bonum jPrudentem, Breuem, 
.Àcrc,& cet. Y las primeras per-
fonas de los pretéritos plufqiu 
pciferosde indicatino, y otati-
! uo,y delpreterito perfeto del o-
! tntiuo,como amaucran^amatie 
r lm , amauiflen ,y el imperfeto 
de ambos modos Docebam,Do 
cerem, los primeros fupinos, y 
los participios en Rum,como 
Tu, üü . La M . en fin de dicio fe 
i de pronüciar cõ los labios jun 
eos,como cnim.ia N . tocado co 
la len-
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la legua al paladar de arriba. La 
M.antenõhre latinofínificaMar 
cus .-en quenta Caílcllana M i l . 
Gomo en Siracufas deGrecia 
(que algunos llaman Zaragoza) 
feechaíen las fuertes en la ele-
cionde Principe por las letras 
del A. B. C. fucedio que le cayo 
la M . àDionifio(el que fue tyra 
no) uno de los que eftaban pre-
lentes.dixo.òDioniíio M.te cae 
feñal de muerte.moriras fin du-
da.Dionifio le refpondio.Enga-
ríafte qucla M . n o quiere decir/ 
fino que ê de fer Monarca. L o 
«pal todo fe cumpl ió . Porque 
fue elegido por Principe, y Mo-
narca. Con lo qual començoà 
hacerfe t y r à n ò , y proceder con 
uiolencia,y afsi clpueblo fe con 
4? 
rh /tar-
co ^/f f>o 
te?. 
\ 3 jtU'ü 
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juró contra el, y tinicndole cer 
cado aconícjabanle algunos de 
fus amigos, que renunciafe la 
Monarquia "fino quecia morir 
Mascl eneft-a ocafion uioà.un 
cocinero, que acogotando un 
jrran busy lo mató con mucha 
fadlidad.-y dixo- Portan peque-
ño tormento como es c l dela 
muerte me auia de priuar de un 
guftotan grande?No ayquea-
cõfejarme tal Monarca foy,Mo 
nar.ca é de morir, y afsi fue ello, 
Como quenta Plutarco en las 
Apotegmas de los Griegos. 
I . es letra Latina, correfpon-
deà la Lambda de los Griegos 
en el fonido, y poteílad: una de 
las que ellos llaman immuta-
bles,, y lôs Latinos liquidas.-y af-
fifu-
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fi fucede que íi uicne antes dc e-
11a muda, hace la uocal que pre-
cede indiferétecn cantidad de 
breuCjò larga:como Atlas,íien-
do brcue cf fu naturaleça fe buel 
ue indiferenterpor lo q dice A n 
tonio.Confta efta diferencia en 
Vírgilio.en Marcial, y en otros 
Poetas.-que en la profa fu natura 
leça áde guardar. Los ítõbres.ó 
los uerbosq comiençan en L.cÕ 
poniedolos cÕAd.IaD.fe cõuier 
te enL.como alIabor,alluo:y aü 
en deriuaciones ¿í dicionesCaf-
tellanas,q uienê dlatinas.como 
% cadaucrauienecalauera.Yêlas 
qfecÕponêcÕIn. laN.comoil la 
borilluílris.Efta alterado á fido 
de pocos^ños á efl:apartc,porq íl 
fe notan los libros del principio 
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(de las imprefíones, y aun los im 
prcíbs de cien a ñ o s á , y todos 
los antiguos de mano: las com 
poílciones todas fe eferebian , y 
pronunciaban enteras como. 
Adlabor, y adluo, inlabor, inlu-; 
ftris.Aduerrencia es efta que íln 
m i la an hecho otros, y perfo-
nas de autoridad. Y pues tan 
nucua alteración à tenido tanta 
fuerça por la coftumbre que' 
otras mas antiguas Ja tengan, y 
ualgan. Quando laL.fc ponefen 
cilla en L a t i n e e n Caftellano 
tiene un mií'mo fonido, y fuer-
çajComo Latus, LadoXegoJeo 
luo , labo, lux, luz. Mas quando 
fe pone doblada muy diferen-
te es la pronunciación Latina 
de la Caftellana; pues la pronun 
ciacion 
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ciaciõ que aqui tiene llama, lie" 
nOjlloro, no la ay en Lat i ^pon-
qué fe pronuncian las diciones 
Latinas como en vnaL. Medu-
lla, Sillaba^ Ilie., como Medula,, 
Silaba, l i e . Ademas que en La-
tin ninguna diciõ comiençaen 
letra doblada.como en Cailella 
nó la L.en muchas al principio 
de parte , como llamar, llo,rar.<, 
^c.Aunque de algunas de lasdi 
cienes que en Latin fe eferiben 
con dos L 'L . uienen.vdtras Eípa-
ñolas , como de Sella, Silla, de 
MalleuSjM-allo. L . en Latin es 
sntenombfe, quiere decir L u -
eius entre dos pütos,L.dice vel: 
corro aduiertc Miguel Salinas, 
L en qu .ntaCaftellana es nume 
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N . es una de las leti-as fcmi-
uocalcs contada délos antiguos 
cutre las liquidas. Si fe junta cõ 
la C.o G.ya diximos lo que fuce 
dé , y la alteración que fu prime 
ra pronunciación à tenido^y co-
mo con la tilde , ò punto enci-
ma hace cfta pronunciacion.Ni 
ño, Araña,Leño,y la tilde en La 
t in , y en Caftellano fuple por o-
tta. N . Eftas por la mayor parte 
úienen de Latinas que fceferi-
ben con dos N N . ò còn G N . co-
mo de tan magno y tarmaño, de 
hoc anno ,ogaño , de adannum, 
Adoño . 
Ctpitulo mee. De U O. QJ? . 
O fe 
tstmm 
o R T O G R i A F i^A\ 






ees es para 
]lamar,otras 
es interjCcion de uarios afedos, 
ó de admiración!, ó de enojo, 6 
de defeo , ò de perfona cogida 
de fobre fal to, ò de dolor > ó de 
alegria, ó de efclamaciõ ò uitu-
perio. A ueces fe pone por urina 
y aü dice maseficacia.Iunta la ó 
cõ Nominatiuo,acuratiuo, ó vo 
catiuo. O es letra uocal, de ella, 
y de la E. fe hace ditongo . En, 
Griego ay dos maneras , la u-
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6 pequeña, que quiere decir bre 
ue.-laotra Omega que es G lar-
ga. Su figura es fymbolo dc toda 
la ctcrnidad,pQi que no fe le pa-
rece el principip hkel fiti: auhq 
también csfymbolo del fin,pof 
que ¡la Omega es la vitima del 
A; B; C. Griego como queda di 
cho.Estambicji.fymbolo de de-
feos^y por cfto una de las fíeftas 
de nueftra Señora (que es la Ef-
petacion)fc dicenueít ta Señora 
de la O. porque en el oficio que 
la Iglcfia reça aquel dia fe co-
miença muchas ucees en efta íe 
tra O. No quiero perdonar la cu 
riofidad de vna Enigma (que aü 
dicen auer fido el cafo milagro 
fo) de dos uerfos que afirman le 
fuero d a d o s á u n í í e r u o d e Dios 
que 
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que decían. 
Dimodium l u n £ , (¿^ Spheraw cum 
principe Roma, 
Poflulat tt nobis diiúnus conditor or-
bis. 
T Os quales uerfos le pufíeron j 
^ en cuydado hafta que halló 
la efplicacion; que es efta. Dios 
criador de Cielo, y tierra nos pi 
de que le demos el coraçon. Di 
xolo por eftos términos pide-
nos tres letras que fe finifícan 
porla medialuna la, C. por la 
Esfera la O. por el principio de 
Roma la R. que todas juntas di-
cenCOR.que í in í f i ca el cora-
çon , y pidiendo efto pide el al-
ma/porque fegun muchos Filo-
fofos5 
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fofos en el coraçõ tiene fu prin 
cipaiafieto1. Por efto el fagrado 
Dotor Aguftin t o m ó por armas 
un coraçon atrauefadocon una 
facta del amor de Dios. El qual 
también efeogiópor armas Cu-
yas el bendito Fray don Tomas 
de VillaNueua Religiofo de ci-
ta fagradaReligiõ de Aguftinos 
y Arçobifpo de Valencia, natu-
ral de eftaVilla,de quien por hu 
mildad t o m ó cl fobre nobre (à 
imitación de los de la Orden de 
S.Geronimo)dejando el de fu l i 
nage q era Caftellanos,y pagóle 
Dios ella humildad, en que to-
dos los de fu linage tome de fu 
nombre 3 pila el fobre nombre 
llamandofe loan Tomas, Alon-
fo Tomas) Scc. La ó en quentas 
de gua-
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5 guarifmo la llama zero, q por 
fi no finifica nada,y pucfta dela-
te á otras da ualor ã efta fuerte 
io.diez.ioo. cictOjiooo.miljSc 
cct.como fe podra uer enMoya. 
P. es letra muda no reciue de 
pues ã fí hafpiraci5,ílno es endí 
clones Gricgas.y afsi hacenmal 




es bien que fe guarde lo de PH. 
como Phaeton,y efta niifma di-
cionen Caftellanola eferebire 
yo Fae tón , Felipe, y no Phclip-
pe, eferebire yo Ortografía, y 
no Orthographia. A ueccs(co-
mo diximos ) haciendo dicio-
nes GriegaSjLatinas fe conuier-
tela 1 
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te la P.en B. como PuxuSjBuxus 
y. aun haciendo de ZatinaEfpa-
ñola ,como de Apis, Abeja. Aun 
que noes mala d e n u a c i õ l a d e l 
que dice decirfe de Abigopor 
auyentar. A ueces en las dicio-
nes Griegas que fe hacen La t i -
nas fe pierde la H . como 3 Phoe 
nus,dice el Latino Pamus.De a-
qui deprenderá el, afedadamen 
te. recatado á mudar .letras fin 
miedo j ü las tiene recluidas el 
ufo,de una lengua en otra,y afsi 
no fe atara à decir Cadauerá dc-
uiendo decir Calauera, fin mie-
do dirá chimcnea,y no caminha 
y otros uocablos al modo.En a-
brcuiatura Latina es antenom-
bre P.dice Publius dos PP.dicen 
Patres. Defta dicion Papa fe o-
frece 
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frece aqui que notar, que fegun 
algunos pienfan es abreuiaciori 
de dos partes , la primera parte 
de cada vna tomada por toda la 
dicion.y dicen que antiguamen 
te fe efchíbia',Pa.Pa. y quena de 
cir pacer,patrüjpadre de padres, 
como á la ucrdad lo es el Sumo 
Pontífice R o m a n o , á quien fe 
debe,y fe da efte nombre de f̂ a-
pa^el qual parece auerfe cõpuef-
to deftas partes. Altenftayc dice 
que es deriuada cfta dicion Pa-
pa de efta interjecion Pape: que 
es de admiración : mas cafi uie-
ne àconcluyr con lo que emos 
dicho,que fe dixo afsi,porque es 
Padre de padres. Aunque le dan 
otra etimologia: porque dicen 
que efte nómbrele deriuò délos 
I I m u . ' " ' i MII i . — 
G Siracu-
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Siracufanos donde eíle nõbi-c, 
lo es de Magcílad ,y autoridad; í 
porque al padre llama Pas, y de 
aqui geminado, ò doblado con 
alguna alteracioM, de la S.Papa. 
N o folo al Sumo Pontífice Ro-
mano dieron algunos efcrito-
rcs eftc nombre de Papa: mas 
aun à qualquier Gbifpo, y Sacer 
dote: y afsi Sã Geronimo en fus 
Epiftolas muchas ucees eferibe 
afsi. A l fanto,y muy bicnauentu 
rado Aguftin Papa.No porq fue 
fe Papa fino quer iéndole decir 
Padre de padres -. porque lo era ' 
de muchos del Yermo. L o quai 
aduierte muy bien el Maeftro 
Gerfon: donde concluye,que 
aunque largamente fe à dado e-
fte nombre à otros, folo fe debe 
dar 
dar al Su!mo Pòritifice Romano 
que ib lo es lino, un rábano, una 
fe>un PaftGf,y t $ è es el Papá pa-
dre de padres; 
• C^cs letra muda, y cafv fti-per 
flua,-côiTió k K.pèrfque laC-:pue 
d e íuplif tu õfí cio", y a fsi ai ga-
nos les á parecido que nó'icícbia 
eícrebirle .- fino porque fe jume 
1 a uocal,que fe figuc à la V. que 
fino fuera afsi no-fe podia jun-
taren aquella filaba^y defta íüer 
te hace el íbfiido'mas grufefo,' y 
fonan.tc.: Quintiliano dice que | 
hace duras las filabas, y que es ' 
prouechofa para juntar las uoca 
lcs:quc fe le liguen.- como quan 
doídeciroios EqUus,Equos,no ay 
mas de dos filabas, porque la V. 
noes uocai fino liquida , y lo 
G 2 mifmo 
So 
IO. 
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jnifmocn Gaftellano.Los Gric 
gos,no conociecõ efta letra.Sue 
lemudat íe la Q^en C. como 1 > 
cor jiocutus . Sequpr j fecutus. 
Qu^nto.cantidacl, y en S. como 
TorqucOjTorli^cn X. como co-
quo, çoxi, Q^abrcuiada quintus 
ò quintiuSjò quinaus. 
Cajfítuh c4tMce. Dela 
U.S.. 
y S. en prin-
cipio, y me-
dio de parte 
quando tie-
nen ante de 





eften fencillas: como quãdo las 
ponemosi:dobladas en medio 
de las diciones afsi en Larin, co j 
mo en Ròmãce ;como robador, 
Reynoífaljfalua^ogo, fero.Eñ-
riqimsyewa, ganíb, Anfelmus 
tranfeo: Mas guando fe ponen 
entre dosuocales fuenan floxaâ, i 
y con póca fuerça, como Mare, j 
Vara Miíi, Tero. Gon lo qual fe 
conuenec el y erro de los que en 
principio de parte, ó quando;áy 
antes de la R. otra confonaate, 
e fer ibe-dos RR .di ci e n d o RRe y 
RRogcHonrra.porquc bafh l i -
na fola Rey,Rogo,onra, tambié 
yerran los ;que en femejanres lu 
gares, ò-hallandolas dobladas 
las pronuncian floxas. Otras uc-
ees las pronuncian apret idas dõ 
G 3 de 
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• dé las an de pronuncian :floxas. i 
•De.lodual ( fcgun-di'ce.'.'-AntQ-, 
rsio) fe colige, quando tífeas dos 
letras fe an de crerebií: dobla-
-das5ò fcncillas.Entciíd'kndo ef-
t o afsi de las diciones compuef-; 
tas como de las i imples: comoj 
\. D-eriüeavDcrogór/Dcfudo, Defi.-! 
I pio lonaran fípxasyy en-íubrideo; 
; fu b r© g o ¿ I n í? p i o, í n fu d o' a p r c t ; 
3 das:como ÍÍ fueran dicrònes fim1 
) pies. Lo qtraltyo ay pacaque pas- : 
I r ezca e o fa n u e u a, pu e s; e s- ci c r t.a: 'i 
í frnòdigan porqiíc la añóxan^n ; 
-Derbgo ,.y no quiere'afloxaren 
Dcr idco íLa R. qes coítio- picr-
ft'a'de M. cabeccádaí/c-pojic en : 
todo lugar: la Z. q es como dos 
dc guarifmo, fe fuéle pmier en 
ía 'O. B. D . P. como brauo >dor-
mir 
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) m i r , Dragon ,-prudente : en l^s 
quales dicioncs es liquida.La S. 
rofcada q es como cinco de gua 
rifmo en el fin de parte, como 
uerubus, mas la f. en principio, 
y medio de parte, como Tantos, j 
Efto fc aduierte, para las Impre-! 
taSjóauentajados Efcnbanos de I 
mano3quc para los que no tiene , 
forma afenradano hace al cafo 
que fea mas una que otra} pues 
aun es lo mas cierto no cumplir 
con forma alguna.Ia S. es la u l -
tima de las femiuocales. Algu-
nos autores no la tienen por le-
tra,íi uiene antes de M . P. T. En 
lasdiciones fimplcs pertenece 
à la filaba íiguien te, como Cof-
muSjprofper, teftis: Mas en las 
compueftas es diferente.- por 
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Pnble. 
105. 
que en algunas pertenece â la al ; 
tima: como en Arufpex^ y en o- : 
nasrà la primera, como en Abí-
teniius : en algunas fe muda en 
M . como en Rurfum, Prorfum, 
en otras en N . como Sanguis, 
Sanguinis , otras en R. como 
ñ o s , floris. L o que decimos del 
nodoblarfe coníbnante al prin 
c.pjo-,}' íiu de dicion Ce à de en-
tender de todas las letras.En La 
t i n la E. nunca íe áde poner an-
tes de S. quando depues de la S. 
fe ílgue otra confonantc, como 
fcribo/pes,íludiü.Sacañfe efea, 
/Eftno, eft, y alguna otra d i ció, 
que con el tiexiapo podra aducr-
: tirlc. 
Í?or eftaabreuiatura en Latin 
, Spe. fe quiere decir Spurius.quc 
oes 
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ó es ante nombre de Spúno:Me [ 
la vn famofoRomanOjó es nõm 
bre que finí fica el baftardo . Â 
cera "de lo qual hâfce Plutaiícb 
un Problema, y dice que comõ 
antiguamente eferebían letra' 
poir parte^pára efcrebii' el baftai:: 
dõ le eferebian afsH S. f . y qtíe- • 
ria decir fine pattcV hijo fin pa-
dre que es el que decimos baí-
tardò,elGncgo le llama nothus! 
y el derecho hijo del uulgo.De 
pues dieron en quitarle él putt-' 
to de en nicdio,y juntar afsi.Sp. 
y corrompieron la lecion, y le?-
yeron S p u r i ú s P o r uéntura de-
xados licuar de la fegundaraçõ^ 
que el mifmo áütof da.y es,que 
en lengua Sabina fe llama Spo-
rion las uerguêçâs de la muger, 
""' ' - • " ' ""' '—" "" T — . 
G 5 y por-. 
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y porque los: tales baftardos no 
.conocen quien 1 os £ngendrp>ni 
Jijiuen mjís-de que fueron naci-
,dos, por uimpcrio les dieron el 
nambre. d^&nefto ,4e. aquellas 
4>jari«es<;|fa¿-§:^S;éJafon de los 
(Sardenas linaje noble de Eípa,-
ña .y el porque di re aqui. Qaanj 
do Don Fernando e l Catól ico 
Principa, de, ¡Aíago^ uin.o-íi Va-
Jladolid á uiftas dç: la Infanta 
Pona Ifabeliantie'quie (dice Ga-
ribayen fu Giionica) ficndo el 
Principe fu efpofo pucfto en fu 
prefencia ubp muchos que no 
le conocierõjpi tan poco laPíin 
eefa.Por lo qual como Don Gu-
tierre de Cardenas fu fiel femi-
dor^ y grande priuado, moftran-
do al Principe le dixefe. Eife çs, 
rcfpon-
J ORTOGR^Í F I^4\ 
refpondio la Prince fa S, fe ran 
tus armas. Por eftaraçon la trae 
los dp eftej linaje en fu efcudp 
de arn3ãs,ry aun fe puíb Ja S.-pov 
jcftp en los Reaks;y monedas á.1 
tje:m!pp.d€ 1Ç>AReyes Catplieps 
Don ¡Fernando,}' Doña^I fabe 1. 
MuchoSi.'pccan con afeAacio 
demaíiadan?.snte: uiciofa jsn la 
pronunciaeioftde eftaS.,-y mas 
en la efenrura, los unos ptpnun 
ciandp¿a.(dLpnele no cpniaienei 
los QtrpS:efcribiendpla dpBd:ç 
no fe pronuncia , conETOrça/^as 
diciones dicen.ó efcriben.Parp-
c e r, çp n píe e r,fl or eí cer, pafce r,y 
otras rttiuelias al modo, que por 
eftas fe in ferirán debiedo no ef-
crebififli prpnüciar dé ptjra íjicç -
te que defta. Piarccer ^conocer, 
flore-
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florecer, decender,'nacer, rece-
bir,amancccr,pac£M".Dcxat¡ireen 
ganar de una cofa,y es, que dice 
que qüato mas arrimados al La 
tin" dd q'úien fe deriuan es mejor 
prduüciacion.y Ortografía. De-
biendo faber (como diremos) q 
cada Iciigua tiene fu Id ioma, y 
Diálctos propio, fu pronuncia-
ción ,y Ortografía, f afsidicen 
mal . Y cafo negado que dixe ran 
Men dcá doñd&! Parco; tiene S. 
n i rec¡pio,ni floreo. No es fino 
que con el ui cio de la afeftacio 
deftmyen la pronunc iac ión , y 
Ortbgrafia Eí'pañola, f luego la 
Latina,diciendo los mifmos ta 
gratídés difparatc-s como eftos. 
Réfcipíò, Acfcipio, Acfcedo, jr 
aim Lecftio les ô' o y do prenu n -
ciar, 
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ciar ,:y uifto cfcrcbir : y eftos 
mifmos donde cs iiKnefl:cr,qm-
tan laC.y laS . uiciofamentc. 
Capitulo Qrtwce. Be la. 
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ES letra mu 
da, pronun-
ciafe con ai 
gunadificul 
tad en algu 
nasdiciones 
como lod& 
clara Luciano: cl qual éntrete-
niendofe en jüzgatde lasuoca-
les introduce i á T . diciedo que 
ella efta con ciertas ligaduras a-
r . ílda 
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i fida como que por artificio à la 
uoz del hombre, y que parece 
la quiere defpedacar. En tre los 
Aticos , y Dorios ílempre facan 
defuafiento à l a S . y aí'si entre 
los Latinos aon muchas dicio-
nes fe folian eferebir con T.que 
oarafceferibencon S. Porque 
los Antiguos decian. Mercare. 
Pultare, y aora deçimos Merfa-
re,Pulfare.Tiene laT.cierta cer 
cania cõ ia D. (como dice Quin 
til ianó)porqüe losAntiguos ef-
crebian Alexanter^yCafantra.-
lo que aora Alexander, y Caífan 
dra, Y aun los que mal pronun-
cian aora la T. fuelen en uez fu-
ya poner D.uiciofamcntc,y (co-
mo diximos) en diciones que fe 
mudan de la lengúa.Latina, á la 
Efpa-
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Eípañolarcn muchas1 fe conuicr 
te la T . en D . Later,Latens> La 
dnno,Toletum,Toledo. Algu-
nas diciones ay don de fe pronú 
cia como C.figuiendofe tras de 
ella dos uocales,y fiendo la pri-
mera T.como íi t io/entio.Para 
fauer quando en la tal pronun-
ciación fea de eferebir C. ó T ; 
ayuna de quatro rayces que fe 
reducen à una regla que es en di, 
cienes deriuadas mirando ala 
pnmitiua de quien procedem 
Efto fe conoce, lo piri mero por 
la fegüda perfonadel uefbo,co-
mo Quatio;Qit_atis.Lo fe gun do 
al íbpino' , como Lectio, de Le* 
Cfca. Loterceraal datiuo de don 
de fe forma los nombres/Como 
de prudentijpmdcntiaj delucíi-
ci, 
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cijludicium.Lo quarto al uoca-
tiuo de los' nombres propios a-
Ga'badoscnluSjComo Vicenti , 
de Viccntius. Todos los demás 
nomhres,que no tienen de don 
de fe formen, ò deriuen cafi íe 
eferiben con T . como amicitia, 
auaritiajdiuiitiíE.Efto esenLatin 
que en Cafteilano las tales pro-
nunciaciones no an de eferebir 
fe fino conC.aunque uengan de 
diciones Latinas con T.afsi que 
eferiben mal en Cafteilano Ora 
tiones, Bendidiones, contradi-
â:iones,y otras didiones. Debié 
do eferebir femejantes diciones 
afsi;Oraciones, Bendiciones,cõ 
tradiciones/fin. mas afedacion 
fuperflua. T.abreuiada dice T i -
I tus,òTit iuSi En diciones GriCr 
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ÇÍSS, ò Hebreasreciue depuesde 
ti H.No coiiiíiencque aqui fe pa 
fc por alto1 la efplicaçion de dos 
uerí^s, queme pidieron unosa-
roi'íos.y mas-fiendo tan â propo 
iltô de a la letra T. los quales 
dicen.,-:;. -
O. multo ante alias hfeelix litter4 
' Thita, ;. 
ji'mabilif^m dulci$, inter omties litte 




.. Mas entre tòdas bendita 
. Dulce ,y amable U Te. 
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Para cuyo entendimiento es de 
notar que en el A .B .C . Griego 
ay dos letras, que ambas fe redu 
cen à la T.Latina, la una fe eferi 
be defta fuerte 0 , y la otra defta 
T . Efta 0 fe llama Thi ta , eflb-
traThau. Efta@.es laque llama 
el uerfo infelice, y defdichada 
eftotraT. la que llama amable, 
yducc . L a r a ç o n que yò hallo 
porque llama à la Thita infeli 
ce es,Porque por circulo fe ílni 
ficalauidadel ombre, porque 
fe acaba eu lo que comiêça, que 
es tierra, y en tierra fe buelue, 
que afsi la ímificò cl Profeta 
por la rueda ora fea unafloreci-
lla,ora la del Carro, y porque la 
uida delombrc cfta cargada , y 
llena de niifedas,penalidades,y 
tra 
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trabajos ( los quales fefinifican 
por la raya que la trauiefa cí'cri-
bicndola afsi Q ) por eflb llama 
desdichada àefta lç.tra por la cri 
fteçadcfufínificadò. Que la l i -
nea (Inifique cl trabajo, confia 
del dicho de Apelles,que acon-
fejando que ningún dia fe nos 
paí'e íin trabajar dice . Ñuflas tibí 
diesJhe linea.Y Oracio llama á la 
muerte el ul t imo trabajo del õ-
bre. Lo qual uiene con lo Caro-
lico^que dice que el ul t imo te-
rrible es la muerte.Pues porque 
fínifica la uida humana fus mi fe 
rias,y trabajos la T h i t a © la lla-
ma infelice. Nombre que mu-
chos Filofofos dieron à la uida 
del ombre.Eílo fue ¿ imi tac ión 
de Cicerón que llanaòâ la Ç.(!e 
H 2 tra 




tra con que condenaban) trifte, 
y pcnofa, porque fue feñal de 
condenación entre losGriegos, 
porque es primera letra de efta 
dicion O enathoSj que quiere 
decir la muerte.Lo qual ayuda-
ra mucho para entender bien u-
naEpigrama de MarcialàCaf-
trice que dice. 
Nojli mortiferum Qutfftoyis Cajlrice 
jignum. 
Tjl opere pretíim (íifecre Thetano-
uum. 
Exprimeret qn6tíes rorítti'temfrigore 
mfam. 
Léthrâém iuguli h/jfer/tt ejie notam. 
Tuifis ab iíutifopendebatjiiria najo-
(¡num floret mMidafmce December 
¿ t r o x . 
CoUevce ' 
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Collegdi temeré mttmy.qutdplura rc-
(juiris'i 
Et mungimifero Caflrice non licuit. 
«©^Qtieen Efpañolconuert ida 
dirá. 
Cajiricoentiendèsla treta 
DelQueftor tmUfenah .•, . 
Que importa pues, esmortttl . .-c 
Sctue r efla mma Thetct. 
Quando con elfriofuerte 
Los mocos que tiene fuena 
Mando fe tenga por peiía 
Que fe/iitUba la nmerte. 
Humedece fu cenii^ , ¡ 
Deciembre turbio,y brtmado , 
Sale elmoc&defmMidado 
' Dela malditamri^. ;, ' 
Viendo Jus intentos Uço$, ; ; . 
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/̂Cn le las ntdtios atado. 
Tanto queja el desdichado 
No fe limpiara los woco-i. 
Á , 
Víáüíi Qviçftof en tiempo 
de Domiciano Emperador, 
el qual era taLy tan cruel que te 
nia madado â fus liDores,que en 
f > nandofe las narices,y limpia-
dor» los mocos al que llégate le 
qukafen la uida,y afsi ai íbnarfc 
las nances llanta Thi ta , ò The-
';ta(que de una /y òtra manera fe 
' fae-ic pronunciar) y à efta feñal 
por fer de muerte la llama con 
eíle nombre : fino dixefemosq 
porque al fonarfe las narices ha 
cia la figura de ja tal letra con 
los dedos ¡untos en circulo, y la 
nariz en medio la raya, aunque 
ya 
ya fera en todo tener fcmejãça. 
A cite pues, ò por mandado de 
Domiciano (que folia caftigar 
con tales penas) ò enfadados ã l 
otros le ataron muy bien en el 
rigor del imbierno^y eftado lle-
no de mocos no podia limpiap-
fc las nariccs(lijera, mas ridicu-
l a , y correfpondicnte pena à la 
forma de fu delito) A lo qual hi 
ço Marcial cfta Epigrama. Con 
que queda también entendido 
el uerfo de Perfío. 
£f fotis es uitie riorum prxfigere 
Thctit. 
Donde murmurando de Nc- ; 
rõ,y de otros Emperadores crue 
les, principalmente de aquellos 
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que(¡n ciencia, ni efperiencía 
de cofas fe atrçuiari à echar fo-
bre fus ombros las cargas del 
Imperio entre otras cofas dice 
dellos e í to : y es como fi dijeran 
Y aun nós mueítràs ya que e-
tespoderofo á fentêciará muer 
te algún uicicfo. " 
: A eftp ptopofito aduierte el 
dotífsimo Cobárrubias toman-
dolo de San-ífídoro que entre 
fes Griegos la Thcta era feñijl 
de condenación^ la tThau de ab* 
Colación,la P, de ampliación.Es 
decir de dilacion5de termino pa 
ra acordar en ello,, como entre 
los Latinos la A.abfuclue,laC. 
ó R. conclçna la N j y lá L . am-
plian"ques decir. Non licet in|?ne, 
Yénttdecértierev '.Quedfíè para o-
tro 
— - ™ — 
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ftodia lá determinación.Por c-
ftoá la A. (con que aprouan) 
Haxnairoh felice, y dichoíí». A'fsi 
también llama dulce, y amable 
la Thau c l Diftico por fu fínifi* 
cado. Sinificaban por ella los 
Gítáftós áo" ménos qué efperáti 
ça de üidaéternái o la mifma^ui 
da,y afsi la efeulpiáen el pecho 
de fu Dios Serap'ísl L o qua [(co -
mo otras muchas ccifas)tomaíÕ 
áé íôs HçbrcÒsfporaqueilia hi-
fíõ del Profeta Ezechiél El qual ¡ 
quenta que le dio ú n a u o z e l Se 
pior à un uaron queeâabà cõtífí 
tàjplumayf paf frUy Ic 'mandó^ 
pafafc por medio' dé lâ Ciudad 
dé leru falem, y q à los ombpéè 
qué hállale apefárades de ftís 
culpas, y pecados, penitcntesj j ; -
H lloro-
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llorofos los fcñalafecn la fren-
te haciedoles la feñal del Thau: 
y luego àfcys uarones que yuan 
tras deefte les mançtòel Señor 
que fuefen matando à chicos, y 
grandes fin dejar piante1, ni ma-
mante fino fuefe Ips. que halla-
fen feñal^dos con efta fe nal. T . 
en la frente, L o qual hicieron 
ais). De fuerte que no quedaron 
uiuos fino los que tenian efta le 
tra Thau en la f rcntc.Lucgo co, 
raçon fe ticíic por feñal de efpe-
rança de uida, y aun por uida: 
por lo qual la adoraban los Gi^ 
ratios, no folo :eael, pecho de fu 
Pip? Scrapis, mas auii en el me-
dicinar tcnii^n quenta con cier-
tas eftrcllasquc hazian la ta l fi-
gura, y decían que los que fe ci; 
raban 
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raban en tiempo eran de ui-
cia.Efta Biifma fe.cubicron cier-
tos medicos Arabes, como no* 
ta Marfiiiõ Fifcino.San Aguítin 
dice que quando (por mandado 
de Dios)Ge.deon aquel gran Ca 
pitan deípidio çodps fusíblíidos 
y í'olos dejó trecientos: que con . 
efperança cierta dela nitoria los 
ordenó en tal forma j que yban 
en figura de efta letra Thau. Dó 
de dice claro que la íinific^cioa 
de efta letra ¿ y por quien tubo 
tata uirtud.fue de la fama Cruz; 
que fue de donde nació la uida 
dejando la muerte uencida, co-
mo la Igleíia canta. Luego por 
juftasrcawfas la llama dulce,y: a-j 
mable. Y por efta los enco (lien-
dados (como lo fueron de Diqst 
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lõs feñaladós con elT.)te onran 
de efta infinia: aunque en dife-
rentes Religiones es diferente, 
lás que partiéuláímentie ufan 
jdé'eííafeñál delTliáu fon los co 
hiendadbres de fan Anton , y es 
dé color açu l , eolõr del Cielo^ 
ipbriqúe del cielo uiho el auiíb 
|d'èque efta feñal lo era de uida: 
y también los legos de la caua-
ílcria de San loah t iéneñ eíta 
iñfinia de blanco, que también 
es feñal 3 gloria. Hará á alguno 
dificultad aduertif que fíendo 
féñálde uidallaman con fu no-
bre à la caja crique entierra los 
imttéítòs, que aunque ya áltéra-
jdoel bocabla'fe-dice Ataü . Sû  
iprimera impoGcion (que es alo 1 
que fe à de atender) no decia fi-
no 
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no Tau.Pucs como llama â la ca 
í'a dela muerte con eñe nombrd 
de uida ? Bien pudiéramos decir 
que por la Enfomifmos de que 
tanto ie preciaron los antiguos 
de nombrar las cofas triftes con 
nombres felices.Mas no me pa-
rece que aqui le figue eftaraçÕ.-
Sino porque dende que cfpirà el 
jufto,y bueno, y le echan en efta 
caja comiença á uiuir con Dios 
(como canta la Calenda de la 
uifpera de'el nacimiéto de Ghri 
fto ) por'eífó da à la cafa de la 
muerte del cuerpo, nombre de 
uida del ahna.Quc efto fea afsi, 
fin los fieles, y fantos (que fon 
muchos) ueafe à Cicerón en fus 
Tufcuíanas.y eia el fueño de Ci -
pion. Donde llama à ia muerf e 
uida. 
Zih 
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li'ar. I . 
en. 11. 
, uida ,y à los muertos felices, y 
l bienauenturados. Que por efto 
llaman Laude á la piedra con q 
cubren la fe.pultura^ cierran el 
fepulcro hucco^conforme lo di 
Efpintufanto,que dice que no 
fe alabe à nadie harta que ya fea 
mucrto:porquc fe cfta en eftado 
de poder caer. Y porque la ala-
banca uerdadera es la que fe me 
rece depues de citar en la fepol-
tura, y cfta fe á de merecer por 
la uirtud, y efta uirtud es por 
quien fe da la gloria, y uida éter 
na^porefíb â la caja en que el tal 
muerto ua UamcnlaTau.que es 
decir l lámenle uida, y uida dul-
ce , uida amable, y uida etexna 
que àde durar mientrasDiosfue 
re Dios.Iofefo en fusantigueda 
des 
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des dixo que Ia Thau, y la Thita 
t rocá ron los oficios alguna uez 
en (liciones de nobres propios. 
Los que rubieron quedaran en-
tendidos de lo dicho,yeldif t i -
co antiguo bien declarado, y fa-
u í d o , porque la Thau es letra a-
mable, y la Thita miferable ,y 
desdichada. 
Capitulo quiiice.De la V . X . 
r.z 
E S uocal q 
muchas uc-
ees fe hace 
confonantc 
A ucees es 
hquida,que 
ni es uocal 
ni coníbná-
tc. 
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te5y aun eneluerfopor laDierc 
íis algunas ucees fie rulo confo-
nan te,- fè muda en uoeal breue. 
C o m o O a c i o e n e l Apodon . 
Niuefque dedneunt loaent. • : 
Nunc mare, nuncfâu£. 
À ueces la uocal fe hace confo.-
nante, como de Nauta .Nauita, 
de GaudeOjGauifus. De quando 
es liquida fe entiende Antonio, 
que dice lo es ílempre depues cí 
Q^y algunas ucçesdepues de G. 
y S. A ucees por deriuacíon fe 
conuierte e n A . como Vcre^us 
Vercdarius, en É. como PÕdys, 
Ponderis.y la E. en V. como los 
antiguos decian,Auger, y agola 
Augur, y Faciundo, por Facien-
do, Potiundo, porpotiendo. V. 
áíueccs én Ii/CQmp¡C.onHi, Cor 
• n}^er,y mas .çni gonvp^ficion çó 
i Biios/Âreus ;j íAfCitpnens.Los anf 
ts^uos dçcjaiTí.liubenss por L i -
fbços, Gíftiuflpíf'., por Caínifcxv 
fc&sCwaiep? «ftim Uenosde Ct 
«xemçl.õs.Deílaíqiíe fe cfcribc çn [ 
Icfta-fojC-iMja, Y* ft oía .prinei-; 
SPLOJ tljfjpar.t^ para çeíifo-ria nrc, ^ 
; í&tfSsde p ue è; itjQjgQ f « G d e c|̂ {-
Xiár de ¡ftpcr - Y i y p^faíque (uj?pe 
QQjrtî  V i fe áídjí çfct^fei r deblar 
da; ¡ce niQ Eqiut:Si L oq ü urns. D 9 5 
di pi ones ay .que fe pueden c fc rg 
tóir-CO:a,C.>óçoniQyCon Ia G. rio 
àde;atier mas de una V. que fon 
Loquuras i Loen tus., Sequütus, 
ScÇutus. V. en quenta Cafteiia-
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na finifica cinco. ! 
X.cs letra fcmiuo:cal,y tiene 
fuerçadedos confonantespop 
la qual ponian algunas uccbs-ats 
tiguamentela C.yS-. (como'diK 
ce Anton io) y otros'G. y S. co-
mo Apees, Gregs, que es decir* 
Apex, Grex. Poniafe j y fe pone 
por numero de diez en quenta 
Caftellana,como la C. por éien-
tOjla M . por m i l . Deaqui uino 
hallarfe en las cícrituras-a-nti^ 
guas por el denarioRomañb.Su 
pronüciaeion á de íer la mifina 
al principio que al medio, que 
al'fin,'y afsi pronuncian mal los 
que la pronuncian, como G. ó 
jota. Diciendo Xaraue, Pdxaro, j 
Dixo./-o qual cnCaftellancfño 
tengo por remediable. Eir La-
tín 
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t in fi , aunque ya ubo Latinos a 
quienes ks pareció dura de pro 
núneiar, y la quitaron i ella, y á 
la vocal físuiente de algunas di 
eionespofla Apocope dicien-
do por Vex i l lu r i i , Vei l un í , por 
Axila A l a , por Paxillum, Palü, 
como lo afirma Cicerón en fu 
Orador,y dice mas q á los Grie4 
^os les.pàreció de mas fuaue fo 
nido la X. que la S. y afsi Japu-
íleron en algunas diciones por 
S . l aX r 
Y es vocal de los GriegoSj de 
la qual en Lat in , fo lo feufaen 
eleferebir fus diciones. Aüque 
los Latinos antiguos la puííerõ 
en vez de V . como dice CiccrÕ, 
que decian Purrum, y no Pyrrü, 
Phruges, no Phryges,y dice que 
I 2 Ce en-
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[ fe enmendó por el buen fonido 
de las orejas. En Romance es 
buena para conjunción copula-
tiua, y para confonante pronun 
ciada de eíta íu¿rtc,Raya,Rayo, 
que à cfcrcbirfc con I . Lati-
na diria bien diferente Raja, Ra 
jo. Ayo dirá Ajo, yunta dirajü-
ta. La qual duda fe quita con ef-
crebir con Y. A la Y. llaman 1c 
ttaPytagorica, porque facóde 
lia vna moralidad : à l a qual vn 
curiofo le hiço vna Epigrama 
de las que andan entre (las que 
dicen ) obras de Vi rg i l io , que á 
no eftar traducida en otra parte 
pufíeía aqui, ponenla también 
al fin de los Artes de Antonio; 
con vn diílico Lari'noycuyo fen 
tido es cite. 
Qnien 
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Quien quiere ni Cielo ncertár 
ifcoja el camino ejlrecho 
lJor(jue el itncho net derecho 
*Al coiidetiitâo lurar, 
o 
Ç Entcnciá, y dotrina bien con 
forme á la Euangelica : que 
dice cl Camino an^oíto llena á 
la uídaeterna,el ancho â !a per-
dición. Eftolo ílnificaban por 
aquellos dos gajos, que el de la 
mano yzquierda comiença an-
cho, y cípaciofo (qual es el ca 
mino del uicio)y scaba en eft re 
cho (como es el infierno) el de 
la mano derecha comiença en 
j angofto(quc tales el camino de 
la virtud) y acaba en un grande 
efpacio,fymbolode la bienauc- j 
turança)Lo qual también decía 
67 
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ró Cicerón en íus oficios, y lo 
exemplifico eon la vifion que 
(dice)tubo Hercules. 
1. es letra Griega , de la qual 
no fe ufa en dicionesque noa-
¡ yan tenido fu origc de Griegas, 
! y aun por ella fe ponen dos SS. 
! que fon confonantes, cuya fuer 
ca ella incluye , como Parrizo, 
í por Patrillbjó SD.como Efdras, 
por Ezras. Los antiguos la pufie 
ron por una S.fola, como Zazin 
tus, por Sazintus: aueces por la 
letra D.como MezéciuSjpor Me 
dentins. Eí loeta acerca dé los 
muy antiguos que no querian 
reeebir letras agenaSjComo la I. 
! X. Y. K . 
' Ello emos dicho de cada l.e-
\ traen particular , porque mas 
bien 
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bien fe entienda, lo que emos 
de decir delias juntas: que í'cgti 
: Ai iñote les es conocimiento di 
ftinto del todo depende del de 
las partes. Con lo qual pafare-
mos à tratar delias juntas,dici5-
do primero de los Ditongos. 
Capitulo dic\y feys. De los Biton-
gos Ltttitiosyy Efpít'iioles. 
' S ^ V ^ ^ y 1 1 T O N G O 
es vna junta 





(debiendo hazer cada uocal la 
Cuya)' 
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fu ya.)los Larinos, y Griegos ion 
feySjAu. Eu. a;, oe. El . I Y . como ' 
Audio tiene tres filabas folas, 
noquatrOjEugCjdos, no tres, 
Mufe.doSjno tres. Coelum^dos, 
no tres,Treis, una, no dos, Kyi -
riclcyíbn. Los dos deftos fe ata, 
y afsi fe pronuncian aorace.oe. 
como E. ícncüla : mas antigua-
ra en fe fe pronunciaban, y efe re 
bian como eífotros AE.OE. de-
fatados.Confia de muchas lami 
nas,y piedras antiguas,y Sãchez 
aun quiere que oy fe guarde lo 
j miímo.Pareccle fauorecc Mar-
I çial en una Epigrama que dize. 
' f,.̂ ..- Naeuttfex cyuthii^fc^tem juftina bi-
bittur.* 
i QuifícjueLtças^lidé quAtuorjdxtrib9. 
Omnis 
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Omns ttb iafufo numeretur etmica Fa 
leino: 
Ttquiii r.ulla .Tenit, tit rmhi fomre 
T e n i . 
rj* Sdefaber que quando bcbiÃ 
^ los enamorados folian brin-
dar a! nombre de fu dama (icgii 
lo de Oracio en el Hpodonjy no 
folo cfto mas contaban las 1c-
trasqueel tal nombre tenia, y 
bebian otras tantas ueces,(egun 
Ouidio.y Papinio.Pues el poeta | 
haciendo burla de los que guar 
daban cílas leyes ( a quien Ora-
cio llama locas) dice yo quiero 
brindar al nombre de Nacuiá . 
[eys veces, aide juftina fíete, al 
de Lycas cinco, al de Lida qua; 
trOj al dé Ida tres.Bamos contã: 
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do en las bebidas % las letras de 
los nombres 3 nucftras amigas, 
y pues que ninguna uiene uen 
tu fueño. Aqu i fe ue que defató 
el ditongo, y lo contó por dos 
letras, porque atado, y contado 
por una Neeuia no tenia fino cin 
co. Y en los tres úl t imos verfos 
de otra Epigrama(quc por larga 
no la pongOjni traduzgo)dice. 
Irrajlí Lupe litera fed "vna 
Nam quo temporepraediu dedijti: 
Malli tu mihiprandium dedijies, 
í " \ Onde por laParanomafia ju 
- gando del bocablo, dice. E-
rrafte Lupo amigo cn una letra 
quando me corabidafte à tu he-
redad (que enLatin Te dice Prae 
dium) I 
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diura) y mas quifiera que mc cõ 
uidaras àunacomidafque enLa 
t in fe dice Prandium ) que no â 
tu heredad. Aqui también fe ue 
que le defata} y Q116 haze fuerca 
de una letra entera laE.porf i , 
pues dice que eftubo el yerro en 
una letra que fue en uez de la E. 
laN.yafsi de praedium dixera 
prandium. Efto no obftantc la 
pronunciación á de fer la que 
oy el común ufa,yafsi mifmo 
la efcritura.y emos de decir Na; 
uia, y Praedium, Coelum, Mufx. 
Por la fuerça de la coítumbre, y 
ufo que es tanta como emos di- 1 
cho,y porque es tan antiguo ef- \ 
té ufo, que en los libros delas 
mas antiguas Emprentas dexan ; 
dofe licuar de la pronunciación 
eferebian , 
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efcrebianfençillo de todoeldi 
togo no mas de la letra que fae-
na pronunciada. Como Mufe,y 
no Mufae.,ni aun Mufe. Cclum, 
y no Coelum,ni aunCoelunrco 
mo yo lo é notado con particu-
lar cuydado. Ademas que losDi 
cionarios muchas diciones que 
fe efcribcn con ditongos las ef-
criben también fin el por fauer 
que fe hallan de ambas maneras 
y que vino de pronunciarfe de 
qualquier modo de una fuerte, 
que es en la uocal que uence,co 
mo Mecenas, ò Mxcenâs. Ca;-
lius^òCelius,) 'otras muchas di 
ciones,como fe uera en los mif-
mos dicionários^ à quien me re 
mito,como en diciones que uie 
nen de Griegas.unos las eferíbé 
con 
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con Y. Griega,ottos con I . La t i 
na.unos con H . otros fin ella,co 
mo el curiofo que quiílcre fer-
io del todoypodra yr aduirticn-
dolo para no hallarfe corto ert 
' algunas ocafionés donde halle 
femejantcs enquentros. 
Fn Caftcllanoay doce diton 
gos(para que fe uea'que no esen 
efío inferior nueftra lengua áía 
Lati na,y Griega.) ios quales fon 
AE. A VJA0JELÍ A. IE. IO. O I . 
V A . VE. V I . como quando de-
cimos Trae.IaulàiFrailc^Réi.Fe 
na,Eiê,Patio,Boi',Lengua, Fuer; 
ça.Tambien fe hallan quatro di 
tongos de atres filabas, que fon,; 
I A I . IF.I.lOF.V.FI.comoErpa 
ciai$,Sen-féríey$,Majuela,Bttet.! 
Aunque aquel de Majuelo yo 
no le 
71 
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no le tengo fint) por de dos VE. 
porque la 1. es corifonantc, y af-
íi noay fino tres de à tres fila-
bas. La prueua deftofe haze en 
los uerfos Caílfelíanos que auiê-
db de conftar doc íe r to numero 
de filabas, nouaJen mas que por 
ana3ni hazen.-mas.Como arriba 
aduerti de las diciones que fe 
íuelen eferebit con di tòn go , ò 
fin el con Y. ò con I.con H.ò fin 
ella.Adiiiertoftâiiibien en la du 
plicacion de con.íbñantes,que 
ay algunas diciones en quie pre 
cifamente fe doblan,y otrasque 
fe cribe unas uécescõ cõíòna 
tes fimples , otras con dobladas 
fin hacerles 'müda¡ír' >Í3ñlficado, 
conlo en otiâô fucédeiEs aduer-
tencia tan importante .eila co-
mo 
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ifio cfotta,y Vio fe dcdinaron de 
hazerla Calepino, Lambino fo-
breOráciò) Quintiliano,Gaza 
Tortelio, Lebrixa, Badio, Vala, 
Dcfpauteriô,;y'5tros dotos. Por 
lo qual es bien que como de ta 
les fe figatjtengajy guarde.' 
Capitulo dic^y fíete."De y tíaregUge 
néralmuy impòrrate,pitra la btten<t'Or 
tozrafitt: en ¿jue'fe ponen curio fas' kcl 
tterteiicias,ttfsi contra el defcuydo}c'o 
mo contra el iemafiado cuy- -
dadoeneferebir. 
TT Odos l'oseftremos fon liició 
fos ,-y fin duda que eftafen-
tencia a dé fer eh-hueftrò trata-
do regla acomõdándolaâ otra 
que es.El qué retamente quifié-
repro 
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re pronunciar debe mirar con 
atención , quc cn el cícrebir no j 
mude cofa ninguna^ni aáada.ni 
quire, fino q-uç correbien las fi-
labas en la pronunciación con-
form e lo q ue t ubic re; a fe n t a d o 
el vio de la lengua en que efcri-{ 
biere,y a(si eferibacom >pronú 
cia.Mudan algunos, que advier-
ten ó íauen paco,.lahí. en N , 
quando fe acaban las diciones 
en M.y por pronunciar Requié 
xternam , f.umilorum ruó rum 
. A m a b a m D õ mi n u ni ,c u m 1 e g i f 
'ifem ,y en otras muchas ponen 
H.:.Los.tales-tambicni buelbeit-
la-X^en D-en Caput, Sicut, A t , 
•AiTjar'. ElmiCma yerro com cié. 
en la V. conforianrc que fu el en 
poner B-,por.ella.Como virtud, 
vida 
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uida, uirtuSjUita.Y otros por l u -
di th dicen ludi^por Membrotv 
MembrodjporLitaniaXetania, 
por HomiliajHomelia.por Bra-
bÍum,Braui-utti, por Paracletus, 
ParaclituSjpor Agapetus,Agapi 
tus,por Synrherifis, Syttderifís. 
Aüque en eftos feys, ni en otros 
de efta manera no fon tanto de 
culpar,comoen los primeros.* 
digo los que fauen poco: pues 
muchos de los que fauen bien,, 
an errado algunas ueces: afsi en 
fu efcrítura,como en el acento. 
Mas ay algunos que endiezren 
glones hacen mas mutanças , q 
vn Cantor.Y íí fe confíderafe lo 
dicho,y lo que diremos fe reme 
diaria efte d a ñ o , que por cito es 
bien que también fe excmplifi-
; K que 
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que en los yerros: porque fegu 
el Filofofo, el mal no fe huye íi 
no es fien do conocido : deci-
mos efta fuerte de yerros, y o-
tros que fe cometen añadiendo 
letras, que no pide la didon,co 
momalfaftre que pone el h i lo 
de fu cafa,como por M na dicen 
Mana,por Picudo, Pefeudo,por 
SpirituSjEfpiritus.Otros quita-
do , como por Tuus dicen Tus, 
porMex dicen Me,por Eleemo 
fina, Elcmoíiha, y otros milyc-
rros.y defcuydos que fe pueden 
notaren losq pronunciad La-
t in como Romance.Y efte es el ¡ 
un eftremo que fucede de fobra ; 
de defcuy do, por la mayor par-
te en el Lat in . 
El otro eftremo que-tambiê 
fucede 
fuccdejCS yerro, y procede de [ 
Cobra de cuydado,y curiofidad | 
uiciofa.yesdelos que quieren i 
cícrebir, y pronunciar como ta 
les. Delas quales notamos al-
gunas en laS.y aqui aduertimos 
algunas otras. Pronuncian,y ef-
criben Dof tor , y Do&rina, de-
biendo pronunciar, y eferebir 
Dotor, y Dotrina, aunque fe â 
de pronunciar,y eferebir Do£to 
y no Doto-. Afedo, y no Afeto, 
Afc£tado,y no Afetado.mas cí-
crebiremos Efeto, y no efecto, 
DotCjy no Dod^Santo.y no Sã 
fto,Piecetor,y no Preceptor,} 
Conecto, y no Concepto,Sinifi 
car-,y no í]ignificar,Ccdicia,y no 
Cuc'icia, Enuidia, y no Einibi-
dia^Soienidad ^ no Solcmni-
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dad: y otra infinidad dellos que 
fe podran aducrtit%como el que 
eferibe Spiritu debiendo efere-
b i r E f p i r i m , dice Statuto^por 
Eftatuto. Debe confíderar e l 
que habla, y el que eferibe ^en 
que lengua habla, ó eferibe, y 
en la tal hablar, y efcrebír.Pues 
hablamos, y eferebimos Cafte-
llano,y no L a t i n : fea la pronun 
ciacion,yefcritura Caílellana, 
y no Latina. El que ami no me 
creyere, lea â los Difcurfos que 
hiço el Alcalde Mádera dfel M ô 
te Santo de Granada, y uera lo 
que fauorece m i dotrina,aduier 
t a à l a l m p r e í i o n de Libros im-
prefos y corregidos por doftos, 
y uera exemplificada por mo-
mentos mi uerdad,comunique-
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lo con los doftos que tienen Sa 
lamanca,y Alcala, no folo en 
lenguas.mas en ciencias}y halla 
ra que todos ávna uoz confieí-
fan efto. Y fi quieren autorida-
des.Oracio dice que quãdo uol-
uemos de una lengua en otra, 
que no fea de.fuerte,que fe que-
de en la lengua primera deque 
fe traduce . Cicerón en la ora-
ción que traduxo de Efchines, 
dice que yr con cfta afe&acion 
es de muchachos. S. Geronimo 
fobre algunosProfetas dice cafi 
lo mifniOj y el derecho Canoni 
coqueen otras ocafiones ten-
go citado, lo dice por palabras 
muy claras. Afsi que la regla q 
fe â de tener por cierta, es que 
afsi eferibamos como pronun-
K 3 ciamos 
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ciamos, de aqui fu cede que co 
mo los Latinos en una, y á ue 
ees en dos dicionés hacían fina" 
lefas, tarabien las hacen los Ef~ ' s pañoles en concurfo de uocale 
ult ima de una dieioíi ^yprime" 
«i;de otra, y eo'mó no Te pronü-
"cia fino la una muchos no eícri-
ben mas como diciendo. Defte, 
Defta. Aunque algunas ueces fe 
eferibe de efte de éft'a, y efta fi 
nalefa , ó fiñeopa procede de la 
"Enfóniá^y buén íb-nido que fe 
procurajpo'refta dicen al Licen 
\ ciado, y no à el,arDotor, al Ba-
' chillcr5&c: Y digo que eíte mo-
do de eícrebir no es folo de los 
Oaftcllanos, rñas aun de los La-
:tinos j que de íemejante eferitu 
ra , y pronunciación á nacido 
un 
ORTOGRÁFICA: 
un yerro en el conocimiento 
de ciertas diciones , diciendo 
que fon aduérbtos los que fon 
uerdaderos nombres puertos en 
ablatiuo, eftos fon. Summope-
re jMagnopere, Maximopere, 
TTantopere, y fon lo mifmo que 
opere fummo, opere magno.o-
pere máximo, opere tanto, que 
fon ablatiuos de modo. Àfsi lo 
declaró Terêncio deshaziendo 
elconcurfo de las uocales por 
la Hipérbaton interponiendo 
un verbo, quando dixo. Maxi-
mo te orabat opere.Yafsi fe ha-
cen eftas vin por vifne ? viden^ 
por videfne?porque no fe harán 
eftotras que fon mas fáciles. Ve 
fe también en Gaftcllano en ef-
tas diciones que anteponiendo, 
K 4 6 pof-
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ò pofponiendo el adjetiuo fe 
pronuncian dife?ente. Como 
el primer ombre decimos^ y no 
el primeropmbrc, aunque fi el 
ombre primero, y lo mifmo ter 
cer, y tercero. Gran cofa deci-} 
mos,y no grande cofa, mas fí co 
fa grandc,y çn otras muchas di-
ciones fibien fe aduierrefuçe-
de lo mifmo. Pues porque pues 
cueftapoco cuydadonoyra ad-
uertido el Efpañol?Yo de m i 
confieííbque fiendo moço me 
dexe llenar de femejante inad-
uertencia, mas que defpues que 
di en la cuenta boy con gran 
cuydado, íino que es dolor que 
quando yo eferibo de ella fuer-
te, llega el otro que pienfaque 
en Oítqgrafia es el mas curiofo 
del 
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del mundo , y maraui.llandofe 
de mi defetuofa efcrkura, me 
le pone m i l añadiduras, afeita-
das, y íuper f i t iE i s . Dende aejui 
les de íengañoá los que misef-
critos bieren, que no ê de decir 
eferiptos, tratado, no traftado, 
dino,y no digno, infincjy no in-
fígne , ortografía, y no ortogva-
phia,y los demás q por eílecami 
no tubiere por defetuofos.no de 
feduofos fe engana,q no es fide 
cillesq reformê,y zerzene fuafc 
£to, y demafia que donde fç àde 
poner S.C.G.C. P. de neceíl-
dad bien lo fauemos, lo aduerti 
mos,y lo efcrebimos.y aun algu 
nas ucees á pefar nueftro don dp 
no conuiene fe nos ba la pluma 
por lo que nos quedó de fu abu-
'• ™ít ~ 
fo. 
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ib. Lo qual cõ eíta dotrina po-
drá • quedar corregido. Las le-
tras cAn qüc ordinariamente fue 
le íacèdér efteuicio fon,C.-G. 
P. S. X. y T. por C. como perfe^ 
t lóHürcreíto, venigno, Magni-
fico , Concepto, Precepto,Naf-
c'er,Rcfcibir, Extremo, Excufa-
do, Bendiftiones, Oradionés^y 
PHVpsciri^ como lo dexamos 
aduerrido) como Phlema,Parra 
pilo. Debiendo eferebir, Perfe-
to; Difcreto^eninOjManifico, 
Conecto,PrecetOjNacer, Rece-
bi;r Eflrcmo , Eí'cufado, Bendi-
ciones; Oraciones, Flenia¿< Par 
ráfd. Para acertar bien a efere-
bltGaftéllano,porque(cõmò en 
la 'Eloquência decimos ) cada 
lengua tiene fu Dialetos, y Idio 
ma 
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ma cl qual confiftc eh los fina-
les , como lo idéelaró'lofefo en 
füs antigüedades por eftas pala-
bras. Porque los Griegos (dice} 
mudaron los nombrcs.en los fi-
nes por la galanteria de la efcrii 
tura:, y deleytc de ios le tores. 
Porque nueftra PrOuincia no ti-
fa deftas formas que los fines de l' 
qualquier dicion íiempre fon j 
de vna manera que no fe uarian 
en el fin, lo que los Griegos ua- |; 
rian en d i fe ren t cSLtmheras (en- i 
tiendefe por cafas,y números) l 
como nofotrós decimos Abrá, !; 
Noe^ellosAbrahamus.Nochus. • 
Efto es de lofefo. Y como tiene 1 
las lenguas gramática propia, ¡ 
afsi mifmo tienen Ortografiar ¡ 
afsi la tiene la Efpañola. .Eítaib i 
guar- ^ 
Lib. i . 
ca p. n . 
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guardara, como conuiene, íl ef-
cribieremos como pronuncia-
mos comunmente, fin altera-
c ión , n i afedacion. 
Capitulo âie%j ocho. De otras reglas 
en que fe da el orden de efcrebir 
letras juntas , y de la 
puntuación. 
A S filabas, 
y confonan-
tes fe an de 
diuidir , co-
mo fe dele-
trean, y el or 
dede las con 
fonantes fe á 
de conocer por quatro reglas. 
La 
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La primera quando una íb la 
confonante fe pone entre dos 
uocaleS; pertenece à la fegunda 
como Elena. 
La fegunda quãdo entire dos 
uocales ay una confonante do-
blada fea de diuidir como Pa-
llor^Ecce. N o que fe ayan de ef-
ctebir apartadas, fino que en la 
pronunciación fe aya de decir 
de fuerte que fe junte la prime-
ra uocal con la vna confonante 
haziendola liquida,y laquefe 
fígue hiera como verdadera cõ-
fonante á la uocal que fe fígue. 
Afsiquefeefcrebiran juntas} y 
fe pronunciaran partidas. 
La tercera regla es. Todas 
las confonantes que fe pueden 
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cion.no fe an de apartar en me-
dio della, como la S. y C. de la 
T . l aT . de la R. como Paftoió 
PharetraJyDo¿lor)ypueslaL..N. 
y R. no fe hallan con otras con-
("onantes en principio de diciõj 
íe. diuidiran por medio como 
CaluOjTronco^ Harto. L o qual 
fe entiende con la aduertencia 
de la fegunda regla. 
La quarta regla es.En los cõ-
pueftos las confonantes fon de 
aquellas diciones, cuyas eran 
antes de la compoíícion, como 
Abl.atus, fub latus. Aunque en 
tales diciones cafi en todasei 
tifo pide otra cofa, dado cafo 
que en algunas pocas fe guarda 
como Adquiro Suftineo. 
I Aquí fea de notar que quan-
í do 
do ct'cvibiendo fe concluye cl ] 
renglón partida una dicion 3 dc ¡ 
manera que allí fe pone launa 
parte,y con la otra fe comiença 
el figuiente renglón al fin del 
primer renglón fe pone efta fe-
ña l - como fe podra auer nota-
do en lo que yo ê aqui efcritO) 
y algunos la doblan afsi- .Lo 
qualfinifica eftar imperfeta la 
dicion , y eíto es necefario ha-
cerfe quando la parte de la di-
cion es por fínifícatiua , como 
Vir- rus jòMuf- tella, queen 
lasdicionesque partidas not i -
nifícan cofa alguna no es nece-
fario •, mas es buena cfcritura,y 
quando la dicion que fe parte, 
donde fe parre trae dos confo-
nanres procurefe, que quede la 
I: 
una ¡ 
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una en el final, y que comience 
cõ la otra el renglõ? como Cor-
pus, Doc- tus. V i l - la. 
Claufula} ò Periodo fe dice 
unaraçon pcrfeta, y acabada la 
qual tiene necefidad de diuidir-
íe en partes menores, para que 
defcanfe.y haga paufa el que ra-
çona. Diuidefe comunmente 
en feys partes. 
La primera es Inci íb, que ta-
túen fe llama coma,ò medio pü 
ro,que es vn medio circulo co-
mo efl:e,ò zerilla afsi, cõ la qual 
partimos la claufula en feys par 
tes mas menudas.Ponenfe eftas 
algunasuezes antes del relati-
uo , y mas en lo Caftellano en 
diciones que fe atan con con-
jun dones , y aun fin ellas de-
pues ( 
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pues de câda ucrbojdc cadâ fu-
ftaiitíuo adjetiuo ^aduerbio. 
Donde por zeuma Silccíis 3 ó 
por otra figura hacen , que fe 
multiplique el numero de ora-
ciones . De fuerte que quantas 
oracio nes vbiere, abra Comas> 
ò i n c i f o s . M i e m b r o , ò C o l o n 
es un punto fobre otro deeíla 
manera: con cl qual fe diuiden 
los principales miembros de la 
Claufula : quando parece que 
la oración fe â acabado, mas el 
animo del que oye queda fui-
penfo efperando otra cofa: que 
depende de lo dicho. 
Tarentefis es vn círculo gran 
ñ partido por medio,q abraça la 
raçon inferta , detrodel qual fe 
pone alguna raçõ,q aúq fe quite 
L no 
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no queda imperfeta la oración, 
como la caridad ( como dice el 
Àpoftol ) no hace nada malo. 
Interrogación >cs un punto, 
y una eíTecilla del renes encima 
deljdefta fucEte? De la q,ual ufa-
mos quando preguntamos co-
mo de donde uienes ? Admi-
ración es un rafguillo derecho 
encima de un punto defta fuer-
te De la qual ufamos al fin de 
la oración, quando nos maraui 
llamos como diciendo. Oque 
grande es la hermofura de la 
uirrud' 
Punto, ó Periodo , òcircuy-
to es un punto redondo ^que fe 
pone^uando fe acaba la raçon, 
òfentencia^y no aguarda otra 
cofa>ni para el regimiento,y 
perfe-
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perfccion de la oración , ni 
para el fentido delia. Antigua-
mente (como conda de las im-
prefiones muy antiguas) noa-
uia otro orden en la puntua-
c ión , mas de que cada oración 
la feñalaban con dos puntos l i -
no fobre otrOjdeíta fuerte; afsi 
que feruian de lo que oy íimcn, 
y de loque fíruen las comas: y 
en fin dela claufula él punto re 
dondo : mas ñora fe ba con otra 
quenta, aunque cu Caftellano 
poco fe ufa délos dos puntos, 
lo mases comas. En Latin por 
la mayor parte antes de Relati-
uos fe an de poner dos pun-
tos. 
ISIotcfe que puefto el punto 
redondo en la claufula,que íe 
L 2 figUC; 
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figuC j fe á de començar con le-
tra grande (que los Impreíbres 
dicen Vcrfal) como también al 
principio del Verfo( que dea-
qui t omó el nombre) y- en la 
primera letra de los nombres 
propios,y de dinidad,y anto-
nomafia , y de la materia que 
alguno eferibe, como Romaj 
Cicerón, Confuí, Apoftol, Or-
tografia . L o qual todoconfta 
de las buenas Imprentas. Alas 
qua lcsáde aduertiral curiofo: 
porque hacer Catalogo de dí-
cioneses no acabar, ytrabaxo 
no muy proucchofo. 
La nota de laDicrefis es dos 
puntos fobreuna dedosuoca-
les j que juntas fueíen hacer di* 
tongos, y efta feñal las diuide 
como 
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como Aer , Poeta, Michael. 
Sobre, algunas partes inde-
clinables de la oración acof-
tumbran á poner un raíguillo 
á f s i , como de acento. Dicen 
que para que fe entienda fer in-
declinable: mas yo digo que no 
fe i de poner el tal ra ígui l lo , ni 
ay ttccefsidad, íino ay otradi-
cion , con quien fe enquentre 
en parecer una mifnia. Como 
fon los aduerbios acabados en 
E..àdiferencia délos uocatiuos. 
Por ia qual raçon también fe à 
de'poner ,y pone (en buenas ef-
tampas) en las declinables à di-
ferencia, de otras, ò de otros 
tiempos : como fe pone enre-
das las fegundas perfonas de los 
prefentes de indicatiuo en pa-
L ? fina 
8? 
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fiua en el numero fin guiar, en 
La ultima torminacion de dos 
que tiene á ,diferencia de los 
irifinitinos - •ââiuos. Como • a-
maré i Tu Bres amadoAmare 
A-mar':... También fe guarda la 
mifnaa-aduertenda en lae dició 
nes, que fíentío unas en la uoz 
filabas, y letras, tienen laxiifc-: 
renda çn .cKâcentodc brcucSjó 
largas-, lo qltal unos feñals àfsi; 
otros âfsi V/eafcia Calepino en 
1 as mas modernas i m pr eílones.q 
aduirtiendo en el fe haliaraco^ 
pia de exemplos:de nuefti^a do:-! 
trina, y en los libros- imprefos; 
¡ por el Gaifo^y por Platina •: qué 
; fon las ímepríesiimprefiones,.yr 
; aquellasian queaísif t ierón, A l -
I do, ò Paulo Manucio, Padre, y 
. t . s H i j o . 
Hijo. 
Capitulo die^ y nueue . Ve como el 
Criftiatio debe reducir fu fatter A 
nombre dulcifsimo de 
I E S V S. 
Nlefu Crif-
to cftan to." 
dos los tefo-
ros d e la cié 
cia, y fabidu 
ria de Dios 
dcpoiirados 
Por cfto el 
Maeftro' Criftiano, que enfeña 
hijos dé padres Griftianós, y les 
a de enfeñ'aí dõtrina Chriftiana: 
L 4 el pri-
5 
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el primer çaratcr que lesenfe-
ña es Crifto (como diximos )y 
dcpuesdc dadalalecion le ha-
ze íinarfe con la fanta íeñal de 
la Cruz, y acaba de Us tees que 
haze la ultima diciendo^ Amen 
lefus. Inuencion Celeftial,in-
uencion diuina, inuençiõ muy 
del alma , y ç íp i r im. Porque 
efte Señores la primera, y u l t i -
ma letra dcKÁYE'C." èiíyo • te-
mor es el principio del íauer, y 
cuyo amor es.fin de toda cien-
cia , Por C{IQ nos pareció po-
ner aqui la fuma, que dé las cf-
cclcncias de efte íbbcranonom 
brede lefus recopiló Pray Ful-
geiício Manfrcdo, con la qual 
cj N i ñ o , y alma Çriftiana cada 
dia, fe aficione, y encienda mas 
en U 
en la deuocion deí|:e fantifsi-
mo nombre . Cuyos deuotos 
fin guiares fueron grandiísmos 
Cantos, y fuera de otros muchos 
pondré aqui algunos. La Vir-
gen fantiísinia Maria Madre de 
cite Saluador(que eftoquiere 
decir lefus, como !o declaró el 
Angel â fan lofcf fu Efpofo) lo 
fue, y afsi fe lo Anunció el An-
gel, que pariria al llamadodc-
fte nombre' lefus. El mifmo 
fanlofef perdió Jos recelos ,y 
quedó de nucuo aficionado á fu 
Efpofa quando fupo del Angel, 
que el que tenia en el ujentre 
era lefus. Su primo loan Euan 
geliíta fe regalaba tanto con la 
fuauidad de efte nombre, que 
le nombra en fu hiftoria mas 
85 
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dc ciocientas, y ueynte ucccs } j 
la acaba diciendo. Eíloefccibió 
el dicípulo â quien amaba le-
fus. El Doro^ y Predicador de 
las gentes el Apoíloi Pablo en 
fbs eícrirosle nombra mas de 
otras cioc2entas,y ucynte ueces; 
y quando le cortaron la cabeça 
en Roma, depues de apartada 
del cuerpo le nombró tres uc-
ccs , donde nacieron tres naila-
I grofas fuentes, qué oy duran en 
memoria de lodeuò to que fue 
al nombre de lefus.al qual dice ; 
que toda rodilla debe inclinar-1; 
fe de Ccíeftiales, Terrenalesjn 
females. San Inácio pof la dc-
uociõ que le tubo mfcrccio que 
depues dé muerto,y dcfpedaça-
do de las fieras, fe hallafe eferí-' 
to 
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to" en fu coraçon cftc fantifsi-^ 
mo nombre de lefus. San Ful-
genciOíObiífode Rupeapor la 
deuocion que tubo murió en el 
primer dia del mes de Enero; 
que es quando fe celebra fu fie-
fta j y mur ió diciendo eftas pa-
labras . Concédeme aqui pa-
ciencia j y 'depues indulgencia 
Señor lefus. El Seráfico Bue 
nauentura en todas fus obras 
defeubre el aféíbo grande que 
á-eftc fagrado nombre tenia,y 
parti cu larmête cfer'ibió un tra-
tado , à quien llamó árbol de la 
üida ,y.folenidaddel Nirio le-
fus ¿ Bl melifluo Bernardo, hi-
jo'de leche de la Virgen, como 
hermano muy amate hiçoHym j 
nos muy .amorofos, y deuotos j 
, , , . , , „ ^ ' i 
:>' : àe í - ! 
Só 
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â efíe inefable nombre de lefus 
San Prancifco era tanta la fuaui 
dad que en cito tenia, que-mc-
reciò fer retrato del mifmo 
lefus. El Pintar efte marauillo-
fo nombre con letras grandes 
Cruz en medio, y en un circu-
lo que defpide de íl rayos de luz 
como Sol tubo principio de 
la gran deuocion de San Ber-
nardino de Sena , que en a-* 
cabando de predicar, lo moftrá 
baafsi pintado al pueblo.y efor 
taba, à que le adorafen,y tubicr 
fen en el feruorofa deuocion, y 
hiço en eftas ocafiones grandif-
fimos milagros,y los fieles pro-
curaban tenello afsi dibujada 
en fus apofentos , y fobre las 
puertas de fus Cafas . cite admi-
rable 
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rabie nombre de leíi is , De la 
confideracion profunda delBea 
to Padre Inacio de ¡Loyola Fun-
dador dela Compañía de lefuSj 
el nombre, y uocacioa da mani 
fiefto teftimonio,y losReligio-
fos d ella declaran la íuauidâd,y 
regalo infinito,que el alma pia-
dofa halla en eñe altifsimo no-
bre de lefus» A cuya inuoca-
ciernen uida, y muerte los Su-
mos Pontífices an concedido 
infinitas gracias , ê indulgen* 
das3y los que fe precian de Cr i -
ílianos onradores de la Magcf-
taddeefte ucnerando nombre, 
tienen contra el deprauado abu 
fode los inconfíderados jura-
mentos unafanta cofradía,cu* 
yo Matron,y uocacion es el dul-
c í fsimo 
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j ciísimo nombre de Icfus. Eíle 
; benditifsimo nombré de lefus 
es de uir tud, deleytCjgraciajgo 
çô, y gloria. 
De uir tud, porque uence los 
enemigos., cóferua los amigos, 
repara lasfuerças , arrayga las 
coftumbres, mejora el entendi 
miento. 
De deleyte, porque fuftenta 
confiderado, endulçora ofreci-
do jConfuela inuocado, recrea 
eferito,enfeña leydo. 
De gracia,porque funda la 
Pe, fortalece la Efperança, au-
menta la Caridad, cumple de 
lufticia, ayuda á la pérfeueran-
cia. 
De goço , porque es joya en 
el coraçòn, fuauidad en las ore-
jas, 
88 
jas, miel en lauoca, claridad en 
el entendimiento, fprtaleça en 
las manos. 
De gloría j porque da uiftaà 
los ciegos, oydo á los fordos, 
habla à los mudos, pies á los co 
jos, uida á los muertos. 
lefus quiere decir,y es Salua-
dor, que nos falua , y libra de la 
uanidad del mundo, falíedad.y 
laços del demonio , fragilidad 
de la carne. Enemigos que nos 
molcílan 3 trabajan, y atormen-
tan. 
Icfiis confolador, de fuerte 
que aquien lo guíl:a,lee,cfcribe, 
nada le da gufto, agrada, atrae 
fino el nombre de lefus. 
lefus tiene cinco letras que 
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palabras locundidad de la me-
moria , Eternidad de los uiuieit 
tes, Sanidad de enfermos , V i r -
tud de los flacos ,Suauidad del 
gufto. Tiene otras cinco propie 
dades, que es Vitoria en la ten-
tación , Gloria en la remunera-
c ión , Perdón de la conueríion, 
Gracia en la conucrfacion. Me-
dicina en la remifion. 
El qual nombre le conuiene 
âCrifto por fu natu raleca di ni-
na,)/ humana: diuin3,porquefo 
la fu autoridad podia faiuar la 
pena deuida àculpa infinitajiu 
mana,porque por ella fe hiço 
pafible. A nofotros nos conuie-
ne, porque por fu inuocaciõ los; 
males fe quitan , los bienes fe 
grangean: Enfermedades fanaf 
tribu-
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tribulaci'ones.tintigá tentado-, 
nes , refrena aduerfidadcs, quie 
ta. Da el fer , el buen fer ,el 
pc; feto,y el. í e t bienadeptutat 
dos, nos libra del pecado,.de-
I monio, infierno. .. : - : 
i V i d mámente; ( aunque ul-
; t imo en efta maieria np; loay) 
; digo loque Fray Luys de Cwr 
nada por eftas palabras .• Eftas 
pues COB ias inuenciones , que 
manda Efhyas notificar a} mun-
do , quando dice predicad en 
los pueblo;? Jas inuenciones 
que Dios bufeo para nueftro re-
medio : y acordaos que es muy 
alto fu nombre . Como íi di-
xera. A tan grande bondad, y 
mifericordia, como es lafuya, 




t n t c . l . 
dial. 4. 
Ca. 11. 
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nenian. Por tanto hermano 
quando oyeredes eíte nombre 
lefus ( que es nombre de om-
bre) no aucys dC'Conccbir.tan 
fokrfténte ombre , fino Dios 
infinitamente amable: mas ue-
ftidòy y ayuntado con nueflra 
hümáriídad , para que ^ f s i l o 
lo ptidiefemos mas facilmente 
conocer , amar , imitar: ; que 
fon tres cofas en que confifte la 
fümá de nucÚra felicidad. Por 
tanto quando oyeredes nom-
brarefte gloriofo nombre in-
cliríàd dcuotamenter rto-folo la 
cabeça , fino mucho mas .el a-
nima , y el coraçon . Hilo es 
de Fráy Luys, y lo que yo en-
cargo al Maeftro , y dicipulo 
Criftiano ,que el uno en ferie. 
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y el otro deprenda conferuoro 
la piedad , que trayendo efte 
fantifsimo nombre grauado en | 
el corneon , y repi t iéndolo la 
lengua para alabarle, y glorifi-
j carie, fin duda nueftros princi-
j pios en el faber con tal medio 
¡ ternan graciofo fin, y acertare-
j mos en rodo aponer mano muy 
j en nueftro prouccho, y en on-
f ray gloria de Icfu Cr i f to , que 
j con el Padre , y el • Efpirita Tan-
to uiuc ,y Reyna por los figlos, 
dé los figloscn Tubicnauentu-j 
ranea,donde renga por bien Tea 
mos por Tu m i í c d c o r d i a d i n o s ; 
de gocarlc. 
Iota T r u W y txut ~i<vin spex nonprete-
ribtttt ¡Ve. M a n . f. 
M 2 A~v3 
po 
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t ò la inuencion J y nombre del 
numero Guarifmo, y razõ 
del Caftellano. 
L o que fe 
me pregun-
ta dela dife 
rencia que 
ay de la cue 
ta que lla-
mamos gua 
r i fma,oIa Caílellana. Loque 
tengo que refponder,es que de-
fta cifra guarifma fneinuentor 
uno llamado Algor . De adon-
de fe dixo Algorifmaj de A l -
gor, y Pvhitmo que quiere de-
cir 
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cir numero en Griego, como 
que numero , y cifra de Algor, 
y alterado el termino comoo-
tras muchas dicionesen Efpa-
ñol dicen guarifmo. Efte A l -
gor fue vn infigne Matemático 
inuentor deftas compendiólas 
cifras: y fingen las fabulas que 
nació de la fangte del Dragon 
que guardaua los jardines de 
las Hefperides, y que t o m ó fun 
damento para fu cuenta, y Ca-
rateres de aquella pregunta que 
hazia la Esfinge, diciendoqual 
es el animal que anda en qua-
t r o , dos , y t resp iés . Porque 
los números de quien los de-
mas fe componen fon eftos,y 
las figuras correfpondientes. 
Porque aora cftan algo corrom 
M 3 pidas 
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pidas de como fe hacia antigua 
mente. Masu in ièndoâ la cuen 
ta Caftellana llámafe a ís i , por-
que fon los GarateresCaftella-
nos comunes con los Latinos, 
y otras muchas Naciones > co-
mo mas largamente fe podra 
ueren la Biblioteca Vaticana 
de Sifto Qviinto. Las letras que 
firucnenla cuenta Caftella'na, 
fon ocho no mas, C. D. I . L . 
M . Q ^ V . X. Y aunque en la 
Ortografia di alguna raçonde 
la que auia para que fe pufieíTen 
por los tales números . Dire 
aqui con la breuedad pofible 
algo de lo dicho con algún au-
mento . Y ñ en algo fe mudare 
la Dotrina fera refiriendo las 
diuerfas opiniones que ay en 
efte^co-
eftocomo en todas lasd ímas , 
cofaSjdc los principios de todas 
artes i y ciencias. 
Començando dende cl pri-
mer Numero finificado por la 
I . que és íenal de vnidad, di-
go que lo es por fu figura, la 
qual es una linea fencilla, reda, 
fin compoficion , ni junta de 
otra . Antes nirumna otra le-
trafe hace finque ella fea par-
te en ella . Aísi la vnidad no 
fe compone de otro Numero., 
mas ningún Numero puede 
ferio fin ella , como lo lintio 
Boecio . Afsí la-I. puefta dos 
ucees finifica dos, 11. y tres., 
111. quatro , quatro , 1111. 
Hafta llégar à efte Numcro fe 
cuenta por I . multicada. 
M 4 La 
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L a V . finifica el Numero de 
cinco, porque es la quinta le-
tra uocal. Si le ponen la I . an^ 
res I V . hace quatro, fi depues 
V I , feysj&c. Yaís iha í tanue-
ue que fe hacendé quatro} I . y 
una V. El Numero de diez fe 
fínifica por la X. Porque co-
mo dice Prifciano, es la deci-
ma de Jas confonantes. Yprqe 
ualo deíta manera , porque la 
H , por no fer ietrano fe àde 
contar. Ja K, Z, fon de los 
Griegos laC. Q, Q. fe an de 
contar por una fola, la B, y la 
F. por otra fola. La S, noes 
letra fino ÍIltio,yafsi es deci-
ma confonante ja X. No me 
fatisface mucho cfta dòtrina. 
Yafsi tengo por mcjor U dca-
que-
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quellos, que dicciijque porque 
la figura de la X. confta dedos 
V . juntas,y cada una finifican 




La letra L . ilnifica cinqucn 
ta á imitación de los Griegos 
que Jo fínificauan por la N.Por-
que como dice PrifcianOjlau-
na fuele íbftituyr por la otra. 
Como Nympha, Lympha.Qtie 
propiamente launa, yotra di-
cion quiere decir el agua. La 
C- finifiça ciento( como emos 
dicho ) porque es la primera 
letra con que fe nombra el tal. 
Numero. 
La D. finifica quinientos, 
M 5 por 
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por lo que tratando fu natura-
leza diximos , Y porque entre 
l a D . y l a M . que ísmficamil, 
quitando la K . y H . (por lo 
que fe â dicho) ay cinco letras 
que fon lamitad de mil qu i ' 
rando por cada una ciento. 
Mas deeftadotrina de Prifcia-
HQ , fe ríe Manucio , y no fin 
caufa , y afsi conuerna decirla 
íínificacion de l a M . que defto 
depende la uerdad. 
L a M . finifica m i l . Porque 
es la primera letra de efte N u -
mero . Aunque Prifciano d i -
ce que mi l fe finifica de eíta 
fuer te. C X 3. Pan lo Manucio 
condena efta dedueion dice 
que repugna á toda certeça de 
ant igüedad^ que los Antiguos 
íinifi-
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fínifícaban el Numero de mi! 
defta fuerte C I 3 . y quinien 
tos de cíla manera. I j . y por 
defcuydo de los eferitores , y 
I m pre fores , ó por la mucha 
prifaenel efcrebirle juntaron 
eftas letras, y quedó la figura 
de M . en el m i l , y aun en las 
Imprentas, y Ierra demano an-
tigua la hal ló en cita for-
ma OO. y afsi mifmo cerran 
dofela 3 . con la I . fe hiço fi-
gura D. y aun en algunos in-
ílrumentos antiguos fe halla e-
íla figura • j C para finificar mi l . 
Porauerfe corrompido los pri-
meros Carateres. Como aun 
en otras muchas cofas uemos 
efta mudança , y alteración. 
Quien fuere curiofo,y quine-
re 
9 4 . 
K P I T O M B D E L<A 
re ucr mas á cfte propofí to, lea 
las Adiciones que hiço el doc-
to Paulo Manucio fobte el D i -
cionário de Ambrofio Calepi-
no , que parala duda prefente, 
y afunto de nueílra obra con 
eílo abremos cumplido aduir-
tiendo de la que acerca de 
los Latinos antiguos íinficaba 
quinientos m i l , porque la Q. 
es Ja primera letra dcladicion 
conque fe íinificael tal Nume-
ro. Y no fe ufa contar por efta 
letra. N i entiendo que ay o-
tras letras del A . B. C. L a t i -
no (que es nueítro Efpañol)que 
tengan fuerça de Números . L o 
qual también aduierte Fray A n 
gelo Roca, y otros ombres do-
£tos que acerca defto eferiben 
en La-
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en Latin que podra uer cl cu-
riofo con algún efpacio, mas 
para el que no lo e n t i e n d a , ò 
quiera bello fucinto, cfto baila-
ra por aora, y mi defeo que es 
de acertar en todo à feruir 
â m i Patria Efpaña 
con la ayuda 
dcDios, 
F I N . 
C O N P R E V I L E G I O . 
ImpreíTo en Baeça , por Pedro 
de la Cuefta, Año 1614. 
x- fe; >í í 
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